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Escritores católicos 
u 
Se "está celebrando en Pa r í s la «Semana 
de los escritores católicos». E m p e z ó el 
lunes 6 y t e r m i n a r á el domingo 12. Cuan-
do en 1921 Gaetan Bernoville se dirigió 
m los principales escritores franceses del 
campo católico, expon iéndo les las l íneas 
generales de la ins t i tuc ión que ahora se 
halla en la plenitud de vida, se expre-
saba a s í : «Se trata de reunir en sesiones 
-de estudio y de discusiones amistosas a 
escritores procedentes de campos filosó-
i-ficos, estét icos, pol í t icos y sociales dis-
1 tintos y quizás opuestos; pero que pro-
fesen abicrtamenle la misma fe religiosa. 
-Juntos busca rán una fórmula de unión 
práctica, s íntes is de la identidad de sus 
í aspiraciones catól icas . . .» 
Los escritores que recibieron esta cpn-
sulla enviaron su adhes ión enlusiasta. En-
"tre ellos había ya algunos nombres co-
mo Jacqut's M a i i l a i n , l l e m i ('•liéon, l len-
r¡ Massis y o í ros muchos de indiscutible 
prestigio. Por fin, la idea a r r a igó , y en-
tonces fué toda la p léyade de escritores 
- gloriosos con que cuenta el catolicismo 
francés los que quedaron adheridos. Por 
dicha, eso quiere decir que a la ((Sema-
na de escritores católicos» concurren los 
primeros prestigios de las letras france-
sas c o n t e m p o r á n e a s . En la Comisión oi'-
ganizadora figuran Paú l Bourgel, Henri 
Bordeaux, Louis Bertrand, Bcné Bazin, 
Georges Goyau, Henri I.avedan y Pierre 
de Nolhac, por no inclui r en la cita sino 
los escritores que gozan de universal re-
nombre. Entre los adheridos figuran los 
ya citados Ghéon, Mar i l a in y Massis, y con 
ellos otros muchos de bien asentado pres-
tigio, como Emile Baumann, Maurice Br i -
llant, Armand Praviel y Maurice' Legen-
dre. 
En las brillantes reuniones de las varias 
«Semanas» celebradas hasla el día se han 
Iralado temas de extraordinario interés . 
En 1921 se t ra tó de «el escritor católico 
en la sociedad moderna; sus deberes pro-
fesionales ; sus deberes nacionales; sus 
deberes in l e rnac iona ie s» ; en 1922 de cel 
laicismo en la invest igación científica, en 
la literatura, en la conducta del Estado 
y en la vida i n t e r n a c i o n a l » ; en 1923 de 
cía arción de los oscriloros sobro el gran 
público», y en 1924 de «el periodismo; 
misión de la gran Prensa; cr í t ica litera-
ria, d ramát i ca , a r t í s t i ca y musical ; fo-
uelines y escuela de per iodismo». 
¿Neces i ta remos después de esto dedi-
car n ingún p á r r a f o a ensalzar la impor-
tancia de estas reuniones? Siempre inte-
resa que los hombres de buena voluntad, 
ocupados en tarcas distintas, animados 
de diferentes opiniones, viviendo en me-
dios désignalcs , pero animados do los 
miamos iuconmovible.s principios religio-
sos, entren en ronlaclo, so comuniquen 
y LiSBÍlb), cada enni desdo su esfera, do 
laborar on defensa de los ideales comu-
nes. Supóngase ahora que estos hombres 
son la parle más considerable de los que 
marchan a la. cabeza de una nación, y 
habremos logrado una idea de lo que es 
la Somalia de les escritores católicos 
franceses. 
Entiéndase, para completar la idea, 
que bajo el dictado de ((escritores» no 
entran sólo los literatos. Todos los cató-
licos pensadores, hombres de ciencia, 
profesores, que hacen de la pluma eficaz 
vehículo de su pensamiento, forman en 
la reunión que actualmente se celebra en 
Par ís . Así van a poder enfocarse con 
plena autoridad tomas do sociología y de 
pedagogía al lado de otros de fundamen-
tal in terés para la l i teratura. 
Para nosotros e'Stas reuniones producen 
dos consecuencias de gran valor. La pr i -
mera a c t ú a de un modo conslanlc, y 
consiste en alraer a cada uno desde su 
.profesión, desde las angustias, los goces 
lo los entusiasmos de su vida, a la medi-
fronla a s í su ac tuac ión con lo que debie-
tación de los principios. Cada cual con-
r'a sor el espír i tu invariable de ella. Unas 
veces no h a b r á nada que rectificar; pe-
go otras sí. ¡Y q u é hermosa y qué fruc-
-tífera esla rect if icación hecha con plena 
^conciencia de tonque significa! 
P r á c t i c a m e n t e — y vamos a la segunda 
consecuencia—estas reuniones de hom-
bres católicos de gran va l ía son de efi-
cacia poderosa. Muestran la fuerza y per-
niilen orientar esa fuerza hacia una fina-
lidad que en el momento puede resultar de 
urgencia atender. Poco resuelve que uno 
g uno, por turno, digan Ins escritores ca-
tólicos ((Somos laníos» . Importa mucho 
^ á s que. reunidos y a una. exclamen: 
«Todos los que oslamos aqu í , somos.» 
•^entonces es el momento de ' ;oner.to-
esa fuerza, que ya nadie podrá negar, 
a} servicio do la ac tuac ión que las cir-
. cunslancias presentes como inaplaza-
bles. 
He aquí , pues, brevemente .expuesto, 
el beneficio que deriva de la Semana de 
Escritores Católicos. No prelendemos 
haber agotado el tema n i era ese nues-
'ro propósito. Q u e r í a m o s tan sólo ofrecer 
al lector algunas consideraciones, y pro-
poner el asunto a la medi tac ión de los 
intelectuales e s p a ñ o l e s de nuestro cam-
P0- T̂ os intelectuales católicos tienen una 
gfon mis ión que realizar en el mundo 
nioderno; y conviene que para la mayor 
ehcacia do su ac tuac ión oslen de acuer-
do unos con o í ros . 
• .No queremos hacer punto sin insistir 
^e la manera m á s expresiva sobre oslo 
PaPel i m p o r t a n t í s i m o del catolicismo en 
d K?Undo '"odc1"11"- El l ínmbre católico 
w T Se1' mis l l in l 'ompo ol hombro 
A d o r n o . Si no fueran tan populares nl-
IT»A 5A tóP1(,ns q110 contradicen esla afir-
nari 111 n0S mülf>slar 'amos en csfnm 
ínc .P£, , l ,"' ' 'so' '""'s- ln obligación de 
g f ^ W b c o s de influir sobro el n i m h 
í L v l l ^0c,edad(?s ' ' A d e m a s buscando, a 
ficip o , l a nu')vil >' '-ambiante super 
olor™ 1 fÍbro H m i n y ^ n t i n u a qn • 
w H p r m a Vlck s" sentido real. 
euanL 01008 fran(,cses y hermo 
y Persigmendo el mismo f in . 
Nuevas plantillas de los 
Cuerpos de la Armada 
• o 
Las piritas de hierro exentas de 
derechos de exportación 
o 
Se suprimen las escuelas de Inge-
nieros y Artilleros navales 
o 
Un Inst i tuto en Manresa 
A las siete de ra noche llegó al palacio 
de la Castellana el marqués úe Estalla pa-
ra presidir el Consejo. 
—Vengo—dijo—del cinc de Fuencarral, 
donde he presenciado una función orga-
nizada ,por la Brigada Obrera Topográfica, 
que celebraba la festividad de su Patrona. 
Ha habido muchos vítores y aclamaciones, 
¡pero no pude estar sino un cuarto de hora. 
Ahora, añadió, trataremos en Consejo de 
cuatro o cinco expedientes que yo traigo, 
de otro sobre minerales y del final de 
la reglamentación del concierto vasco. Y 
también de cuestiones de Marina, y de 
un indulto que trae el ministro de la Gue-
rra. 
Minutos antes de las diez terminó la 
reunión. El presidente dió la siguiente re-
ferencia verbal: 
—Se han visto vanos expedientes rela-
tivos a Institutos. La creación del de Man-
resa quedó aprobada; sobre los demás no 
recayó acuerdo porque quedaron pendien-
tes de estudio. También se ultimaron el 
concierto vasco y las (plantillas de Marina. 
El marqués de Estella abandonó la Pre-
sidencia, acompañado del conde de los 
Andes. 
La referencia oficiosa dice a s í : 
'Hacienda.—El Consejo adoptó las me-
didas conducentes a facilitar la exporta-
ción de minerales de hierro. 
Se aprobó la distr ibución de fondos del 
mes. 
Se aprobaron algunas transferencias de 
| crédito. 
Marina.—Se aprobaron las nuevas plan-
tillas de los Cuerpos de la Armada. 
Real decreto ley fiia.ndo las fuerzas na-
vales para el año 1927. 
Guerra .—Cont inuó el examen de las re-
compensas por méri tos de guerra 
Ampliación 
Las nuevas plantillas de Ma Marina de 
1 guerra son premisa necesaria del próximo 
presupuesto—ya entregado al ministro de 
Hacienda—, e introducen, por cierto, im-
portantes economías en los gastos del de-
¡ parlamento, correspondiente. Los resultados 
i de esta poiitica de economías, aplicada a 
i casi todos los ministerios, se conocerán 
oportuna y detalladamente mediante tina 
explicación numér ica y comparativa, que 
el Gobierno facili tará a la Prensa., Baste 
saber por. iroy que l a cancelación de uni-
dades navales iniciada en el anterior pre-
Mipuesto se proseguirá en éste, retirando 
: del servicio otras tantas, que serán el Vasco 
Xúñcz de Balboa, el í i d n a fíegentc, el In-
fanta Isiihel, el Müria Ci i s l ina . ol Delfín 
y la lancba Cartagenera. Se suprimen las 
Academias de Artillería e Ingenieros de 
' la Armada. Tocante al .personal, se amorti-
zarán unas ÍÁ plazas de generales, casi 
todos ellos en los Cuerpos facultativos—In-
¡ fautoría de Marina, Ingenieros, Artilleros y 
Sanidad—, que sumados a los que se lian, 
amortizado ón ol último quinquenio pasan 
de 20, algunas de almirantes y vicealmi-
rantes . 
Acordó el Gobierno, a propuesta del mi-
nistro de Hacienda, suprimir los derecbos 
, de exportación y rebajar en un 25 por ICO el 
i impuesto de transportes relativos a las p i -
I ritas de hierro. De análogos beneficios dis-
¡ frutarán, en cuanto no lesione a aquellos 
intereses, la salida de los piritas ferroco-
brizas. No se beneficiarán, por ende, sino 
| las que tengan menos del 1 por 100. Para 
¡ compensar al Tesoro se modifican los im-
puestos de transportes marí t imos y salida 
de las fronteras en algunas partidas. En 
otros Consejos se examina rán unas con-
clusiones del Congreso de Minería, como 
las relativas al plomo, que presentan otras 
caracieríst icas. 
Sobre determinados puntos de la regla-
mentación del concierto económico con las 
Vascongadas, uno o dos, acaso los relati-
vos a las Sociedades de compraventa, ins-
critas en aquellas provincias, el Gobierno 
fijó el criterio que el señor Calvo Sotelo 
comunicará hoy a los presidentes de las 
tres Diputaciones. 
A propuesta del presidente, se a c o / d ó que 
el Consejo de Economía Nacional estudie e 
informe las propuestas de la Unión de Re-
molaclieros, singularmente la relativa a la 
creación de una Junta o Consorcio que're-
gule las relaciones de azucareros y remola-
cheros, y principalmente el contrato de re-
moladla. 
En la distribución de fondos del mes, 
que dió a conocer el señor Calvo Sotelo, 
se deduce, en relación con el mismo plazo 
del pasado año, y contando incluso con Ja 
inversión correspondiente al presupuesto 
extraordinario, una reducción de 25 millo-
ros. 
El ministro de la Guerra llevó a Consejo 
el expediente de indulto de dos moros.' pro-
cesados por robo y homicidio en la carre-
tera de Tánger y condenados a la últ ima 
pena, y el de Fomento, en las postrime-
r ías .de'la reunión, del anuncio del con-
curso de los ferrocarriles Coruña-Santiago, 
Zamora-Orense y Villamartín-Overa (Cá-
diz), que se publ icará inmediatamente. 
Por últ imo, a propuesta del señor Ca-
llejo, se acordó incluir en e l ' p róx imo pre-
supuesto las consignaciones necesarias pa-
ra el Instituto de Manresa, de. nueva crea 
ción, quo empezará a funcionar on el cur-
so 1927-28. E l Estado costeará los gastos 
de personal docente y administrativo y casi 
todos'los de material. El Municipio cede un 
magnífico edificio y gabinete de Física. Las 
propuestas relativas a la creación de los 
Institutos de Ferrol y Vigo se resolverán 
on otro Consejo, y asimismo los expedien-
tes rotativos a la construcción de un grupr 
escolar on Nava del Rey, y obras de repara-
ción 011 la facbada del Palacio de la Gran 
i . i . declarado, como se sabe, monumentc. 
nacional, frontera a los jardines. 
Fué, pues, el de anoebe, en el más es-
tricto y cabál sentido, un Consejo admi 
nisirativo. 
El presidente a Peñaranda 
L l marqués ' de Estella marchará el sába-
do por la tarde al coto de Peñaranda, "don-
le se encuentra cazando su majestad v 
i l l i e s ta rá de descanso hasta el domin a ti 
par la noche. 
Después del 15 real izará su anunciado 
viaje a Vitoria, Estella y Bilbao 
Hoy comienza el vuelo 
a Guinea 
o— 
A las 8 saldrán para Casablanca 
o 
Los aparatos fueron bautizados 
ayer en Melilla 
—o— 
MELILLA, 9.—Con gran solemnidad se 
verificó hoy el «bautizo» de los aparatos 
que han de realizar el vuelo a Guinea, lla-
mados, como ya se dijo, A n d a l u c í a , Valen-
cia y Cata luña . Fueron madrinas de éstos 
las señoritas Mercedes Sánchez Ferrer y 
Angelina y Matilde Pazos. De la escuadri-
lla fué madrina la n i ñ a de dos años, ahi-
jada de la Aviación, Lorcto Salgado. 
Después se celebraron dos banquetes, uno 
en obsequio de los .pilotos y otro en el de 
los mecánicos. 
Mañana, a las ocho, saldrán los aparatos 
con rumbo a Casablanca, donde l iarán su 
primera escala. 
Ater r izarán en Cabo Juby y V i l l a 
Cisneros 
Al organizar el vuelo de 6.850 kilómetros, 
no se ha descartado la poalfcfudad de que 
las lluvias, verdaderamente torrenciales de 
Bata, impidan el aterrizaje en este punto. 
Por «lio se ha improvisado un campo en 
Post Hacourt (Nigeria). 
El aterrizaje en Villa Cisneros y Cabo 
Juby, más que a razones técnicas, obede-
ce a motivos políticos, pues será la pri-
mera vez que* E s p a ñ a dé a conocer su ac-
tividad aérea en factorías de su jurisdic-
ción, sobre las que vuelan con frecuencia 
aparatos de otras naciones. Aunque no te-
nemos soberanía, el aterrizaje en Monrovia 
obedece también a análogas razones, pues 
nuestras provincias de Guinea sostienen di-
lectísimas relaciones con los indígenas de 
aquella repúblicia, hasta .tal punto, que 
muebos de ellos se avecinan en las prime-
ras, dedicándose a tareas de colonización 
bajo la dirección de las autoridades espa-
ñolas • 
E l ra id de regreso hasta El Cairo será 
más dificultoso, a consecuencia de los vien-
tos Oes'Tie. El recorrido desde E l Cadro 
basta la metrópoli asciendo a 3.000 kiló-
metros, que se sa lvarán en tres etapas, 
bien que no se haya determinado si se 
h a r á por el Norte de Africa o por el Sur 
de Europa. 
A bordo del avión que emprenderá el 
atrevido vuelo directo de más de 4.000 k i -
lómetros no iráji sino los dos pilotos. El 
mecánico embarcará , vía mar í t ima a Fer-
nando Póo. en donde se reuni rá con los 
pilotos, y juntos los tres ha r án el regreso 
por El Cairo, en igual forma que la es-
cuadrilla. 
DATOS METEOROLOGICOS 
A las veinte horas del día 8.—Debe per-
sistir el régimen de Levante, pero pierde 
intensidad; el tiempo mejora.—De Tánger 
a Canaria* cielo nuboso, mar bastante 
iranquila, buena visibilidad liorizontal. 
: A las diez horas del día 9.—Es probable 
que persisla el Levante en el Estrecho de 
Gibraltar, pero desde Tánger a Canarias 
Vientos variables, flojos y moderados.— 
Casablanca SW. fuerza, 5. Agadir SSE fuer-
za, 8.—Cielo nubes.—Buena visibilidad des-
de Rábat.—Mar poco agitada. 
A las doce horas treinta minutos del día 
9—Confirmación telegrama anterior.—Debe 
perder intensidad el Levante del Estrecho. 
Mejora el tiempo de Cádiz a Canarias. 
El Gobierno cantonés 
ser reconocido 
pide 
E l Japón ha contestado que exa-
minará cuidadosamente la demanda 
— o — 
En Shangai creen que Inglaterra accederá 
—o— 
TOKIO, 9. — Contestando a la pet ición 
formal de reconocimiento dir igida a las 
potencias por el «Gobierno nacional de 
China» (como se in t i tu l a el Gobierno de 
Cantón) , ol Gobierno japonés ha contes-
tado, por mediación del cónsul en Cantón, 
que dicha petición será examinada con 
tod*- cuidado, haciendo notar al mismo 
tiempo que el Japón no ha reconocido to-
davía al Gobierno de Pekín. 
L A ACTITUD DE INGLATERRA 
LONDRES, 9.—Los periódicos publican 
un despacho de Shangai, diciendo que la 
Prensa de dicha ciudad recoge él rumor 
persistente de que el reconocimiento de 
Cantón por la Gran Bre taña es inminente. 
DIVISION EN E L GOBIERNO DE TOKIO 
TOKIO, 9.—La Prensa japonesa escribe 
que existen divergencias en el seno del Ga-
binete japonés sobre la actitud que el Ja-
pón debe adoptar con China. 
Ciertos ministros opinan que debe re-
unirse inmediatamente en Pekín una C011-
terencia especial de potencias, con objeto 
de examinar la s i tuación; pero el presi-
dente del Consejo cree que el Japón no 
debe mezclarse en este asunto, y limitarse 
ún icamente a proteger la vida y los bienes 
de los subditos nipones residentes en 
China 
CHINA Y L A S. DE N . 
GÍXKBRA, 9.—Virtualmente China está 
reparada de la Sociedad de las Naciones. 
Los delegados del Gobierno de Pekín han 
prometido, en efecto, bajo la presión del 
Gobierno nacionalista de Cantón, no tomar 
parte activa en los debates, a los que asis-
t i r án como simples espectadores. 
E l Gobierno de Cantón no reconoce la 
Sociedad de las Naciones, pues considera 
que China verdaderamente no es miem-
hro de la misma, ya que el- Gobierno de 
Pekín no representa a la China, sino a un 
lemedo de Poder, que, apoyado por los 
intereses del Japón, sostiene dif íc i lmente 
el ejército de Chang-So-Lin. 
L A OFEFNSIVA EMPEZO ANTEAYER 
PEKIN. 9. — La ofensiva general del 
ejérci.to de Muckden contra las tropas del 
Gobierno de Cantón ha comenzado ayer. 
L A SITUACION E N SHAN-SI 
PEKIN. 9.—En la correspondencia lle-
gada desde Siang-Fu, con fecha 20 del pa-
sado mes de noviembre, el corresponsal 
de la Agencia Reuter, que se encuentra cu. 
la zona de guerra de Shan-Si, da terribles 
detalles y pormenores acerca de la angus-
tiosa si tuación que atraviesa aquella co-
marca, devastada por una guerra cruel. 
En la citada fecha la ciudad se encon-
traba sitiada y en ella tenían lugar san-
grientos combates. 
Añade que, según manifestaciones de 
uno de los refugiados chinos, que consi-
guió evadirse.de aquel infierno, las calles 
estaban llenas de cadáveres amontonados, 
insepultos desde hacía varios días. 
A consecueyicia de haber absoluta falta 
de víveres, se vendía púb l i camente la car-
ne humana. En toda la ciudad no se veía 
un perro, pues todos habían sido muertos 
y devorados por la población hambrienta. 
Los mismos soldados comían carne de 
la peor especie, después de haber exter-
minado todos los caballos y mulos del 
país. 
P r ó x i m a dec is ión sobre 
el desarme a l e m á n 
o 
L a Conferencia de embajadores 
envió ayer su informe a Ginebra 
— o 
El Consejo de la S. de N. prepara u t 
acuerdo internacional contra las falsifica-
ciones de moneda 
GINEBRA, 9.—El hecho más saliente de 
la jornada ha sido la larga conferencia 
que han celebrado Briand y Stressemann 
esta m a ñ a n a y que desde luego trato del 
protocolo de las investigaciones de los ar-
mamentos alemanes una vez que se haya 
retirado la Comisión interaliada de con-
trol . 
I Además para hoy, a las seis de la tarde, 
I había sido convocada la conferencia de 
' embajadores, esperándose confiadamente 
que su decisión acelere la solución del 
asunto. En algunos círculos se aseguraba 
qye el domingo estará resuelto el asunto. 
El Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes dedica por ahora su actividad prefe-
rentemente a las cuestiones económicas. 
Hoy se ha aprobado el nombramiento de 
un Comité de jurisconsultos delegados de 
los Bancos de emisión de Europa para que 
redacte un proyecto de convenio para la 
represión de las falsificaciones de mo-
neda. 
A la conferencia económica internacional 
serán invitados, además de los estados 
miembros de la Sociedad de Naciones Ru-
sia, Estados Unidos, Turquía , Méjico y 
Egipto. 
También se ha discutido hoy ia cuestión 
: de Dantzig, cuya adminis t ración depende 
¡ del Consejo. S.resemann recomendó las ne-
¡ gociaciones directas entre las autoridades 
'de la ciudad y las autoridades polacas co-
•mo el medio mejor de resolver las dificul-
tades que pudieran presentarse. 
STRESEMANN NO IRA A ROMA 
GINEBRA, 9.—Según informaciones de 
fuente autorizada, Stressemann ha declina-
do la invitación que Mussolini le ha hecho 
para que fuera a Roma a firmar el Tra-
tado i taloalemán. La negativa de Stresse-
mann obedece al temor de que su actitud 
pudiérase mal interpretada. 
RECELOS BELGAS 
BRUSELAS, 9.—Al comentar la hipótesis 
de una entrevista francoanglogermanoita-
liana en Stresa u otro sitio, en los círcu-
los políticos se pide que si dicha confe-
rencia se celebra debe participar en ella el 
ministro de Estado belga y defender enér-
gicamente todo lo que pueda contribuir a 
aumentar el sentimiento de seguridad fen 
Nueva orientación de la 
política yugoeslava 
o-
Se aproximará más a Francia para 
contrarrestar los efectos del Tra-
tado italoalbanés 
o 
E l embajador italiano en París ha 
llegado a Roma 
—u— 
BELGRADO, 9.—En los círculos políti-
cos se dice que cualquiera que sea el Go-
bierno que se forme, Yugoeslavia y a mo-
dificar fundamentalmente su política ex-
tranjera, que se orientará de aquí en ade-
lante con m á s intensidad hacia Moscú y 
París . El primer acto del nuevo Gabinete 
de Belgrado para manifestar sus tenden-
cias será la publicación del Tratado íran-
coyugoeslavo. Dicho acuerdo no fué ofi-
cialmente terminado, con objeto de no ex-
citar la opinión pública italiana; pero 
después del concierto del Tratado italo-
albanés, nada se opone a la firma dél Con-
venio francoyugoeslavo. 
* * * i 
GINEBRA, 9.—En los círculos yugoesla-
vos de la Sociedad se declara que, en con-
tra de los rumores que han circulado, Yu 
goeslavia no tiene el propósito de plantear 
la cuestión del Tratado i ta loalbanés ante 
la Sociedad de las Naciones. 
* * * 
TYRANA, 9.—La C á m a r \ albansea ha ra-
tificado el acuerdo i taloalbanés. 
OPTIMISMO EN LONDRES 
LONDRES, 9.—En los círculos oficiales 
bri tánicos se declara que no hay motivo 
para alarmarse ante el concierto del re-
ciente Tratado albanoitaliano, dado que los 
términos en que está concebido se ajustan 
enteramente a los principios fundamenta-
les de la Sociedad de las Naciones. 
Se expresa también la opinión de que 
el Tratado en cuestión da rá lugar a un ver-
dadero Locarno balcánico, en virtud del 
cual se a r reg la rá de una vez para siempre 
el estatuto de las naciones cuyas costas ba-
ña el mar Adriático. 
UNA RECTIFICACION FRANCESA 
PARIS, 9.—En los centros autorizados de-
claran que carece en absoluto de funda-
mento, y es en un todo contrario a la rea-
lidad el aserto publicado por cierto perió-
dico extranjero, el cual dec ía : «Que Fran-
cia ten ía parte directa en la agitación or i -
ginada-, en Yugoeslavia contra el convenio . """" •jcguiiuau cxi n"»-vm xu^coicLvÍU, uumxa. ei convenio 
ueigica, oponiéndose a toda medida que i ta loa lbanés ; que los Estados Mayores de 
midiera rmnpr nnlirr™ . i . - . _ . • ' ir™.^.-,; „ , , . ^^•.^.o UT: 
E / v u e l o a G u i n e a 
Iniciase hoy el vuelo de un seleclo gru-
po de aviadores españo les a nuestras po-
sesiones de Guinea. No es de este mo-
menlo s e ñ a l a r los ca rac te r í s t i cas del 
«raicb), en lo que tiene de h a z a ñ o s a auda-
cia n i en su aspecto técnico. Tnn sólo el 
intento obliga a no escasear alabanzas a 
la Aviación m i l i l a r española , gloriosa en 
las lides bél icas y en las pacíficas y fruc-
tuosas del progreso. Vayan con los intré-
pidos aviadores nuestros deseos fervien-
les de que el mejor éxito corone su em-
presa. • 
La repetición de estos grandes vuelos 
induce a pensar en un m á s fecundo apro-
vechamiento de los adelantos de nuestra 
Aviación. En materia técnica y compleja, 
como ésta, no pretendemos discurrir no-
vedades que, probablemenle, no pa sa r í an 
los linderos del arbitr ismo vano. Pero 
observamos lo que en a lgún pa ís extran- j futuro. 
blecimiento de una l ínea a é r e a con aque-
llas islas, como antecedente de otra en-
comendada a la iniciativa particular? 
Nada afirmamos; pero nos parece opor-
tuno ofrecer estas sugestiones, y el ejem-
plo de fuera, a los especialistas y técni-
cos. 
L o d e s i e m p r e 
Los descontentos, sembradores de alar-
ma, cultivadores sempiternos de la mur-
muración , han ofrecido en los ú l t imos días 
una variedad en su despreciable tarea. 
Afanábanse hasta ahora en • abultar los 
incidentes más nimios hasta convertirlos 
—claro que en.su imaginac ión tan sólo— 
en graves dificultades de gobierno. Ya 
han balido el r e c o r d de sus propios ex-
t rav íos . . . 
Y no hay dificultad grande n i l iviana 
en n i n g ú n orden de cosas, de presente, 
n i existen motivos para temerla en el 
pudiera poner en peligro las ga ran t í a s es-
cr tas y efectivas que hasta ahora ha con-
servado el país . 
L A CONFERENCIA D E EMBAJADORES 
PARIS, 9.—La Conferencia de Embajado-
res ha examinado esta tarde la cuestión 
del desarme de Alemania, comprobando 
que la mayor í a de los puntos del mismo 
se han cumplido con excepción de lo re-
ferente a IP.S fortificaciones de Koenigsberg, 
Kusirin y Glogau. y también los concier-
nientes a la fabricación del material de 
guerra. 
La Conferencia ha fijado los términos de 
un informe que remi t i rá esta misma noche 
a los ministros de Negocios Extranjeros re 
unidos en Ginebra. 
Francia y Yugoeslavia h a b í a n concertado 
un acuerdo; que la revuelta de Escutari 
la hab í an inspirado el Estado Mayor yu-
goeslyavo en plena inteligencia con Fran-
cia, y, por úl t imo, que Fr'aneia había pro-
visto a Yugoeslavia de cañones, ametra-
lladoras y fusiles, haciendo pasar todo ese 
armamento por Bélgica con la complici-
dad de una fábrica de Lieja. 
ROMANO AVEZZANA A ROMA 
ROMA. 9.—Los ¡periódicos ÍMcén que e l 
barón de Romano Avezzana, embajador de 
Italia en Pa r í s ha llegado ya a esta ca-
pital. 
en Ginebra. r-y « 
ALEMANIA Y POLONIA ^ o v ,os católicos mejicanos 
jero" se hace, y nos parece quo también 
se r ía factible hacerlo en España . 
Nos referimos a la aplicación a servi-
cios de orden c iv i l que de la aviación 
mil i tar se hace en Inglaterra. Para los 
grandes araids» h ú s c a n s e las posibles l i -
neas a é r e a s de ca rác t e r permanente. En-
tre El Cairo y Karachi , por ejemplo, ha 
funcionado un servicio aé reo encomenda-
do a la Aviación mili tar , que ha venido 
haciendo el transporte postal. Por luí 
manera ha sido posible estudiar la «co-
mercial idad» de esa línea y, en efecto, 
desde el p róx imo enero comenza rá a ac-
tuar entre Karachi y El Cairo la avia-
ción civi l . Con el mismo fin va a esta-
blecer Inglaterra, t ambién a cargo de 
aviadores militares, corrmnicación aérea 
entre la metrópol i y Kenya y enfre aqué-
lla y Singapur. De Australia a 'Singapur 
A osos alarmistas, a quienes e n g a ñ a el 
deseo—malo y torpe deseo—, permitimos 
advertirles que desde hace tres a ñ o s ye-
rran en todos sus augurios, porque de 
continuo invierten los té rminos del ra-
ciocinio. Piensan que lo más probable es 
un cambio de Gobierno y de rég imen po-
lítico, y con ese criterio interpretan cual-
quier incidencia. Por ello, sus equivoca-
ciones pueden calcularse, por lo menos, 
en 365 por año . ¿Quieren una receta para 
ahorrarse tanla de sa i r ad í s ima plancha? 
Sustituyan su criterio por el opuesto: con-
vénzanse de que el general Primo de Ri-
vera—todo es perecedero en la tierra—pue-
de caer a lgún d í a ; pero que en la pre-
sente vida española pocas cosas hay tan 
improbables como ésa. Por lo cual, cuan-
do surja alguna dificullad de gobierno 
ninguna exislc ahora—piensen que el 
BERLIN. 9.—El periódico Qerviania, al 
tratar de la cuestión germarto-polaca y en 
particular del asunto de las liquidacio-
nes, comprueba una ímorme diferencia 1 
entre los propósitos benévolos del Gobier-
no de Varsovia y el espír i tu de las au-
toridades polacas subalternas. 
«Una mejora verdadera en las relacio-
nes entre Alemania y Polonia—añade el 
periódico—sólo sería posible si los hom-
bres de estado polacos^ se esfuerzan en 
transformar el espíri tu que reina en sus 
administraciones.» 
ARBITRO HOLANDES 
LA HAYA, 9.—El señor Patyn, ministro 
plenipotenciario y ex secretario general del 
ministerio de Asuntos Extranjeros de los 
Pa í se s Bajos, ha aceptado la invitación 
de los Gobiernos francés, a l emán y belga 
para actuar de arbitro en la disputa so-
bre el pago de las costas de la ocupa-
ción del Rhur bajo el pian Dawes. 
,- , Í . rr T.'V?"' ^'wa—piensen quo el 
y de las colonias sudafricanas a Kenya i presidenle del Consejo la vencerá romo 
funcionarán otros servicios aéreos, a cur- ¡ lautas qlras, graves o pequeñas go de Ips respectivos dominios. La expe
riencia d i rá luego, si es posible y con-
veniente, establecer l íneas comerciales, 
fijtis, de aviación. 
¿No podría hacerse en E s p a ñ a algo 
parecido? Existen dos provincias espa-
ñolas separadas del le r r i lor io propinmen-
to nacional, con perjuicio notorio de la 
vida de relación y crin reporrusiones, no 
sólo comerciales, sino de orden espiri-
tual: nos referimos a Baleares y Cana-
rus . Sería convenient í s imo, sin duda, 
acercarlas a nosotros mediante una rá-
pida comunicac ión postal, que sólo por 
¿Ped imos demasiado? Acaso,.. Si no 
se entretienen en murmurar, ¿en qué han 







cen el "cárter' del acero 
I ARIs 9 Hoy se han reunjdo en cl 
Con ro del Comité de forjas los delegados 
ce os industriales, franceses, belgas, l u -
pída comunicac ión posmi, que SOIO por I f,611 lrSUeses >' lemanes que integran cl 
vía aérea se puede conseguih ¿No sena I ^ n _ 0 .<lc'artel» del acéro. El objeto de 
buen objetivo del ardor y competencia | 
de nuestros aviadores militares ol ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ Z 
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Noticias Pág. 2 
La iniciativa privada en el turis-
mo, por Giovanni Hoyois Pág. 3 
Del color de mi cristal (La ciudad 
limitada), for «Tirso Medina» 
Una pila de Poblet, recuperada, por 
Miguel Capdevila 
Viñetas antiguas, por Jenaro Xa-
vier Vallejos 
La Bolsa 
El secreto de Miguy (follctin), por 
Fierro Ferrault Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—La Diputación aprueba sus pre-
supuestos; destina 100.000 pesetas para un 
pabellón en la Exposición de Sevilla.—Se-
sión de la Comisión municipal permanen-
te (página 2).—El Teatro Real estará en 
condiciones de abrirse dentro de catorce 
meses (página 4). 
—«o» — 
PROVINCIAS.—Martínez Anido, hijo adop-
tivo de Keus.—El autor del atentado al 
gerente de Altos Hornos, detenido.—Se 
inauguró el teléfono on Cazalla y Constan-
tina.—Mitin de afirmación católica en Co-
ruña (página 4). 
—«o» — 
EXTRANJERO.—El presupuesto francés ha 
sido aprobado en la Cámara.—Se cree que 
el domingo estará resuelta la cuestión de! 
control interaliado en Alemania; la con-
ierencia de embajadores ha enviado ayer 
su informo a Ginebra.—Anteayer empezó 
en China la ofensiva contra Ins tropas de 
Cantón; se dice que Irigláteíra v,a a reco-
nocer pronto al Gobierno rojo.—.Nuevos cru-
ceros ligeros para la flota yanqui (pági-
nas 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
t¿da España, l uc» tiempo. La terapora-
(nra máxima del miércoles fué de 21 gra-
dóa en Málaga y la mínima de ayer ha sido 
<le cinco grados bajo cero en Teruel. En 
M.^lrid la máxima del miércoles fué de 11 
y la mínima de ayer ha sido de uno. 
E l domingo, a las ocho y media de l a 
mañana , se celebrará en l a Catedral una 
misa de comunión general ipara caballeros 
y jóvenes, ano se aplicará por nuestros 
hermanos los católicos de Méjico y para 
impetrar del Todopoderoso que cese l a 
persecución do que es v íc t ima la Iglesia 
en aquel pa ís . Oflciará el Vicario general 
de la diócesis, doctor Moran, y pred icará 
el padre Alfonso Torres. S. J. 
Las entidades que colectivamente deseen 
asistir deben avisarlo, indicando el n ú m e -
ro aproximado con que concur r i rán al Se-
cretariado provisional de la Juventudd Ca-
tólica Española , Colegiata, 7, segundo. 
Los congregantes de la Congregación de 
Caballeros del Pilar pueden darse por i n -
vitados. 
* * * 
Acción Católica de la Mujer congregó e l 
día 'de la Inmaculada, según estaba pre-
venido, las comuniones y actos de piedad 
de sus asociado:* en Esparta, y de numero-
sísimos fieles que los acompañaron en l a 
intención, en favor de los católicos meji-
canos. 
He aquí el texto de los telegramas cursa-
dos con ta l motivo por la Junta central: 
«Roma. Cardenal Gasparri. Vaticano.—Ac-
ción Católica de la Mujer, a l continuar 
hoy en toda España, conforme deseos Au-
gusto Pontífice, campaña comuniones y 
plegarias por católicos mejicanos, eleva 
a Su Santidad homenaje de teniente ad-
hesión, compartiendo su dolor por situa-
c'ón Iglesia en Méjico, e implora bendi-
ción apostólica. — Presidenta, condesa de 
Gavia.n 
«Ministro de Méjico. Lista, 25.—Acción 
Católica de l a Mujer, conmovida ante si-
tuación de sus hermanos de Méjico, acu-
de a vuecencia en súplica respetuosa'para 
que se digne influir cerca presidente Ca-
lles, n fin de que cese estado actual ca-
tólicos mejicanos.—Presidenta, condesa de 
Gavia.» 
Las organizaciones de provincias han en-
viado despachos análogos. 
Misa de / comun ión en Zaragoza 
ZARAGOZA. 9—Se const i tuyó la Unión 
de Juventudes parroquiales, acordando co-
mo primer acto que el próximo domingo 
se celebre, a las ocho y media, una misa 
do comunión en la iglesia de Santa Engra-
cia, en la cripta de los innumerables m á r -
tires; este acto será ofrecido por los caúc-
heos de Méjico. 
Rogativas en Oviedo 
OVIEDO, 9.—Los Centros diocesanos de 
Acción Católica, con objeto de expresar su 
adhesión a los católicos mejicanos, ha dis-
puesto que el dhx T-?. festividad de Nues-
tra Señora de Guadalupe,, Patrona de Mé-
jico, se reúnan todas las Juntas parroquia-
l , s (UÍ la diócesis para hacer rogativas por 
Méjico y recoger firmas de adhesión. / 
Veinticinco víctimas del calor 
en Buenos Aires 
o 
PARIS, 9.—-Según los diarios, las víc-
timas causadas por la ola de calor que 
se hizo sentir ayer éh Buenos Aires son 
veinticinco. Catorce personas más tuvie-
ron que ser trasladadas a diversos hos-
pitales, atacadas también de insolación. 
V t e ^ l * de diciembre de 1926 (23 E L . D E L B A T E . 
La Diputación aprueba 
los presupuestos 
100.000 pesetas para un pabellón 
en la Exposición de Sevilla 
Ayer, a la una menos cuarto de la tar-
de, se reunió el pleno de la Diputación 
b e f ó l a presidencia del señor Salcedo Ber-
lÛ jlllO. 
Acuerda conceder 20.000 pesetas a cada 
uno (¡Je los arquitectos provinciales se-
ñores Ortiz, Hernández Briz y Fort por 
sus derechos como autores del proyecto 
del nuevo Hospicio, y la retribución anual 
de 5.000 pesetas durante tres años a los 
dos últimos señores, que han sido encar-
gados de la inspección y dirección de 
las obras. Se concedieron subvenciones 
de 48.044,08, 3.9i7,50. 7.835,45, 10.593,(i6 
11 922 13 v 21.178,38 a los Ayuntamientos 
de Valdelaguna, Belmgnte, Villamanrique 
de Tajo, Cánillejas, Canillas, Villarejo de 
Salvanés, Tielmes de Tajuña y Gargan-
t i l la para la construcción de los caminos 
vecinales siguientes : de Valdelaguna, por 
Belm'onte, a Villamanrique de l a j o ; Ca-
nmas a Cánillejas, Villarejo de Salvanés 
a Tielmes de Tajuña y del kilómetro 15 
de la carretera de Lozoyuela a Bascafna. 
También acuerda exceptuar de subasta 
v concurso la adquisición de la ca&a lla-
mada del «Cuarterón», de Aranjuez, desti-
nada a l Asilo de San Isidro Labrador. 
LOS PRESUPUESTOS 
I>es,pués de diez minutos de suspensión 
loara que dictamine la Comisión de Ha-
cienda sobre algunos extremos del presu-
puesto, el pleno aprueba los siguientes 
asuntes: ' 
Una enmienda del señor Mamolar as-
cendiendo 1.000 pesetas a los letrados ase-
sores. Una enmienda del señor Alonso Or-
duña, aumentando 35.000 pesetas con des-
tino al ar t ículo de telas y ropas para to-
dos los Ayuntamientos. Se consignan 7.000 
pesetas, á propuesta del señor Mamolar, 
pata instalar un gabitiiete de masaje. Au-
mento de 1.000 pesetas para el material de 
la Escuela de Mecanografía y Taquigraf ía 
del Colegio de la Paz. Instalación de seis 
baños para las n iñas del Asilo de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
Se consignan 100.000 pesetas, a petición 
del presidente para colaborar a la cons-
trucción de un pabellón en la Exposición 
Hispanoamericana de Sevilla, en unión del 
Ayuntamiento do Madrid y Cámaras de 
Comercio. 
Acuerda el pleno construir una escuela 
que l levará el nombre de Marqués de Es-
tella en el pueblo que más lo necesite; se 
consignan para ello 25.000 pesetas. 
A las cinco de la tarde se reúne nueva-
mente el pleno aprobando los presupuestos 
que importan 17.362.499,14 pesetas de in-
gresos y 17.362.164,74 de gastos. Antes hab ía 
aprobado, entre otras cosas, la creación de 
una plaza de jardinero en el hospital de 
San Juan de Dios. 
Seguridad insegura 
Se halla un cadáver en el río. Auto 
de prisión. Varios atropellos. Tres 
incendios. Timo de 250 pesetas 
La caja registradora ha sido un arma 
casi poderosa contra los rateros. En mu-
chas ocasiones han logrado forzarla, es 
cieno, y llevarse su sabroso contenido; pe-
ro otras muchís imas veces opuso su fé-
rreo y tecleado envase al empuje de los 
malhechores. 
Pensando en lo últ imo, el dueño de la 
farmacia del paseo de las Delicias, 42, ins-
taló una de tales cajas en su mostrador. 
Ya podía vivir tranquilo. Con aquel arte-
facto, iguay de los ladrones! 
Sin embargo, lo que pasó ayer no pudo 
calcularlo: el mancebo hubo de pasar a la 
rebotica a preparar un medicamento. Mien-
tras tanto, los ladrones se colaron en el 
despacho, y después de luchar en vano 
para abrir la caja, optaron por l levársela 
toda ella, abandonándola m á s tarde a los 
peligros de la calle, en la del Ancora. Claro 
es que el abandono vino después de haber 
extraído de sus ent rañas 150 pesetas. 
Cabe suponer que el perjudicado piense 
construir una caja formando cuerpo con 
el mostrador y si puede ser con el pavi-
mento ; y cabe también suponer que para-
lelamente los «cacos» piensen en enrique-
cer sus músculos con algo de gimnasia 
sueca para levantar con facilidad la caja, 
el mostrador, el pavimento, y si se descui-
dan el inmueble entero. 
Otros sucesos * 
Vn c a d á v e r en el Manzanares.—Ayer por 
la m a ñ a n a fué encontrado en el Manza-
nares, bajo el puente de Toledo, el cada-
ver de un hombre. 
Personado el Juzgado de guardia, que lo 
era el del distrito de la Latina, constituido 
por el juez, don José Temes, oñeial habili-
tado don Antonio Monreal y alguacil señor 
González, se procedió a registrar las ropas 
del cadáver, y por documentos que le ha-
llaron se averiguó que se trataba de Celes-
tino Fernández Suárez, de cuarenta y seis 
años, soltero, natural de Murías (Oviedo). 
De las diligencias policíacas resulla que 
el desdichado padecía m a n í a suicida. Ha-
ce unos meses se disparo un tiro, y estuvo 
Ses ión de la permanente 
municipal 
Queda sobre la mesa lad-eorganización 
de servicios 
Bajo la presidencia- del-condo do Valle>-
llano .celebró ayer sesión la Comisión per-
manente municipal. Quedaron nuevamente 
sobre la mesa los d ic támenes relativos a 
la reorganización de servicios municipales. 
Acerca de un'expediente de la Delega-
ción de Ins t rucc ión pública, relativo al re-
parto de 40.000 pesetas para subvenciones 
a establecimientos de enseñanza, dice el 
señor Romero que en muchas de las ins-
tancias no se consigna el número de alum-
nos que acuden a la escuela. 
Contesta a esto el alcalde que rsta falta 
ya ha sido comprobada en la inspección 
realizada por la señora Alarcón. 
A propuesta del presidente, se acordó 
conceder subvención al Centro de Hijos de 
Madrid y a la Federac ión Taquigráfica, en 
vez de a la Ciudad-Jardín . 
Da cuenta el señor González del Valle 
del concurso para el nombramiento de 
jefe del personal mecánico y de talleres 
del servicio de Limpiezas; y como hay tres 
concursantes de los mismos mér i tos , pro-
pone que al nombrarse a uno debe men-
cionarse a los otros dos. 
Se acordó nombrar una Comisión de con-
cejales para que hagan una invest igación 
¿obre el expediente por el que quedan sin 
efecto los ascensos de 13 bomberos de se-
gunda clase. 
En el turno popular hace uso de la pa-
labra don Policarpo Sánchez, en nombre 
de los obreros del Matadero despedidos ú l -
timamente. Pide perdón al alcalde y al 
Ayuntamiento por la conducta que siguie-
ron, y solicita vuelvan a ser admitidos. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o gene-
ral.—En España mejoró el tiempo y pierde 
intensidad el Levante del Estrecho de Ui-
braltar 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.» M. 44. 
en el Hospital de la Princesa, curándose s i tu boca se inflama, amigo Juan, 
de la grave lesión que se produjo. ' ^ ex¡s te otro remedio, desde luego. 
Auto de p n s i ó n . - E l médico forense del que usar Licor del Polo con a f á n . . . 
distrito del Congreso, señor Alonso Martí- ,En toda boca el polo apaga el fuego. . . 
nez, ha practicado la autopsia del cada-' (Aunque sea la boca de un volcán.) 
ver de Mana Beneite Flechoso, que fué . _ o _ 
herida en la puerta de Atocha por un pa-1 ^ HTTOXICACIONES.-EI gobernador ha 
nadero que disparó contra un compare-' ordenado a ]a inSpeCción de abastos, una in-
ro suceso de que dimos cuenta, y que vestigación en la lechería do Demetria Mu-
fallecio en el equipo quirúrgico del Gen- ñoz> Barrafón, 80, cuyos clientes sufrieron in-
tro, como se sabe. toxicaciones, y en el caso de comprobarse la 
Según el informe, María falleció de | culpabilidad) le será impUeSta la multa de 
pleuresía. La bala fué encontrada en la Looo pesetas y la clausura del establecimien-
columna vertebral, a la altura de la dé-
cima costilla, que fracturó. 
El juez ha dictado auto de pris ión in -
condicional contra el autor de la muerte. 
ta por tres meses. 
últ imos intervinieron los bomberos, no 
siendo necesaria su presencia en el pr imé-is?6! f ; " 0 . 4 " ^ ^°reJn°.;G^f.CÍaL ^ ! ro. q116 sofocaron los vecinos. 
Jinete muerto.—En un sanatorio de la 
calle de Zurbano, donde se le asistía, fa-
lleció don Mariano Andrés Andrés, de El 
O b r a s d e a c t u a l i d a d 
Coa ocasión de la importante Asamblea 
del Clero celebrada en Madrid, se han 
visto muy visitadas las l ib re r ías «Vo-ltm-
tad> por los señores asambleístas, que han 
encontrado en ellas libros del m á s gran 
interés . Así, por ejemplo, los publicados 
en su Biblioteca de Historia Eclesiást ica. 
Para amar a la Iglesia, preciso es cono-
cerla; mas no basta conocerla en su consti-
tución orgánica, en su aspecto doctrinal, 
en su actuación presente, sino que es me-
nester conocerla en su ac tuac ión a t ravés 
de los siglos, desde el día en que fué ins-
t i tu ida por Nuestro- Señor Jesucristo; es 
menester conocer su historia. La Historia 
Eclesiástica nos muestra a aquella d imi -
nuta semilla que sembró Jesucristo, cre-
ciendo hasta convertirse en árbol, cuyas 
ramas cubren el mundo todo. Es cosa de 
maravilla cómo aquel «pusillus grex» con-
quistó, primero, el mundo romano; luego, 
los pueblos bárbaros ; más adelante, el 
nuevo mundo, y cómo en la actualidad se 
se esfuerza en ganar para Dios pueblos 
donde aún no han penetrado los progre-
sos de la civil ización; y esto, en lucha pe-
renne con el error, con las pasiones, con 
las potestades de la tierra. Pero más ma-
ravillosa aún es su vida interna, su in -
exhausta fecundidad, que se muestra pr in-
cipalmente en sus santos, en sus ins t i tu-
ciones multiformes, en su disciplina, en su 
culto en esa fuerza misteriosa que lleva 
en su seno por v i r t u d de la cual, perma-
neciendo siempre una, sabe acomodarse a 
todos los tiempos y a todos los pueblos, v 
tr iunfar de todos los obstáculos, para ser 
siempre fiel continuadora de la obra de su 
divino Fundador. 
Para cooperar al mejor conocimiento de 
la Historia de la Iglesia, «Voluntad» ha pu-
blicado ya la «HISTORIA GENERAL D E 
LA IGLESIA», del abate Mourret, que en 
sus nueve volúmenes nos da una amplia 
visión de las vicisitudes y de la obra san-
tificadora y civilizadora de la Iglesia en 
el decurso de diez y nueve siglos. 
«HISTORIA GENERAL DE L A IGLE-
SIA». Tomos publicados: I , «El Cristianis-
mo en su# orígenes»; I I , «Los Padres de 
la Iglesia»; 111, «La Iglesia y el mundo 
bárbaro»; IV, «La Cris t iandad»; V . «El Re-
nacimiento y la Reforma»; V I , «El A n t i -
guo Régimen»; V I I , «La Iglesia y la Re-
volución»; V I I I . «La Iglesia con temporá -
nea». Cada tomo, 10 pesetas. Por suscrip-
ción, 9 pesetas. 
Pero es tan vasto el campo, que una 
historia general, aun tan extensa como 
la de Mourret, no puede abarcarlo ín te-
gramente. De ahí la necesidad de obras es-
peciales que estudien más particularmen-
te aquellos puntos que ofrecen mayor in-
terés, o que son menos conocidos. Y -estas 
obras serán las que formen la «Biblioteca 
de Historia Eclesiást ica», cuyo primer vo-
lumen es el l ibro de Paul Al l a rd titulado 
«EL MARTIRIO», en que se estudian las 
persecuciones que la Iglesia padeció en 
los primeros tiempos. 
« E L M A R T I R I O » (6 pesetas) 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y TEATROS 
La temporada de ópera 
—o— 
Con la solemnidad de costumbre se inau-
guró anoche la temporada de ópera con el 
estreno de Francesca da R i m i n i , la celebra-
da obra de Zandonai. Debo hacer constar 
que en l a enumeración de óperas sobre el 
mismo asunto omití una, precisamente es-
pañola, de Conrado del Campo: L a trage-
dia del • beso, estrenada en el teatro Real 
en 1915. 
El libro contiene todas las crudezas pro-
pias del género. El primer acto, el m á s poé-
tico de la obra, ocurre en el j a rd ín del pa-
lacio de los Polenta en Rávena. Pao¿o Ma-
latesta se presenta como mandatario de su 
hermano; artificio preparado para que 
Francesca acepte por esposo a Gianciotto. 
El segundo acto representa la batalla entre 
güelfos y gibelinos, desde la torre del cas-
til lo do los Malatesta, durante la cual se 
define el amor entre Paolo y F r a n c e s c a ; 
este idil io, se desarrolla en el acto tercero, 
en la cámara dé Francesca . El cuárto acto 
se divide en dos cuadros en el primero, 
crudo y repugnante, el tercer hermano 
Malatestino, delata los amores de Frances-
ca a Gianciotto; y en el cuadro final, Gian-
ciotto sorprende a los amantes y los mata. 
Ya comprenderá el lector que con este 
libro pudo Zandonai hacer una ópera ve-
rista, al estilo de Puccini o del Mascagni; 
sin embargo, huye todo lo posible de los 
trucos veristas y de las escenas deshil-
vanadas, presentando trozos de gran co-
hesión, si bien en total muy desiguales. 
E l primer acto es el mejor. Muy entona-
do todo él, termina con una escena be-
llísima, en la que se- destaca un solo de 
víoloncello, combinado con frases de F r a n -
cesca y a rmonías del coro. El segundo 
acto es bastante inferior; todo es ruido 
y confusión. Es digno de consignarse el 
decorado, muy pintoresco, y el movimien-
to escénico, muy animado. En el tercer 
acto sube el nivel de la música y, des-
pués de una escena plácida, combinada 
con un baile, un poco inverosímil en se-
esautí 
f rabie, y, desde luego, la más interés 
hecha hasta hoy día. ' 
E l hecho de estrenar tan imponderaKi 
joya, coincidiendo con la inauguración H 
u n « c i n e m a » c u y o c o s t e se eleva a cu t 
m i l l o n e s de p e s e t a s , bas tar ía para "Ju 
car e l e l e v a d o p r e c i o cobrado en U z d a 
i l l  , ugr, 
" ''1 i  hrnr i r , >. ltl"' 
h , ^ s i 
la 
por las localidades en otras ocasión"1 
(«La casa de la Troya». «Curr i to de 
C r u z » . . . ) 
Sin embargo, deseosa la Empresa de QUP 
todo Madrid p u e d a visitar un «cine» 
honra a la C o r t e , ha l i j a d o para las locali' 
dades precios moderados, advirtiendo al 
públ ico que los misinos no son con los 
que t rabajará normalmente. = 
sesenta y cinco años, con domicilio en la 
plaza de Lavapiés, 5 y 7, sufrió graves le-
siones al atropellarla en la ronda de Va-
Santa Eulalia 
Mañana será el santo de la marquesa de 
San Miguel. 
Pet ición de mano j£Ste ^ Consuei0 puentes Marcos, de em-
p o r i o s señores de Valdor Sarabia^y para cuenta y seis años, que habita en el ce-
su hijo don Justo, ha sido pedida la mano 1 menterio de la Almudena, y la produjo 
do la bella y distinguida señori ta María lesiones de pronóstico reservado, 
del Pilar Toledo y Montalvo. La boda se j —Juana Bamón Hellín, de sesenta y 
-lencia el autocamión 16.629, que guiaba; Tiemblo (Avila), víct ima de las lesiones 
Faustino Bamírez Ibáñez. que sufrió al caerse de un caball0 en el 
- L a camioneta del Servicio de Limpie- .pueblo de El Barranco, 
zas número 59, que conducía Francisco Un í imo ._En ia calie de Felipe IV le t i -
^ ^ r i ^ f i ^ H í ^ í ^ T ^ S ! * i ? i ' t ó i r o n 250 pesetas a Joaquina Torija Ortiz, 
de veintiséis años, con domicilio en More-
celebrará en la próxima primavera. 
to, 5. 
Joaquina es doméstica y algo confiada. 
Los timadores eran dos vivos con pupi la . 
Quemaduras.—Al sufrir un ataque cayó 
cinco años, habitante en Mediodía Chica, sobre el brasero Benita Adame Luis, de 
Bodas ' 4> fué atropellada en la calle de Calatra-
, v iA„ ca ro va por la camioneta número 30, del Ma-
En la parroquia de la Concepción se ce- iada Wenceslao Bodríguez 
lebró el día de la Inmaculada el ^ l a ^ ^ ern.á y resu l tó con lesiones de r e . i 
la distinguida señori ta Pilar ia^ Tone i ;ativa Aiin ortanciai 
Gosálvez con el doctor Bernaido Granda : Incendios _ E n la Cava Bajai número 24; 
y Granda. Bendijo la unión e^muy ^ ' ^ e n Bolsa. 16, y en Esparteros. 11. hubo 
señor don Olegario Díaz Caneja. canónigo , ayer .fueg0) ^ ^ ninguno de los tres 
penitenciario de León, tío del novio. i negara a revestir importancia. En los dos 
Apadrinaron a los contrayentes la nía- 1 
veintisiete años, con domicilio en Méndez 
Alvaro, 26, y resultó con quemaduras de 
gravedad. 
sacerdotes expulsados México! 
Comunidad religiosa numerosa 
familia. Hotel espacioso, jardín, capilla, 
gran solar contiguo, 40 metros fachada, 
mejor sitio Madrid. Plaza de la V i l l a , 1. 
«LA REVISTA ECLESIASTICA» es la 
revista más completa de información, con-
sejo y consulta a que se puede estar sus-
crito. Un año: España y América , 12 pe-
setas; países extranjeros, 20 pesetas. 
Novedades de in terés : 
«JESUS, DOCTOR», por Max Carón. Tra-
ducción por la Srta. M. Sepúlveda. 4,50 pe-
setas. 
«LAS LIMITACIONES DE L A SOBE-
RAÍÍIA, L A T I R A N I A P A R L A M E N T A R I A 
V L A CONSTITUCION D E L PORVENIR», 
por el Dr. J. García Gallego. 7 pesetas. 
«THEOLOGUMENA». Tratado primero: 
«DE L A REVELACION CRISTIANA», 
por el Dr . F. Sureda Blanes. 12 pesetas. 
Por suscripción, 10,50 pesetas. 
Pedidos al Apartado 8.037. Librer ías «Vo-
luntad»: Alcalá, 28, y Marqués de Urqui -
jo, 32, Madrid: Bruch, 35, Barcelona; 
Mar, 17, Valencia, 
dre de la novia, señora viuda de la Torre, 
y el padre del novio, don Antonio Granda 
Pueme, y firmaron como testigos pbr paiie 
de la novia, don Nicolás María Urgoin, 
don Vicente G. de Castañón, don Enrique 
Gosálvez y don Enrique de la Torre, y por 
parte del novio, el doctor don Teófilo Her-
nando, el marqués de Portugalete, don 
Germán Arguelles, don Francisco de la 
Torre y don Antonino Granda. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un espléndido lunch. 
—El celoso cura párroco de San Jerónimo 
el Real, don. Antonio Calvo, bendijo ayer 
la unión de la bolla señorita Sofía Etche-
verr ía y Barrio con el distinguido joyen 
don Francisco Pérez del Pulgar y Goicoe-
rrotea, pronunciando sentida plát ica y le-
yendo la bendición expresa y concreta del 
Santo Padre Pío XI -para los novios y la 
concurrencia. 
Fueron padrinos la madre de la novia y 
el padre del novio, y testigos, por ella, 
sus tíos, don Angel Gómez Bodulfo, don 
Luis Silvela, don José Luis Vidaurre y don 
Alberto Vicanueva, y por él, el marqués de 
Goicoerrotca, el conde de Belmonte de Ta-
jo, el marqués de la Puebla de Bocamora, 
don Francisco Goicoerrotca y don Fran-
cisco Carrión. 
Adjudicación 
En San Sebastián los Sindicatos de Na-
zaret han adjudicado al número 5.545 el 
obsequio dedicado a sus suscriptores vera-
niegos. 
Fallecimientos 
La señora doña Dolores Pacheco de la 
Bosa r indió ayer al mediodía su tributo 
a la muerte, en su casa de la calle de 
Colmenares, número 6. 
Fué apreciada por sus virtudes y cal i -
dad. 
Acompañamos en su legít ima pena a la 
hermana, doña Elena, y sobrino, don En-
rique Pastor Pacheco. 
—En Biárritz ha dejado de existir el 
señor .don Juan Montojo y Salcedo. Con-
taba ochenta y seis años de edad. 
Perteneció cñ sus mocedades a la Ar-
mada. Fué persona conocida y apreciada 
en la sociedad madri leña, que frecuentó 
mucho. Era viudo de una respetable daina 
doña Clara Kuight. 
A los hijos, don Juan y don Eduardo, 
esposos respectivamente de doña Ana Ma-
r í a Díaz de Tuesta y marquesa de Casa-
Montalvo, y don Fausto, soltero, envia-
mos sincero pésame. 
Aniversario 
El 12 se cumpl j rá el primero de la 
muerte del señor don Antonino Antolín 
Bueno y Albacete, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y pro-
vincias se apl icarán funerales y misas por 
el difunto, a cuya distinguida familia re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
. Entierro 
Ayer tuvo efecto el del ex ministro don 
Lorenzo Domínguez Pascual. Presidieron 
el duelo por la famil a real el ayudan-
te señor Jáudencs, el marqués de Benda-
ña , el mayordomo de semana al servicio 
de su.alteza real la infanta doña Isabel 
don José Sánchez Guerra, los reverendo^ 
.padres Velasen y Marín, los marqueses 
del Nervion y Albudeyte, don Pablo Ar-
mero Castrillo y don Alvaro DáVíla v 
Garvey. y 
Renovamos sentido pésame a los. deu-
dos del finado. 
E l Abate F A R I A 
TRES SEDALES QUE ES ¡lECESDRIO APREDDER fl OISTIRGUIR 
21 que usa el teléfono au tomát ico puede oir tres señales , por completo diferentes, que equivalen a la voz 
de la operadora cuando és ta necesita intervenir para facilitar la llamada. El abonado debe aprender a dist in-
guir entre estas tres señales , que son las siguientes: 
Primera. Señal para marcar 
Esla señal se oye unos instantes después de descolgar el microte-
léfono y aplicarlo al oído. Indica que la central au tomát ica está dis-
puesta a transmitir la llamada. Equivale a la palabra «número», con 
que las operadoras del servicio manual contestan cuando llama el 
abonado. 
Se distingue por un zumbido continuo 
Segunda. Señal de llamada 
Esta señal se oirá unos instantes después de marcar la ú l t ima c i -
fra, si el n ú m e r o llamado no es tá ocupado. Indica que se eslá hacien-
do sonar el t imbre del teléfono marcado. Equivale a las palabras 
«estoy l lamando» con que las operadoras del servicio manual contes-
tan mientras llaman al telefono con que se desea hablar. 
Se distingue por una serle de zumbidos inter-
mitentes y muy poco frecuentes 
Tercera. S=ñal de ocupado 
Esta señal se oirá unos instantes después de marcar la ú l t ima 
cifra, si el n ú m e r o llamado es lá ocupado. Indica que el teléfono mar-
cado comunica. Equivale a las palabras «está comunicando», con que 
las operadores del servicio manual contestan cuando el abonado con 
quien se desea hablar eslá en conumic. ción. 
Se distingue por una serle de zumbidos inter-
mitentes y muy frecuentes 
Las películas nuevas 
—o— 
«.EL GRAN DESFILE» 
Estamos en presencia de una obsesión 
del tema bélico, visto en la ú l t ima coníla-
1 gración mundial, aunque l imitada a la 
1 par t ic ipación norteamericana en la lucha 
I terrible. En este aspecto tiene, sin duda, un 
I curioso valor documental, que trasmite lo 
emoción angustiosa del combate por jos 
i procedimientos modernos—jiue quizá no po-
drán tenerse ya por contemporáneos—.. Son, 
las teorías inacabables de camiones llenos 
de hombres que van a la l ínea de fuego, 
llenos de vida y ardimiento, o de la pe-
lea regresan, serpenteando por entre los 
campos asolados, rebosantes de heridos o 
de cadáveres gloriosos. 
Los enjambres de aviones, que esparcen 
metralla; los inyectores de gases asfixian-
tes; las trincheras llenas de fango y de 
miseria... Toda l/a gama del sufrimiento, 
que a unos torna estoicos y a otros enlo-
quece. F i tograf ías , en suma, emocionantes, 
•en que •relampaguean las explosiones, se 
espesan las nubes del humo que sofoca, 
se logran efectos de luz llenos de misterio 
o lejanías transparentes encantadorats. 
Todo eso está corcusido con una come-
dieja de la cual sólo son aceptables las, _ ,r 
e s c e n a s cómicas de la vida marcial, que toro y solo en h y - i d a . - l O lo Volver a vmr . 
se mezclan con otras, algunas de las cuá- *OVTEDADE;3 (Toledo. 83).-^, La bejarana.-
les 110 necesitaban ser tan escabrosas pa- ^ i f ' i ™ s t ° ^ ~ : 
«La Ilíada» será presentada en CINE-
M A ARGUELLES el p róx imo lunes. 
MI 
El 
«El violinista de Florencia» y «El caza-
dor furtivo», l a s dos grandes producciones 
« U F A » , en u n so lo p r o g r a m a . 
G r a n d i o s o e s p e c t á c u l o . No deje de verlo. 
o 
l i m e s a r e í r a 
M o y a l t y 
C o n l a d i v e r t i d a p e l í c u l a «Echando chis-
pas», d i r i g i d a p o r L u b i t s r h ( e l mago de 1 
l a p a n t a l l a ) , c i n U ' r p : c i a d a p o r la beílf-
s i m a P a ' . s y R u l h M i l l c r y el simpático 
Monte B l u e , protagonistas de «La locura I 
del charleston». E l l u n e s bora y media do* 
risa continua en ROYALTY. 
" l a i i í a i a T i s u m n 
IHelena. la bel l ís ima r e i n a de Esparta 
divina razón de las locuras amorosas de 
Paris! 
¡Troya, la heroica ciudad, patr ia del ga-
llardo Paris, qne sucumbió al empuje arro-
llador de los griegos, en venganza del rap-
to de Helena! 
Toda la serie, en fin, de fiestas paganas, 
convulsiones y luchas cruentas de la tra-
dición helénica, que el cé lebre poeta grie-
mejante lugar, sigue el dúo de 'amor, To ^0 reco8"ió en su grandioso poema, estái^ 
más sincero de la ópera y en el que hay | maravidlosamente presentados en la ver-, i 
frases inspiraaas y bonitas. Y ya 110 hay s i 6 l i c inematográf ica de « L a ^ I l i a d a ^ 
nada interesante hasta el final, en el úl-
timo dúo, aunque siempre menos inspi-
rado que el del acto anterior. En resu-
men, un simpático esfuerzo por hacer arte; 
una l inura y emoción en ciertos momen-
tos, y algunas influencias wagnerianas, 
sobre todo en el cuadro de la delación, 
en donde aparece una frase en terceras, 
casi igua l ' a la que acompaña a Mimo en 
Sigfredo. De personalidad n i asomos. 
La interpretación francamente bien. No 
es frecuente escuchar en óperas un con-
junto tan bien equilibrado. Hay que men-
cionar, en primer lugar, al tenor Piccalu-
ga, que posee tuna voz preciosa y tiene el 
buen gusto de cantar musicalmente, con 
sobriedad, poniendo emoción en las frases, 
sin necesitar de filados, arrastres, sollozos 
n i otros efectos al uso. Augusta Concato, 
en el personaje de Francesca, lució sus bo-
nitos agudSü, demostrando sus aptitudes 
de actriz. Muy hermosa voz tiene también 
el barí tono José Noto, a quien esperamos 
oírle en personajes menos antipáticos. Y 
ahora debo hablar de los comprimarios, 
eternas víct imas de la ópera : Manolita 
Guardiola y Jaime Ferré son dos artistas, 
y lo han demostrado en esta obra como 
en otras tantas, aprendidas siempre- en po-
cos días, pero con la seguridad de salir 
airosos; trabajo formidable del que el pú-
blico no se da cuenta. Muy discretas las 
cuatro muchachas que rodean a Frances-
ca: Rivel, García Conde, Divi y Saroba; 
está ú l t ima, de voz timbrada y fresca, hizo 
anoche sus primeras armas en las lides 
operísticas. 
El maestro Humberto Berretoni conoce 
admirablemente la obra de Zandonai. po-
niendo en la dirección todo su amor y ha-
ciendo verdaderos milagros para sostener 
el equilibrio debido, ya que no ha podido 
disponer de muchos ensayos. 
El público recibió cortésmente la ópera 
de Zandonai. 
Joaquín TURINA 
Exi to ^runca igualado; pe l ícula conside-
rada por el públ ico y cr í t ica como la me-
jor presentada hasta hoy. 
Todos los días en ROYALTY. 
o 
Dentro de breves días se i n a u g u r a r á esto 
local, con la superproducción t i tulada 
" E l ú l t i m o 
C4 
c o m d a 
En este nuevo Cinema se ha atendido 
con preferencia a la comodidad de los es-
pectadores, y si a esto agregamos una bue-
na orquesta, las mejores pe l ícu las y pre-
cios muy baratos, podemos asegurar que 
el Bilbao será el «cinc» más frecuentado 
por el públ ico. 
'o 
a n s o n c í e m a ñ a n a 
Inaugurada- la temporada de ópera en 
el teatro de la Zarzuela, en la función de 
m a ñ a n a sábado se p re sen t a r á n n artista 
que dejó grato recuerdo de su labor en el 
regio coliseo: Pedro Lafuente, consagrado 
en Francia, en Ital ia, en A m é r i c a • y en 
Inglaterra como el primer tenor dramá-
tico. Viene ahora de la Europa central, 
para can t a r en el teatro de la Zarzuela lal 
ópera de «Sansón y Dali la». La señori ta-
Nena Juárez va a cantar con Lafuente-
«Sansón y Dali la», lo que realza el in te rés ' 
de esta representac ión. La señor i ta Nena 
Juárez ha conseguido ya triunfos en lo& 
teatros de Italia. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe. 14).—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). La familia es un estorbo. 
P O N T A L S A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, G).—6, La dicha ajena.—10,15, INUOSU.I 
diosa (butaca, cuatro pesetas). 
laABA (Corredera Baja, 17).—«,15, La pája-
ra.—10,15,- Poca cosa es un hombre. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6, El 
niño desconocido.—10, función benéfica: Aven-
tura. Lolita Astolfi y Satanela. 
líIPANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,15, El 
centenario, y Cambio de suerte.—10,30, Los 
trucos. «. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6, Orfeón de Mic-
reg._10,30. El último mono. 
L A T I N A (plaza de la kCebada, 2).—6,30 y 
10.30. ¡ Padre! 
ALKAZAK (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña 
Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-6,30 y 10,30, 
Charleston. 
A P O L O (Alcalá, 49).—6,30, Te la debo, San-
ta Ri ta ; Agua, azucarillos y aguardiente, y 
El barquillero—10,30, el éxito cumbre de M 
actual temporada: El huésped del Sevillano.. 
Para dar mayores lacilidades al público ^ 
despacha en contaduría para esta obra con 
una semana de anticipación. 
P U E N C A K I S A L (Fucncarral, 145).—6,15. Sol'" 
ra iponer la nota afectiva y humana en 
las predominiantes de horror y diabólica 
destrucción, que no son, sin embargo, sino 
apariencias y reducciones de la hecatombe, 
de que a ú n no convalece la huftianidad. 
El sentimiento patriótico vibra eií estia 
película, de la que no está ausente la Idea 
religiosa. 
EL DEL ANFITEATRO 
GACETILLAS TEATRALES 
PÜLACIO DE 18 MUSICO 
E l maestro Lassalle, el insuperable in -
té rpre te de Wagner, al frente de su mag-
nífica orquesta dará m a ñ a n a sábado, a las 
seis de la tarde, el cuarto concierto de 
abono, todo dedicado al genio de Bay-
reuth, con el siguiente programa: 
Obertura de «Cristóbal Colón». 
Preludio y Muerte de «Tris tán e Iseo». 
«Preludio» y «Viernes Santo» de «Par-
sifal». 
Preludio de «Lohengrin». 
Obertura de «Tannhausser». 
Se despachan localidades en contadur ía 
sin aumento de precio. 
-o 
Llamando la a tención del mundo cine-
matográfico, se inaugura rá en Madrid ma-
ñana sábado este grandioso palacio del 
;irte mudo, sito en la plaza de su nom-
bre (Gran Vía) , con el estreno de la ' for-
midable «film» española de ambiente neta-
menté madr i leño, . 
Rodolfo Va-
u M í ñ i el tan l a 
CIRCO D E PRICE.—Noche, a las 10,15, va-
riadísima función por toda la gran compañía 
de circo ecuestre. Selectísimo programa. EXK 
tos extraordinarios. 
r B O N T O N J A I - A L A I . — 4 , a beneficio de Ut 
damnificados de Cuba: primero, a remonte,^ 
Echániz (A.) y Eerolegui contra Pasieguito y 
Ugarte; segundo, a pala, Gallarta I I y Perea 
contra Zubeldia j Oáurcgui. 
KOYALTY.—5,30 y 10,15, Tragedias del mar; 
U n a n o v i a do c i u d a d o (cómica); El abanico 
de lady Windermere (por Irene Rich y Mae 
Mac Avoy.—El lunes, estreno: Echando chis-
pas (película dirigida or Ernest Lubiysch, 
por Patsy R u t h Miller y Monte Blue). 
P A L A C I O I>B L A M U S I C A — A las 6 y 10,15, 
extraordinario programa: Viaje de novios ett; 
la nieve (panorámica); El violinista de Flo-
rencia (comedia, siete partes) ; E l cazador 
furtivo (drama, siete partes). En estas dos 
últimas películas se proyectan los más bellos 
parajes de Florencia y de las montañas úel 
Tiro l .—Tarde , b u t a c a , dos pesetas; noche, 1.50.,) 
C I N E M A GO^A.-Tarde , 5,30; noche, 10,15; 
Noticiario Fox; Sus pantalones; estreno: Pre-
mio de belleza (Viola Dana). 
ABGÜELLES.—5,30 y 10, Noticiario Fox; líl 
ladrón de Pajtaj; oxitazo: Los enemigos da 
la mujer (completa, con efectos de bombar-
deos, tiros, etcétera); Lucas, papá maravi* 
lioso.—Lunes, La Ilíada (grandiosa versión 
del poema de Homero). 
R E A L CINTim.Pi. -Y I»BTKrOIPE AJ/PONSO. 
5,30 tardo y 10,15 noche. Revista Pa thé ; Ciri-
lo no tiene suerte; "La peligrosa rebelde; El; 
séptimo chico. 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, Viernes de Moda, 
Una novia de cuidado (comedia Macksennett); 
M i primera aventura (por la actriz neoyor-
quina Wanda Hawley) ; estreno: El crimen 
del casino (por Dorothy Dallon y David Pe-
welij.j 
«vnATVíuz-riONZALEZ. — Compañía cómico-, 
dramática, Logroño. 
por Manuel San Germán, c 
Icntino e spaño l . 
«LUIS CANDELAS» es, dentro de la pro- | (EI anuncio de las obras en «st» curtelef 
ducción nacional, una cinta casi inmejo- no supone su aprobación u i recomsndaoióa.J.. 
" ^ ^ r o ! - Á j o _ X V ^ - - N á m . 5.430 (3) 
Viernes 19 de diciembre de 1926 
T a iniciativa privada 
en el turismo 
rrr DEBATE se acupaba no ha mucho 
i * importancia del turismo. Es éste 
7 Heoorte m á s instructivo, y conviene 
.hremariera estimularlo. No se crea que 
30 vSos o los dueños de los hoteles 
J0Sn ins únicos que se benefician con la 
propaganda, del turismo. Del sujeto de 
S me es el turista, al objeto, que es 
f, monumento, la .curiosidad his tór ica, el 
tisaie no hay gran distancia, y lo que 
L haga por proteger a uno resulta en 
Kneficio del otro. ¿Cómo multiplicar los 
furistas en los lugares en que los ed.fi-
l s interesantes se hallen en rumas, los 
hosaues talados y los lagos secos? 
El turismo consciente y organizado no 
nuede desinteresarse del estado en que 
L halle el tesoro de curiosidades nalu-
loles, y nosotros tenemos en Bélgica una 
nrueba notable de esto. 
Hace unos treinta a ñ o s se formó una 
asociación, como tantas otras, que se lla-
maba el «Tour ing Club». Era una socie-
dad de ciclistas deseosos de adiestrarse 
en su deporte. Uno podía preguntarse si 
el «Touring», sobre todo con su nom-
bre oliente a impor tac ión inglesa, llega-
ría más allá que las innumerables aso-
ciaciones de jugadores de bolos o de ar-
queros, que abundan en esta nuestra tie-
rra de las corporaciones libres. Pero no se 
sabe por qué prodigio o qué habilidad, el 
«Touring» adquir ió r á p i d a m e n t e el aire 
de una sociedad muy distinguida. ¿Es que 
a favor del moderno progreso se ocupó 
de automovilismo, y se elevó así , sin 
descuidar a sus primeros asociados? No 
podría asegurarlo; pero es un hecho que 
en la-buena sociedad hace muchos años 
que resulta de huen todo pertenecer al 
ulouring Club». A causa de esta boga, 
el número de asociados ha llegado a la 
cifra de 210.000, que mediante la peque-
ña cotización de 7,50 francos mensuales 
reciben cada quince d ía s un hermoso bo-
letín ilustrado. Los efectivos se mantienen 
e incluso tienden a aumentar. 
JTan excelentes resultados debían ani-
mar a esta organ izac ión y ampliar sus 
puntos de vista. A esto es a lo que que-
ría llegar. En los primeros tiempos, el 
idouring Club» l imitaba sus ambiciones 
a procurar a los caballeros del pedal al-
gunas facilidades. Actualmente esta po-
tente Asociación lia llegado a regalar al 
Estado algo como los parques naciona-
El presupuesto aprobado en 
la Cámara francesa 
Se aplazan las sesiones hasta el día 17 
—o— 
PARIS, 9.—-La Cámara de Diputados ha 
terminado esta noche el examen del pre-
supuesto, votando la totalidad del mismo 
por 470 votos contra 135, y aplazando se-
guidamente sus sesiones hasta el día 17 
de los corrientes. 
Contestando a la ¡petición formulada por 
un representante socialista de que fueran 
reducidos los créditos consignados para 
la alta Comisaría de Rhenania y gastos 
del ejército del Rhin, especialmente en 
lo que concierne a los sueldos del clero 
castrense. Poincaré hizo observar que era 
imposible i r más allá en el camino de 
las economías, rindiendo un cumplido ho-
menaje a los funcionarios públicos y mi-
litares del ejército de ocupación cuyas 
relaciones con la población alemana fue-
ron siempre en extremo cordiales. 
Añadió que algunos recientes inciden-
tes fueron originados por alemanes lle-
gados de otras regiones y de paso en Rhe-
nania, nunca corf la población- indígena, 
que trata con la consideración que mere-
cen a los funcionarios y militares fran-
ceses. Terminó planteando la cuestión de 
confianza en nombre de Briand, quien en 
el caso en que hubiera estado presente 
no hubiera aceptado tampoco ninguna 
nueva reducción. El ministro de la Gue-
rra, Painlevé, apoyó la declaración de 
Poincaré . Las dos enmiendas fueron re-
chazadas por 345 votos contra 205 y 350 
votos contra 209. 
* * * 
PARIS, 9.—El presupuesto para el ejerci-
cio de 1927, aprobado hoy por la Cámara 
de diputados, arroja una cifra de gastos 
que asciende a la cantidad de 39.634.408.139 
francos, y una cuant ía de ingresos que se 
eleva a 40.099.161.036, existiendo, por tanto, 
un s^ldo a favor de 464.752.897 francos. 
Solamente votaron en contra los socialis-
tas y los comunistas. 
La Cámara , como ya se ha dicho, ha sus-
pendido sus sesiones hasta el día 17 del 
corriente. 
CINCUENTA Y SIETE GENERALES 
A L A RESERVA 
PARIS, 9.—Con motivo del 
EL VUELO A TRAVES DEL SAHARA, por k - h i t o 
OBDO 
—¿De cuánto son los motores? 
—De cuarenta caballos. 
—Los preferiría de cuarenta camellos. 
DEL COLOR B E MI C R I S T A l 
L a c i u d a d l i m i t a d a 
que hayan seguido c o n J ^ o f a d 
- p o r q u e hay curiosos para í o d o j l a s s ^ 
s ione l del reciente Congreso de ^ c 
tos h a b r á n sufrido una V ^ M decepetún 
al ver que nada se ^^^swe"0 " los ar-
mejor modo de construir ^os ^ . 




ellos tiene razones 
resolver el problemd^han 
U n a p i l a d e l P o b l e í , r e c u p e r a d a 
— — 
El Círculo Artístico de Barcelona recaudará por suscripción 
5.000 pesetas para indemnizar a su actual poseedor 
• • 
Casi durante un siglo Poblet ha sido una 
cantera, de la (Jue han salido materiales 
y riquezas que se han oáfmrcido por el 
mundo, codicioso de las disyecta membra, 
del gran cenobio. 
Por esto debemos estar atentos a las oca-
les españoles, aunque de extens ión m á s en Francia, proposición a la cual el Gobier-
redacida. í no se había mostrado favorable. 
Había en Ardcnncs un Ayuntamiento ' Según manifestaciones del ponente de la 
pobre que poseía por leda riqueza una Comisión dictaminadora. esta proposición 
siones que se nos presenten para recupe-
pase a l a ' rar los objetos de Poblet, con la esperan-
reserva del general de división Berthelot, za óe que un día vuelvan al lugar para 
gobernador mil i tar de Estrasburgo, que, ^ " f fueron creados. 
acaba de cumplir la edad reglamentaria, I Ijna de estas ocasiones se ha presentado 
se recuerda que el año próximo por el ahora y el Real Círculo Artístico de Bar-
mismo motivo pasa rán del servicio acti-
vo a los cuadros de reserva 22 generales 
de división y 35 de brigada. 
L A EXTRADICION 
PARIS, 9.—El Senado ha adoptado en se-
gunda lectura una proposición de ley sobre 
extradición de los extranjeros residentec-
y habremos cubiei io micslra deuda.» Por ' de jos interesados se procederá a una pre-
desgracia. la o ícr la llegaba en mal ' ino- vía inspección del asunto, que motive la 
menlo. El Estado es demasiado pobre demanda de extradición, y la resolución 
para hacer gastos suntuarios. Lo es para quedará a cargo de una de las Salas de la 
adornar sus muscos, y mucho más para, Audiencia. 
comprar bellas rocas a orillas del Semois. MUERTE D E H E N R I COCHIN 
El Estado, pues, se deshizo en excusas I PARIS, 9.—Ha fallecido el ex diputado 
I rehusó ; Ouó iba a hacer eh Ayunta- por el departamento del Norte, Hcnri Co-
ñiiento de Roche Haute? ¿Vender su m á s chin, miemjro del Instituto y hermano de 
bello adórno a vulgares contratistas de 
• piedra? Pero el « T o u r i n g Club» velaba 
y la gran Asociación quiso demostrar que 
no sulamcnte en las palabras y en los 
aftícnlos de su boletín, sino también en 
las acciones, era el pa lad ín de las be-
¡ezas nacionales. Ofreció al desgraciado 
Deni:i Cochin. 
Choque de trenes en China 
Veinticinco muertos y 54 heridos 
celona la ha cogido por el cnuJí.o para 
hacer una obra beneméri ta . 
Su Juma directiva, que preside •tin artista 
PARIS, 9.—Telegrafían de Muckden a los refinado, que es a la vez un afortunado ca-
Aynnlamicnlo elevarlo al colmo de la fe-• diarios, v ía Londres, dando cuenta de ha- zador de objetos de arte, don Olegario Jun-
Úcidad dándole el precio de su roca y ' 
asegurándole al mismo tiempo a perpe-
tuidad la conservación. Compró la roca 
y la regaló inmediatamente al Estado, que 
la aceptó, compromet i éndose a conser-
varla. 
No es la primera vez que el «Tour ing 
Club» hace amables servicios al país . Ya 
las cascadas de Coo v las ruinas de la , lo siguiente: 
ber chocado dos trenes cerca de Machun- yent, se enteró de que un bibliófilo barce-
gho, resultando 25 muertos y 54 heridos. Iones, don Salvador Babra, había tenido 
~ •^-# — ' l a suerte de adquirir una excelente reli-
N l l P V O S i n r í H p n f p ^ m n <luia de Poblet, uno de sus más típicos L - S I U C V U O i i i u i u c i i i c d ^ u i i rnament0S: la pila que decoró el tenv 
l O ^ f r í S P Í ^ f í í ^ .píete del Claustro. 
x w o x w ^ ^ - o i c t o Inmediatamente surgió la idea de que .el 
Círculo que tanto so hab ía distinguido en 
la campaña pro res tauración de Poblet, PARIS, 9.—El «Echo de Paris» escribe 
abadía de Arva l hab í an obtenido benefi-
cio del carác te r emprendedor, combinado 
,con la generosidad, que el ((Touring» i m -
primo a sus actos. Mañana otro santua- j 
rio de la historia nacional, el castillo feu- ' 
dal de Franchimont, es posible que en-
cuentre, gracias al mencionado Club, la 
«estabilización» tur ís t ica . 
De esta manera la iniciativa privada 
puede hacer maravillas, incluso en los 
dominios en que parece no pudiera pe-
netrar. • Sin embargo, no se crea que es 
I cosa sencilla: es necesario encontrar la 
fórmula que la estimule. 
Giovanni HOYOIS 
patrocinara una suscripción para adquirir 
«Todo permite suponer que el señor Mus- .dicho objeto y lo conservara. hasta el d ía 
solini no alienta los manejos de los fas-! que pudiera devolverlo a su primit ivo jlu-
cistas exaltados; pero los hechos demues- gar. . • 
Un carabinero herido en el 
tren por un ladrón 
NIZA, 9.—El bandido italiano Pollastro. 
Que tiene atemorizada a la población de 
Vintimilla, logró meterse esta noche en un 
tren que salía para Francia. Advert ida su 
Presencia por un carabinero, éste t ra tó de 
Prenderlo; pero el bandido se defendió a 
tiros, hiriendo de gravedad al soldado, y 
ÍSndose a la fuga, sin que se le haya po-
dido seguir la pista. 
Todo a lo largo de la v ía férrea hasta 
Mentón se es tán practicando activas pes-
QUisas en busca del forajido. 
...^"tistro ha matado a dos policías en 
:. llan, a un empleado del Consulado i ta-
iano de Niza en Vent imigl ia y a dos gen-
aarmes, 
ahora no hay cambios 
en la política alemana 
tran que no es enteramente obedecido por 
os «camisas negras». 
A pesar de sus repetidas prohibiciones, 
unos legionarios fascistas han hecho estos 
días ejercicios de desembarco cerca del 
l i tora l francés, lo que ha motivado se adop-
ten diversas medidas de precaución, tanto 
terrestres como mar í t imas , para evitar que 
estos hechos puedan ser motivo de inci-
dentes susceptibles de perjudicar a las re-
laciones de amistad entre los dos países.» 
os socialistas esperan la decisión ofi-
cial del partido popular 
' ^ S ' 9-—por ahora no tendrá conse-
d9 el ataque del diputado popular 
Constantino pía tomará el 
nombre de Kemal 
PARIS, 9.—Vuelve a hablarse insistente-
mente del cambio de nombre de Constantí-
nopla. Parece que la ciudad tomará el 
nombre de Mustafá-Kemal.—E, D. 
Cien barcos libertados de 
los hielos en Canadá 
PORT WILLIANS (Ontario), 9.—Después 
de grandes y prolongados trabajos han po-
dido verse libres de los hielos que los te-
nían aprisionados en el río Santa María, 
un centenar de navios cargados de granos.' 
Scholz 
a los socialistas en su discurso de 
conocereiha uPlaza(io decisión hasta 
P ^ i d o a?l,tud Comité director del 
^'s d e l S ar1 alom;in- Si ^ t e acepta la 
•Wantea d f l 10 al"di(l0 habrá ocasi™ do nuevq el asunto.—E. D. 
teléfono Madrid-Lisboa 
P r̂a el año próximo 
líTe%rafos 'Vi ':il'nsi!'a,!ar Corraos 
f ^ i a esna^ni y 1Ma,lri,l• cili(' lil española había declarado que 
' i ' i l i tos necesarios para 
' ^ «an o" •eSpan(,la 
los trí.K • Gnc;ueihre instalada 
Aba jos de instalación en 
Nuevos cruceros ligeros para 
la Escuadra yanqui 
WASHINGTON, 9.—El almirante Ederle, 
jefe del Estado Mtiyor de la Marina nor-
teamericana, ha declarado, informando an-
te la Comisión naval de la Cámara de Re-
presentantes, que los Estados Unidos sólo 
poseían 10 cruceros ligeros, mientras In-
glaterra disponía de 40. 
La Comisión, y luego la Cámara, han 
autorizado la construcción de ocho nue-
vas unidades ligeras, pero sólo votaron los 
créditos necesarios para tres. Como hay 
otros dos en construcción, la escuadra yan-
qui sólo será reforzada, por lo menos basta 
otro presupuesto, con cinco unidades. 
E L NUEVO PRESUPUESTO 
WASHINGTON, 9.—En el proyecto de 
presupuesto para 1927 presentado al Cóngre-1 realce de la alborea. Esta es la pila que 
so por el presidente Coolidge figuran eré-1 se lia encontrado ahora, cuya autenticidad 
El señor Rabra pedía por el objeto 7.000 
pesetas, cantidad que rebajó a 5.000 cuaii; 
do supo que la pila sería devuelta a l Mo-
nasterio y que la suscripción para la com-
pra se nut r i r ía con el óbolo de los artistas 
y amantes del arte catalán, que en Poblet 
tienen una de sus cifras culminantes. 
El Círculo Artístico, que no duda reuni-
rá pronto la cantidad pedida, ya ha reci-
bido el objeto de su compra y lo ha ins-
talado en el patio de su local social. Allí 
hemos podido contemplarlo largamente y 
nuestro compañero Sagarra ha podido fo-
tografiarlo. 
* * * 
El Claustro de Poblet ofrece, dentro de 
su enormes proporciones, la mayor varie-
dad posible dentro de una espiritual uni-
dad, que produce una impresión vivísima. 
La aludida impres ión que produce el 
Claustro de este cenobio es debida, en par-
te, al templete adosado a su ala Norte, o 
sea la contraria a la igiesia, no lejos del 
refectorio y de la Biblioteca, que ocupan 
la planta baja de las construcciones nor-
teñas. 
E l , templete fue construido para cobijar 
el Lavabo, al cual iban los monjes cantan-
do el Miserere al salir del refectorio. 
El padre Finestres, historiador de Poblet, 
nos describe minuciosamente, con ingenui-
dad encantadora, el juego de agua del 
templete : «Enfrente de la puerta del Re-
fectorio—dice—y dentro de la Luna de el 
Claustro, hay otro Surtidor, y Fuente tan 
copiosa que arroja por treinta y un caños 
la agua de una Taza de piedra de cincuen-
ta y dos palmos (unos diez metros) de 
circunferencia, y cuando no bastan los ca-
ños a vomitar, las .aguas recogidas en la 
Taza, sobresalen por encima de sus labios, 
y forman unas avenidas de olas bullicio-
sas, que parecen un mar abreviado. Cu-
bre a la Fuente o Surtidor, una Bóveda de 
piedra de sillería, formada de cuatro ar-
cos cargadós sobre cuatro pilastres, con 
sus Cplunas y Claraboyas.» 
Esta gran taza o alberca, redondeada, que 
vertía el agua abundante en las conduc-
ciones interiores efue se dir igían, por de-
bajo de las construcciones del Monasterio, 
a las huertas que le rodeaban, tenía en su 
centro una pila que Doménech y Monta 
ner adivinó sin conocerla, pues en su di - ¡ 
bujo del templete la pone como artístico 
ditos por valor de más do 4.014 millones de 
dólares, de los cuales 7:1477.000 destinados 
a la Aoromíutica mil i tar y naval, 313.815.000 
dólares para la Marina y 36^722.000 para 
el presupuesto de Guerra; 
LAS DEUDAS DE GUERRA 
WASHIN'íi TON, '.!.—Kl rasgo dumiiiaulo 
del informe leído hoy ante el Congreso por 
el secretario de Hacienda, Mellón, y la 
impresión que so despronde del mismo es 
que Jos Estados Unidos no están dispues-
tos por ahora a examinar ninguna modifi-
cación de los acuerdos concertados ya acer-
ca do las deudas de guerra. 
lian estudiado y admitido don Fernando 
Valls y .Tabernér, enidi t ís imu c infatiga-
ble historiador, actualmente director del 
Musco Ai-qiieólógíCü de Tarragona; don 
Kduardo Toda, el restaurador del monaste-
rio de Kscornalbou, (iiie comenzó su j u -
ventud publicando un libro sobre Poblet 
v ahora porfsume so vejez escribiendo 
otros parecidos, y don Pablo Font de Ru-
biiíát, pr íncipe do los bibliófilos catalanes, 
nacido no lejos de l ' n b k i . 
Se trata de una magnífica taza ochava-
fia, en que el arle gótico ya se manifiesta. 
Su interior so distribuye en ocho conchas, 
en cuya parte inferior se abre el agujero 
para la salida del agua. En la parte ex-
terior están esculpidos en débil relieve an-
gelillos, de figuras diversas y alas exten-
didas, que vomitaban el agua, para que 
cayera en ocho elegantes surtidores sobre 
la alborea' inferior, la cual, a su vez, daba 
salida al • líquido elemento en la forma 
que el padre Finestres describe, encantado. 
Por el borde, exterior corre un friso en 
que la piedra sé recama como una blonda 
que quisiera hacer m á s suave el desborda-
miento del agua, caso que para su salida 
fueran insuficientes los ocho surtidores. 
No es preciso mucho esfuerzo para ima-
ginar la belleza del lugar y la poesía de 
las escenas que presenció : Los numerosos 
monjes, blancos, en fila, cantando el Mi-
serere; la ceremonia del Lavabo, la artís-
tica combinación del templete, la frondo-
sidad del jardín monacal—«huerto cerrado 
y ja rd ín florido»—, las enormes proporcio-
nes y la majestad del Claustro, y, por en-
cima de todo, el cielo de la Conca de Bar-
bera, tan azul y tan sereno como el de 
Roma, de la cual todo lo tarraconense es 
un reflejo... no indigno... Y en medio del 
silencio de las horas y de la emoción del 
lugar, la canción del agua, ¡el agua de 
Poblet, tan clara, tan pura, tan musical, 
que yo he sentido añoranza de ella, aún 
en Roma, la Ciudad Sagrada de las m i l 
fuentes insuperables! 
Miguel CAPDEVILA 
creído que en el asunto deb ían O P 1 ™ * 0 * ™ 
mucha'profes iones . Yo ^eo Que ei m o ü ^ 
de esta timidez sufrida P^r hombres tan 
entendidos y capacitados se basa ™ 
cho de que en nuestro p a í s no se c o n f r u 
yen ciudades. Se hacen ^ f c l 0 S J U r f Z c^. 
abre tal cual v í a , pero nada m á s . V n a cvu 
dad entera no se construye ™ ™ % J n } ? 
másoque se llega es a e m e n d a r componer 
estirat, parchear y decorar ^ J 1 ^ ™ 
que y a t e n í a m o s , cortando ^ ^ ' ^ d o 
do huecos para la c i rcu lac ión , j ^ a n d o 
fachadas y poniendo pegotes ^ n d e Pare-
cen de mayor urgencia. S i e n d o esto pue-̂  
de disculparse el que los técnicas no hayan 
decidido el punto de c ó m o debe hacerse 
una ciudad, y a que es tán seguros de que 
nunca se les p e d i r á n planos para una nue-
va. Pero han podido siquiera opinar sobre 
el extremo importante de si P ^ e admitir-
se como bueno y seguirse indefinidamente 
el sistema de agrandar s in l ímite las po-
blaciones. No es La primera vez que me que. 
jo de este sistema y aprovecho ahora la 
o c a s i ó n pard quejarme otra vez y para la-
mentar que en dicho Congreso no se h a y a 
abordado esta c u e s t i ó n . 
A m i juicio, la r e u n i ó n de numerosas 
familias para v i v i r á n un sitio, en edifica-
ciones p r ó x i m a s , sumando los recursos. de 
todas para obtener las ventajas y comodi-
dades de la v ida social,, debe tener el l ími-
te que marcan estas conveniencias, u n a 
a g r u p a c i ó n de cien m i l personas puede 
permitirse todo lo que sea necesario para 
una existencia plenamente civi l izada. Cuan-
do se pasa del l ími t e , las dificultades em-
piezan. Cien m i l habitantes m á s que se 
á ñ a d a j i a los primeros no aportan ningu-
n a ventaja; por el contrario, duplican y 
agravan todos los problemas. E n la media 
docena de ciudades monstruosas que hay 
en el mundo esos problemas de la v ida 
c o m ú n llegan a ser pavorosos e insolubles. 
Con s ó b aludir a los de la c i r c u l a c i ó n será 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
De la misma manera como fray Miniato 
cultivaba su celestial jardín de aaucena». 
y casi por el mismo tiempo, San Millán 
de la Cogulla cuidaba en medio de la 
sierra y entre el desprecio de todos sus 
paisanos un huerto de acebnches. -Algún 
lector podrá pensar para sí con una son. 
risa escéptica: 
— ¡Qué casualidad! 
Pero esto es lo cierto. Los vecinos de 
las aldeas del contorno, gente por lo co-
mún taimada y de extraviados instintos, 
en días de fiesta en que no tenían otro 
asueto que vigilar las propias labores de 
sus campos, salían al camino a burlar-
se de el. Ya sabían que todas las maña-
nas bajaba al río con su borriquülo, si 
no era precisamente en las domlmoas del 
año En tales festividades poníase sobre 
el hábito un pardo y voluminoso balan-
drán que le había dejado en herencia su 
difunto tío. el maestrescuela del señor 
Obispo, y por un camino de cabras que 
bordeaba el monte por lodo lo alto iba a 
visitar a fray Miniato, el cual vivía como 
a una legua y, según dijimos, en lo más 
agreste do la montaña. 
Era curiosa aquella visita de San Mi-
llán. Desde que divisaba el tejado de la 
ermita de fray Miniato y la mancha blan-
ca de las azucenas en medio del huerto, 
deteníase y, escondido entre las zarza-
moras, con una santa cautela espiaba to-
dos los movimientos del viejo ermitaño; 
aquel pasearse entre la maravilla esplen-
dorosa de sus flores, acariciándolas, olién-
dolas con sus grandes y granujientas na-
rices; aquel mirar de vez en cuando al 
cielo, y quedarse como en éktasis, sepul-
tadas las manos bajo la nieve de la bar-
ba. Luego fray Miniato, después de vol-
tear tres veces la esquila, desaparecía en 
la ermita. Entonces San Millán hincába-
se de rodillas y desde su escondrijo unía-
se en espíritu a la oración de fray Miniato. 
A la caída de la tarde, cuando ya los 
profundos barrancos se borraban bajo la 
espesa neblina, alegre y confortado volvía 
para su cabaña . 
Nunca se atrevió a acercarse a l huerto 
de fray Miniato, n i mucho menos a inte-
rrumpir la soledad del siervo de Dios. 
Y asi sucedió que éste acabara sus días 
de aquella manera tan milagrosa y sin 
adivinar que todos los domingos del año 
alguien se u n í a a él con fervor de espí-
bastante. Y no hay que hablar de los de \ r i tu , precisamente cuando más a solas le 
Un avión choca con un yate 
• en Buenos A i r e s 
BUENOS AIRES, 9.—Un avión pilotado 
por el • aviador La Serna ha chocado con 
el yate «Ariel», . propiedad de don Elias 
Olivares. 
Dos señori tas que se encontraban en la 
cubierta del yate han resaltado heridas." 
El Rey de Rumania mejora 
BUCAREST, 9.—El ú l t imo parte oficial 
facilitado acerca del estado de la salud 
del Rey dice que el Monarca ha pasado 
muy buena noche y que se está alimen-
tando ya en mejores condiciones. 
SE AGRAVA ÉL MIKADO 
TOKIO, 9.;—Se ha publicado esta noche 
Un parte oficial, diciendo .que se ha agra-
vado el estado del Emperador. 
subsistencia. L a s ciudades enormes c r í a n 
fecxindamente problemas artificiales y pa-
rás i tos , dan lugar a muchos oficios esen-
cialmente i n ú t i l e s y l lenan la v ida de con-
flictos y complicaciones innecesarias. 
E s t i r a r y estirar las ciudades; he aquí 
lo que se hace de continuo. ¿ P o r q u é ? 
Cuando una ciudad ha llegado a un n ú m e -
ro suficiente de pobladores, no deben ad-
rr^itirse otros, sino para cubrir vacantes. S i 
la p o b l a c i ó n aumenta de modo natura l 
c o n s t r ú y a s e otra para las nuevas familias 
parecía hallarse en su contemplación. 
. Pues bien; volvía San Millán para su 
albergue, unas veces con la hermosa cal-
va a todos los vientos, en las tranquilas 
tardes del otoño, y otras hecho un re-
bullo bajo la cogulla de su ba landrán , 
que apenas bastaba a defenderle del he-
lado cierzo de las alturas. Y en estas oca-
siones era cuando le acechaban los veci-
nos de Matute y principalmente los de 
Berceo para mofarse de él. Desde un al-
tozano, bajo el cual tenía que pasar for-
a conveniente distancia de la pr imera . To- \ zosamente, comenzaban a gritarse los unos 
do menos seguir as í . | a los otros: 
Asusta pensar la cantidad de ingenio que 1 —Ahí viene don Millán... 
se derrocha en organizar los ensancha. —Don Per i l lán quer rás decir, vecina. 
m í e n l o s , en conseguir que la gente pueda] —¡Y tan peri l lán, que por no trabajar 
andar por la calle y en proveer a l a ali- i dejó 
m e n t a c i ó n de tan enormes masas ciudada-
nas. 
Muchos modelos de ciudades se han 
ideado hasta ahora. Hemos pasado de la 
c i u d a d - m o n t ó n , construida s e g ú n los ca-
prichos individuales, a la ciudad-falsilla, 
su curato! 
— ¿ D e j a r ^ ? ¡A la fuerza ahorcan! Se 
lo quItCf*-* ¡ftñor Obispo por holgazán. 
— ¡Y por comedor y bebedor, que bien 
le gusto'.el-rmorapio! ¡Mirad cómo se tapa 
la nariz para que no se la veamos! 
Una de estas heladoras tardes de invier-
toda calles paralelas . Y algunos s u e ñ a n ino bajaba San Millán por la cuesta, gol-
con l a c iudad- jard ín . Yo s u e ñ o con la :cm- i péando reciamente con sná zapatones, sin 
dad l imitada, en donde se p u é d a n ¿ener I ̂ ue, ^ ' í ^ a r o d e todo, consiguiiera áhuyén-
íodos ios recursos y ta v ida no sea un *iaT e l ' f r ío- Allá arriba, unos cuantos ali-
apuro y una angustia constante. L a s anti-1 S06' parec ían a r a ñ a r el cielo de cristal con 
guas mural las , aunque no nacidas para1 sus ramas ateridas. San Millán, apresu-
eso, l lenaban t a m b i é n la m i s i ó n de poner ! ra;ndo cad'a vez mtlS el paso' P61130 Pa-
limites. No las pido otra vez : primero, por- i ra sí: 
que hoy c o s t a r í a n muy caras-, segundo I —Hoy> con €ste t e m b l é frío, no habrán 
porque mil i tarme son i n ú t i l e s / P e r o wna I v ^ l i ^ • 
elegante val la alrededor de los podTáttos *^ •Gaái •lo.i}amientaba' Porque, como ver-
no v e n d r í a mal . Y. sobre todo, la ra l la le- dad'ero Y perfecto imitador de Jesucristo, 
g í s l a t i v a de prohibir las aglomeraciones i deleitábase en padecer afrentas por El . 
i n c ó m o d a s , las ciudades-monstruos devo ¿Cómo no hab ían de salir sus enemigos? 
radoras de tiempo, de nervios y de vidas \ A1 abrig0 die unas ^ ñ 3 S ' le hab í an aguar-
' dado jugando a las barajas, mientras du-
^ l l r s o MEDINA ró ^ gol, pero no bien se hubo ocultado 
K í n o o f r r ^ ^ 4 - ^ ^ ^ „ o 1 , tras los picos de San Uprente, aquel re-
i M U e b i r O m i n i S i r O e n o e l ^ r a d O cuesto que un momento llegara a - t eñ i r se 
de¡{ iin^r(Sip*j>'1ib.io y acariciador, aquellas 
vegtî -i1tê ,i'.4quellos picachos veláronse en 
r-D An/"» . i r-,'() I urm penumbra amoratada y fría. Todos los 
n í í PT? P^S' í k í S ñ ? ™ Tinistro de Es- jufadores, particularmente la vieja Garu-SXdinS ! f i r l t } ha /n t re^ad0 a a y la Taratula, que se hab ían olvida-
m„!dl„0,dia„_S_us^a^s cadenc í a l e s al Rey : do ¿n casa sus mitones de lana, comenza-
presenta sus credenciales 
con el ceremonial de costumbre. 
E L V U E L O A G U I N E A 
Los tripulantes de los tres chidros» D ornier, que liarán el vuelo a Guinea 
{Fot. Vidal) 
D I E N T E S A M A R I L L O S 
no ^ ^ ^ - - ¿ p a r l e ^ U n o s cuantos de la crema dental científica 
¿ ? n „ H . . l0S blan(Iuea maravillosamente 
L A B O R A T O R I O L E O . A p a r t a d o 7 1 2 . B A R C E L O N A 
ron a soplarse las manos, o bien escon-
diéndolas bajo los sobacos, doblábanse pa-
ra el suelo con muestras de u n frío into-
lerable. 
—Vámonos a casa. 
Pero otra de las crueles vecinas, que 
se' llamaba Frisca,, por tener la sangre 
m á s mo2a y caliente se res i s t ía : 
—No, 'que pronto "pasará don Per i l lán 
y no ha de quedarse sin nuestro saludo. 
Poco después pasaba San Millán, enfun-
dado de pies a cabeza en su "balandrán 
de yute. Bajaba a grandes zancadas, y 
a veces, resbalando sobre una piedrecüla, 
los clavos de sus zapatones suscitaban 
alguna chiápa fugaz. 
Frisca y las demás comadres aprove-
chaban para gr i ta r : 
—Miradle, debe de i r herrado como nues-
tros jumentos. 
—Como que eso no son pies, sino pe-
zuñas . 
— ¡Loado sea Dios, que se lo llevóI 
San Millán amainaba el paso y daba 
gracias al Cielo de verse reconocido por 
tan pecador. Pero observó que Garula y 
Taratula, a pesar de ser sus más crueles 
enemigas, no vociferaban como otras ve-
ces, sino que andaban de acá para allá 
encogidas de frío, sin ánimos para l im-
piarse la moquita que les pendía • de la 
punta de la nariz. Entonces San Millán 
tuvo un rasgo de eximia caridad. Fuése 
para las viejas, y, despojándose de su 
ba landrán , lo echó sobre sus espaldas. A 
un vecino que se le acercó tosiendo deses-
peradamente le dió su montera de pellejo 
de cabra. Y no teniendo otra cosa que 
dar, áVrancóse al fin las mangas del sayo 
y las repart ió entre los que más frío pa-
decían. 
Y suoedió el más admirable ejemplo de 
pertinacia y crueldad. Las viejas, las mo-
zas, todos cuantos habían participado de 
la largueza del Santo, sintieron que un 
'dulce calor se difundía por sus miembros, 
y lejos de agradecérselo al bendito siervo 
de Dios, redoblaron sus vituperios. Iba 
San Millán delante sin ba landrán , sin lo-
ba, sin sayo; los brazos .al aire, hecho 
una ex t raña figura, con su calva y sus 
borceguíes de suela de madera. Detrás ba-
jaban vi tuperándole los crueles vecinos de 
Berceo, y sobre todas Garnla y Taratula, 
que por querer llevarse cada una la mejor 
parte del ba landrán , daban frecuentes tras-
piés. 
Mas cuando ehtoe las nieblas obscuras 
del anochecer sobresalía allá abajo l a man-
cha de los mirtos que hay a l a entrada 
de l a aldea, y llegaba desde lo hondo el 
balido de las ovejas que iban encerrándose 
en los ostahlns, súbi tamenie. envuelto en ' 
un poderoso resplandor. San Millán des- l : 
apareció en el monte. Los vecinos, atónl- ' 
tos, veíanlo pasar , alrayós de los árboles 
como una hermosa llama. De tal modo ; 
que la pronia señora Frisca tuvo que con-
fesar en alto: 
— ¡Esa llama es de caridad! 
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Se quiere reforzar la El general Sañjurjó 
organización minera en Ceuta 
Una sola unión para toda Ingla-
terra, pues el federalismo facilita 
las defecciones 
Ataques a los jefes laboristas 
r-Ü— 
LONDRES 9.—Hahi-endo quedado demos-
trada en la úlUma huelga la debilidad 
do la Federación nacional de mineros co-
mo organismo de lucha, se ha lanzado la 
idea de transformar la Federación en una 
sola gran unión nacional de la industria 
carbonera. , , r- „ ,1^ r-^ 
El jefe de los mineros del Sur , de ca-
les. Horner .ha declarado: „ 
«La lucha ha revelado que la Federa-
ción de mineros es únicamente una vága 
combinaciónu de orgaMzaciones de disto-
tos A cada instante de la crisis durante 
el lok-out hubo una teaidencva a abando-
nar la lucha por parte de las cuencas mas 
débiles. Esto explica por qué los renega-
dos han podido debilitar y traicionar por 
f in a sus distritos. 
La campaña para una un ión nacional de 
los obreros de las minas ha comenzado por 
el' movimiento minoritario. Paralelamen-
te con los cambios en la estructura de la 
organización debe realizarse oíro en el 
cueipo director. Entre los jefes conocidos 
hay muchos que son honrados y valientes, 
pero ya no pueden adaptarse a los nuevos 
métodos de lucha industrial. 
Cuando los patronos luchan con todas 
sus fuerzas combinadas con el Gobierno y 
con los jefes laboristas, det rás de ellos es 
necesario—dice Horner—que los mineros 
transformen y esfuercen su organización, 
pues se preparan grandes luchas en las 
cuencas mineras. 
i A los jefes del partido laborista, miem-
bros del Consejo privado,, que perciben 
grandes salarios y que ganan sumas fa-
bulosas escribiendo en la Prensa capita-
lista, les es fácil predicar la paz industrial. 
Llegados a la meta, permanecen fuera de 
las luchas industriales. Nosotros, que tra-
bajamos en las minas y que conocemos 
•cuáles son las condicionies del trabajo, afir-
mamos- categóricamente que no puede ha-
ber paz en la industria carbonera.» 
* * * 
RUGBY. 9.—Los informes oficiales dicen 
que durante la huelga minera Inglaterra 
tranjero. 
cooperativa sovietista 
Seis millones de dólares para la indus-
tria de las pieles 
NUEVA YORK, 9.—Se anuncia que la In-
ternacional Banking Corporation ha conce-
dido un préstamo de seis millones de dó-
lares a la Cooperativa sovietista de pieles, 
que está bajo la inspección del Gobierno 
de los soviets. «aáe i JU --. 
Se dice que las condiciones de dicho 
* préstamo son únicas en el terreno bañea-
rio. La mayor parte de los fondos ha sido 
ya adelantada por el Banco. 
Se hace notar que de 35 millones de dó-
lares de pieles exportadas por Rusia, los 
Estados Unidos han adquirido, mas. de: 26 
millones de dólares de ellas. 
L A S C O N C E S I O N E S 
BERLIN, 9.—La representación comercial 
de la Unión de las repúblicas socialistas 
sovietistas en Berlín publica ¡una estadís-
tica de las conessiones acordadas hasta el 
mes de julio úl t imo por el_Ma.6biérno de 
Moscú para el comercio exterior, la-indus-
tria, explotación de minas y bosques y pa-
ra la agricultura. 
Dichas concesiones ascienden a 134 y se 
reparten a s í : Alemania, 40; Inglaterra. 20; 
Estados Unidos, 15; Noruega, seis; Polo-
nia, cinco; Japón, cinco; Austria, cuatro; 
Suecia. cuatro; Italia, cuatro; Francia, 
tres; Finlandia, tres; Letoniar'tres; •Dina-
marca, tres; Países Bajos, dos? varibs, 17. 
Durante el corriente año se d ian . beclio 
400 peticiones, de las cuales 173 proceden 
de Alemania, 31 de Francia, 31 de los Es-
tados Unidos y 22 de Inglaterra. 
Varios muertos en Hungría 
a causa de las elecciones 
BUDAPEST, 9.—Con objeto de evitar po-
sibles desórdenes, con motivo de las elec-
ciones, ha sido ocupado el pueblo de Tura 
por un destacamento de Infantería y una 
compañía de ametralladoras. 
En los incidentes ocurridos estos días en 
aquella comarca hubo muertos y tres he-
ridos. 
V a a comenzar la repatriación de las 
20 compañías expedicionarias 
Ha terminado el desarme en Beni Ider 
. —o— / 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad en el Pro-
tectorado. 
SAN.1URJO E N CEUTA 
CEUTA, 9 (a las 21).—Continúa el tempo-
ral. El vapor correo para Algeciras no pu-
do hacer el viaje. E l alto comisario conti-
núa aqu í esperando a que amainó el tem-
poral para marchar a Melilla. También si-
guen aquí los toreros Belmente, Sánchez 
Mejía y Zurito, que torearán en Melilla la 
corrida de la Cruz Roja. 
Los diestros estuvieron hoy a visitar el 
campamento de Dar Rifñen. donde se alo-
ja el Tercio, siendo acompañados por el 
coronel Millán Astray, que les obsequió. 
Después visitaron el cuartel del .ladu, de 
las fuerzas del Grupo de Regulares de Ceu-
ta, donde el teniente coronel Várela les 
agasajó con un té a usanza mora. 
—El banquete del Arma do Infantería , ce-
lebrado anoche, fué presidido por el alto 
comisario, que tenía a, su derecha al gene-
ral Gómez Morato, y a su izquierda a l con-
tralmirante García Vclázquez., El coronel 
Millán Astray leyó unos telegramas dir igi-
dos al Rey, a Primo de Rivera y al minis-
tro de la Guerra patentizándoles la adhe-
sión y respeto de los congregados. No hu-
bo brindis, reinando la mayor fraternidad 
y alegría entre los comensales. A propues-
ta del general Gómez Morato una Comisión 
de los reunidos fué a visitar al general 
Berenguer, que cont inúa enfermo, para in-
teíesarse por su salud. 
L A REPATRIACION D E LAS V E I N T E 
COMPAÑIAS 
El Real p o d r á utilizarse 
dentro de 14 meses 
La subasta de las obras se anunciará 
en la semana próxima 
—o— 
Las obras de afianzamiento y reconstruc-
ción del teatro Real comenzarán en breve. 
Ya ha sido aprobado el proyecto de sa-
neamiento, alcantarillado y consolidación, 
que constituyen la primera etapa del pro-
yecto general de reforma del regio coliseo, 
de que es autor el ilustre arquitecto*don 
Antonio Flore/. Urdapilleta, y la subasta 
de dichas obras se anunc ia rá en la «Ga-
ceta» dentro de tres o cuatro días. 
A solicitud nuestra, el señor Flórez nos 
ha facilitado algunas notas informativas 
acerca de las obras a realizar. Son éstas do 
mucho empeño y de lucimiento escaso; la-
bor subter ránea , de c imentación, de vacia-
do de sótanos, trabajo duro, pero que se 
l levará sin in te r rupc ión y activamente, por-
que sólo de él depende que pueda abrirse 
de nuevo al públ ico el teatro Real. En 
doce o catorce meses se rea l iza rán estas 
obras, y el regio coliseo es tará en con-
diciones de volver a ser el escenario de 
la ópera. 
Queda luego el plan de reforma y em-
bellecimiento, y estas obras se real izarán, 
en todo o en parte, con arreglo a las dis-
ponibilidades económicas, siendo de supo-
ner que el ministro de Ins t rucción públi7 
ca y el Consejo de ministros no escatima-
rán nada de lo necesario para la debida 
magnificencia del primer teatro lírico de 
la nación. De estas obras es la más i m -
prescindible, "fundamental acaso, el nuevo 
escenario. 
El señor Flórez e s t ruc tu ra r á ahora eco-
nómicamente el proyecto general de re-
forma para que pueda tener vir tual idad 
legal, pues la concepción ar t í s t ica do la 
reforma, el proyecto técnico, ya lo realizó 
TETUAN, 9.—El Gobierno aprobó la pro-¡ ^ raíz de hacerse públ ico el estado de ru i -
puesta de repatriar 20 compañías expedí-! na del Real, y en el mes de junio pasado 
colnarias. según IQ proyectado por el ge-,51-1 majestad el Rey inauguró la exposición 
neral Sanjurjo. y al conceder la autorir ^e los planos, dibujos y maquetas on los 
zación el ministro de la Guerra manifes-: Amigos del Ar te . 
tó por telégrafo al alto comisario el agra-j Así como las obras de consolidación ya 
do con que el Gobierno hab ía visto esta; aPrbbadas serán una labor seguida, obscu-
nueva prueba de la labor realizada por p a y difícil, que pasará inadvertida para 
el ejército de Africa bajo la acertada di- 1^ mayor ía de las gentes, aquellas otras 
rección del marqués de Malmusi. obras de reforma, de embellecimiento en 
En virtud de dicha autorización se han su. casi totalidad, serán prontamente apre-
circulado las órdenes necesarias para lajC 'sdas por la generalidad del público, y 
concentración de las unidades que han de podrán realizarse, en varias etapas y sin 
ser repatriadas, interesándose urgentemen- ftne estorben el funcionamiento del teatro 
te de tos comandantes generales el plan ¡ Real, pues a que la ópera pueda reinte-
que ha de seguirse para la marcha de es-
tas tropas, fechas de salida y vapores co-
rneos' que han de transportarlas, lo que se 
ha rá público oportunamente. 
ESTA DESARMADO TODO BENÍ IDER 
TETUAN, 9.—A pesar de que los tempora-
les incomunican algunas posiciones y pa-
ralizan la acción política de las interven-
ciones cont inúan éstas recogiendo armas 
en las regiones ocupadas, habiendo logra-
do terminar ayer el'desarme completo de 
los pobladores de Ycbel Hebido, que entre-
garon 182 fusiles mauser y 142 de un solo 
tiro, en total 324, que con los 56 de Beni 
Mexuar suman 380 fusiles. También termi-
nó el desarme de la fracción de Beni Ha-
mei, ú l t ima que quedaba en armas de la 
comarca de Beni Ider, obteniéndose 60 
mauser y 86 de un solo tiro. 
L A FIESTA DE L A INFANTERIA 
'CEUTA, 8 fa las 21.15).—El Arma de In-
fáñteria y los Cuerpos de Estado Mayor, 
grarse pronto a su escenario propio, a bus-
car la forma de que el regio coliseo pueda 
ser utilizado en el plazo más breve posi-
ble, han tendido y tienden los afanes y 
los propósitos del señor Flórez, aunque el 
plan de obras de reforma se vaya reali-
zando después paulatinamente. 
Fierre Par í s director del 
Instituto francés 
Para, la dirección del Instituto francés 
de Madrid, vacante por el fallecimiento 
de monsieur Henri Merimée, ha sido de-
signado el señor Fierre Pa r í s , que di r i -
g ía la sección de Burdeos (Escuela de es-
tudios superiores hispánicos), del mismo 
centro cultural. 
El señor Par í s es un arqueólogo emi 
nente. especializado en las investigaciones 
y Oficinas militares, han celebra-' £ estndi°s £é dicha ciencia en España y 
Grecia. Nació en Rodez fFrancia) el 15 de 
enero de 1859. Estudio en la Escuela Nor-
En Londres ignoran el viaje 
del Príncipe de Gales 
LONDRES, 9.—Con relación a una not i -
cia publicada ayer por algunos diarios ma-
dri leños, la Agencia Reutcr dice que en 
los círculos br i tánicos , veros ími lmente bien 
informados, nada se sabe acerca de ningu-
na p róx ima vis i ta a España del Pr ínc ipe 
de Gales, ni el embajador de España en 
Londres tiene noticia de ella ni recibió 
comunicación alguna de la casa real espa-
ñola n i de la casa del Pr íncipe de Gales. 
Guatemala ofrece mediar 
en Nicaragua 
E l Gobierno del general Díaz 
no aceptará 
MANAGUA, 9.—El Gobierno de Guatemala 
se ha dirigido al ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Gobierno formado por los re-
beldes revolucionarios, ofreciéndole sus bue-
ns oficios para tuna mediación. 
El Gobierr^ del general Díaz, que fué 
reconocido por el de los Estados Unidos 
como Gobierno legal de Nicaragua, estima 
que este ofrecimiento de mediación tiende 
a favorecer una intervención mejicana. 
Se niega a Garibaldi la libertad 
provisional 
PARIS, 9—Después de examinada la pe-
tición de libertad provisional de Ricciotti 
Garibaldi, presentada por su abogado, ol 
juez de instrucción, consultada la opinión 
del fiscal, ha decidido no acceder a dicha 
petición. 
-Ricciotti Garibaldi permanecerá, pues, eñ 
la prisión de la Santé. 
» * * 
PARIS, 9.—Ricciotti Garibaldi, al serle 
comunicada la decisión del juez instructor 
denegando su demanda do libertad provi-
sional, ha interpuesto recurso ante la Sala 
corrospondionte do esta Audiencia. 
Como quiera que a dicha sala h a b r á de 
serle trasladado el sumario del asunto de 
Perpiñán, ello re t rasa rá en algunos días 
la terminación de la información judicial . 
do hoy con gran esplendor la fiesta de 
su Patrona. En el templo de la Virgen de 
Africa verificóse una solemne función re-
ligiosa con asistencia de las autoridades 
militares y civiles, la Junta municipal, 
representaciones de sociedades y entida-
i^ipg" y -Comisiones de las demás armas y 
Cuerpos y de la Marina de guerra. 
La iglesia estaba abarrotada de fieles. 
Durante la misa, cantó una masa coral, 
formada por clases de tropa y soldados. 
Junto al altar de la Pur í s ima , artística-
mente exornado fueron colocadas las ban-
deras del Tercio, Regulares y regimientos 
de Ceuta y del Serrallo. Asistieron las fuer-
zas de estas unidades, que lerminada la 
ceremonia religiosa, desfilaron brillante-
mente ante el comandante general inte-
rino, señor Gómez Morato. 
En el campamento de Dar Riffien, don-
de se aloja el Tercio de extranjeros, se 
celebró una misa de c a m p a ñ a a la que 
asistieron todas las unidades del mismo, 
al mando del coronel Millán Astray y con 
sus jefes y oficiales. 
ATAQUE EN L A ZONA FRANCESA 
PARIS, 9.—Telegrafían de Rabat al Ma-
U n que una partida de merodeadores di-
sidentes atacó, cerca do Budenib. a un au-
tocamión que transportaba tropas, matan-
do a tres soldados c hiriendo a diez más. 
* * * 
TANGER, 9 (a Jas 2).—Comunican de 
Fez detalles de la agresión realizada por 
los moros a fines del mes anterior, 'contra 
uno de los camiones que hacen el servicio 
de Mazeres. Cuando el vehículo venía de 
Buhanan, un grupo de diez indígenas le 
atacó, resultando muerto el conductor, un 
español apellidado Romerh, el sargento de 
la escolta y los tiradores que formaban 
ésta. Los asaltantes atacaron y mataron 
después a los viajeros musulmanes y j u -
díos, y luego los desvalijaron. También se 
llevaron parte de la carga que conducía 
el camión. Sólo logró salvarse el ayu-
dante del conductor, que resultó herido y 
se hizo el muerto, mientras los bandole-
ros le registraban las ropas. 
Las autoridades militares han cogido re-
henes en aquella región, para que respon-
dan en lo sucesivo de la tranquilidad. 
MUERTE D E L A V I A D O R COURP 
TANGER, 9 (a las 9,45).—En el hospital 
de Casablanca ha muerto el piloto aviador 
Courp, ú l t ima víct ima de las agresiones 
a los aparatos de la l ínea Casablanca-Dá-
kar. 
Los agresores mataron a los dos acom-
pañantes de Courp, hirieron gravemente a 
éste en una pierna c incendiaron el avión 
y la correspondencia que transportaba. El 
piloto fué socorrido en Cabo Juby, donde 
en vista de la gravedad de su estado se 
le amputó el miembro herido, y luego 
.transportado a Casablanca, donde ha fa-
llecido. El entierro, verificado ayer, ha 
constituido una gran manifestación. 
En vista de estos atentados se ha decidi-
do suspender hasta nueva orden el servi-
cio de pasajeros en aquella l ínea aérea y 
se ha rá sólo el transporte de la correspon-
dencia. 
TEMPORAL EN E L ESTRECHO 
TANGER, 9 (a las 9,45).—Se ha recrude-
cido el fuerte temporal en el Estrecho. 
Ayer por la mañana , al vapor correo de 
Algeciras, fondeado en la bahía de Tán-
ger, se le rompió el ancla, viéndose obli-
gado a zarpar sin recoger Ta corresponden-
cia, y por el temporal no pudo regresar 
a la tarde. So espera que hoy podrá ve-
n i r con los dos correos pendientes. 
El Arzobispo de Buenos Aires 
fué consagrado ayer 
mal Superior de Par í s y en 1890 se doc-
toró en letras en la. Universidad de la 
propia capital. En 1892 fué nombrado pro-
fesor de Arqueología y de Historia del Ar-
te en la Universidad de Burdeos y des-
empeñó el cargo de director de la Escuela 
Municipal de Bellas Artes y Artes deco-
rativas de aquella ciudad. Como miembro 
de la Escuela francesa -de Atenas, realizó 
importantes excavaciones en el templo de 
Apolo, descubierto en la isla de Délos, 
y después dirigió las excavaciones de Elac-
ta, poniendo al descubierto el templo de 
Atena Gránala. 
A partir de 1897 hizo numerosos viajes 
a España, sobro cuyo arte prehistórico ha 
llevado a cabo importantes estudios. Su 
obra más notable se titula Ensayos so-
bre el arte y la industria de la E s p a ñ a 
primit iva y obtuvo el premio Martorell, 
instituido en Barcelona, en el concurso 
de 1902. Desde 1910 reside en Madrid como 
director de la Sección de Burdeos del Ins-
tituCo Francés . 
Es autor de otras varias obras de inves-
tigación arqueológica en España y Grecia 
y colaboró en la Historia general del Arte, 
de André Michel. Con Ernesto Merimée y 
Morel-Fatio ha dirigido desde su fundación, 
en 1883, el B u l l e t í n hispanique. 
El nuevo director del Instituto francés 
es uno de los fundadores de la «Casa de 
Velázquez», que probablemente se inaugu-
r a r á el próximo año. Es miembro de la 
Academia francesa de Inscripciones y Be-
llas Letras y correspondiente del Instituto 
de Francia y de las Reales Academias de 
la Historia, de Madrid, y de la de San 
Fernando, de Valencia. El Gobierno fran-
cés le nombró oficial do la Legión de Ho-
nor, y sus trabajos de hispanista han si-
do recompensados con el nombramiento de 
comendador de las reales órdenes de Isa-
bel la Católica y Alfonso X I I . 
P ó s i t o s d e p e s c a d o r e s e n F e r r o l E 1 eciuiPo ^ontra Hungría 
Aplazamiento del partido Real Sn 
ciedad-Real UniOn. E l calendat?' Mitin de afirmación católica en Coruña. El presidente y el 
ministro de Fomento a Bilbao 
( I IN F" O F3 IS/I A C 1 O M D E F=»R O V > INJ C I A S ) Martínez Anido hijo adoptivo de Reus 
BARCELONA, 9.—Ayer, al dirigirse el ge-
neral Martínez Anido a Reus, le fué entre-
gado un pergamino nombrándole hijo 
adoptivo de Reus. Con esto motivo el al-
calde p ronunc ió un discurso, al que contes-
tó el ministro. En el local de la Unión Pa-
triótica un obrero le entregó una carta pa-
ra el ministro de Instrucción pública, p i -
diéndole una subvención para el centro 
social obrero do San José. 
Hasta la hora del tren hizo algunas v i -
sitas. 
Atracador detenido 
BARCELONA, 9.—Comunican de Tai-ra-
sa que on aquella población ha sido dete-
nido Olegario Pons Tomás, de treinta 
años, chófer, natural de Villagrasa (Lé-
rfda); el cual ge ha confesado autor del 
atraco de que en la madrugada del lunes 
i'dtimo fué víctima Joaquín Tussell, a 
el presidente del. Consejo, que 1c dijo que 
sobre el 25 del actual l legará a Sevilla 
para asistir al acto que se prepara en su 
honor. Después fué entregado al alcalde 
de Consiantina el bastón de mando, que 
por suscripción se lo regala en homenaje 
a su gestión. 
En el Ayuntamiento se obsequió con un 
banquete a los invitados, haciendo uso de 
la palabra el director del quinto distrito 
do la Compañía, señor Gil Merino. 
La excursión terminó con un acto en 
el casino de Unión Patr iót ica . 
Mitin de afirmación católica en Coruña 
CORUÑA, 9.—A mediodía se celebró un 
banquete organizado por L'í Ideal Gallego, 
en honor del director de El DEBATE, señor 
Herrera. Se pronunciaron discursos, abo-
gando por la confraternidad de los perio-
distas católicos. 
A las cuatro de la tarde, se verificó en 
quien robó el carnet do somatenista y l a ' el teatro Linares Rivas el mi t in de aflr-
N o t a s p o l í t i c a s 
Ayer m a ñ a n a llegaron a la Corte, pro-
cedentes de Jaén y Tarragona, respecti-
vamente, los ministros de Estado y Gober-
nación. 
Una cena a r i s toc rá t i ca en los barrios bajos 
En el Mesón del Segoviano se celebró 
anoche una cena aristocrática, servida en 
vajilla típica. Fueron comensales el pre-
sidente del Consejo, marqués de Estella, 
y, su l i i jo don José Antonio; los príncipes 
de Hohenlohe, los condes de la Maza, los 
condes de los Andes, los señores de las 
Bároenas, la duquesa de Dúrcal , el señor 
López Dóriga y don Carlos Huertas, secre-
tario de l a Embajada de España en Par í s . 
La lista de la comida fué la siguiente: 
Sopa de ajo con huevo y torrezno, j u -
dias con chorizo, merluza salsa verde, pe-
pitoria, cordero asado, entremeses, flan, 
frutas, queso, café y vinos de Arganda y 
Jerez. • 
El comedor estaba alumbrado con velo-
nes y la mesa adornada con fiares deposi-
tadas en jarrones de Talavera. Los comen-
sales se instalaron en un banco corrido, 
ádo&ado a la pared. 
Los presupuestos 
Hoy y m a ñ a n a so entrevis tará el señor 
Calvo Sotelo con los señores Ponte y Cor-
nejo, respectivamente, para examinar los 
presupuestos de sus departamentos. 
Por los muertos del Estado Mayor 
En la misa do R é q u i e m que ayor se ce-
lebró 011 l a Parroquia de la Concepción por 
los muertos del Cuerpo de Estado Mayor, I 
representó al presidente del Consejo su se- : 
cretario/ e l comandante don Fidel de la ! 
Cuerdal BUENOS AIRES, 9-—En l a Basílica de 
San Francisco el Nuncio Apostólico, mon-
señor Felipe Cortesi, ha consagrado al Arz-
obispo de Buenos Aires, monseñpr Bottaro. | 
La ceremonia revist ió extraordinaria so-kCALLE D E A L C A L A (FRENTE A LAS 
lemnidad. CALATRAVAS) 
Quiosco de EL DEBATE 
cartera conteniendo 500 pesetas. 
También ha declarado que el atraco lo 
cometió en unión (le otro sujeto llama-
do Joaquín Muntadas Ccrdá, licenciado 
de presidio, al que detuvo la Policía a 
raíz de comotorsc ol hecho'. Ambos han 
sido encarcelados. 
—A la señora del capi tán general so ha 
hecho entrega de 4.^3,85 pesetas, impor-
te de To recaudado en el festival cele-
brado por iniciativa del Fomento Marti-
nench a beneficio del Mutilado de Africa. 
—Por iniciativa de la Unión Gremial 
y con el. apoyo de diversas entidades se 
proyecta dedicar un homenaje de gratitud 
al general Barrera, en prueba de agrade-
cimiento por \ f í beneficiosa labor desarro-
llada por élWej» Cataluña. El homenaje 
consistirá en una arquilla do madera fina, 
ron adornos de plata, y bronce, contenien-
do cuatro lujosos tomos llenos de firmas 
de adheridos. 
«• * 
BARCELONA, 9.—En la iglesia de Belén 
se ha celebrado esta m a ñ a n a la misa que en 
sufragio de la oficialidad y tropa del re-
gimiento de Badajoz, fallecidos durante el 
año, costea anualmente la marqueesa de 
Foronda, madrina de dicho Cuerpo. Han 
asistido las fuerzas del regimiento, auto-
ridades militares, e l . gobernador c iv i l y 
gran número de fieles. Fleta cantó la salve. 
—El capi tán general asistió en la igle-
sia de la Merced a la misa dicha en su 
fragio de los jefes y oficiales de Estado 
Mayor, fallecidos durante este año. 
—Esta noche salió para Madrid el pre-
sidente de la Diputación, conde de Mont 
seny. , 
La Comisión provincial permanente na 
acordado subvencionar a lo? alumnos de 
cuarto año de la Escuela de Ingenieros -
dustriales y a los de enseñanzas textiles 
de la Universidad industrial, para viajes 
de estudio por el extranjero. 
La industria algodonera 
BARCELONA, 9.—El Comité regulador de 
la industria algodonera ha facilitado la si-
guíenta nota: 
«Con motivo do haberse recibido de 
Consejo de la Economía Nacional algunas 
observaciones respecto del reglamento que 
está pendiendo de aprobación, la Comisión 
ejecutiva se reunió ayer, bajo la presiden-
cia del gobernador, • y acordó intensificar 
su actuación para llevar al mismo las am-
pliaciones necesarias y aplazar, en conse-
cuencia, la celebración del pleno basta la 
fecha precisa para ejecutar los correspon-
dientes trabajos. 
Por vir tud del dictamen de la ponencia 
sobre adminis t ración del arbitrio, se acor-
dó hacer público que se seña la hasta el 
día 31 de los corrientes para que los h i -
ladores, o sea, los consumidores do algo-
dón, puedan presentar en las oficinas del 
Comité las declaraciones de -las partidas 
de balas y su peso bruto que hayan re-
cibido desde el 4 de agosto a l 25 de oc-
tubre úl t imo, con el recargo de cinco cén-
timos por kilo, con exclusión de las par-
tidas en que el arbitrio haya sido satis-
fecho directamente por los hiladores en 
la Aduana de Barcelona, y de que aque-
llas otras en que lo hubiesen pagado a 
vendedores de esta plaza, señalando, en 
el primer caso, la fecha do la llegada y 
el vapor que las condujo, y en el segundo, 
el nombre do la casa que les hizo la ven-
ta, proviniéndose que en aquellas parti-
das que hubiesen pasado por varias ma-
nos, el beneficiario será el úl t imo posee-
dor, y que como consecuencia, se invi ta 
a todos los interesados en el prorrateo 
acordado en la sesión del d ía 8 de octu-
bre, de que oportunamente se dió cuenta 
por medio de la Prensa, a que antes de 
la indicada fecha de 31 deT corriente se 
sirvan remitir las declaraciones expresa-
das, transcurrido cuyo plazo, se procederá 
a la prorrata y reparto, sin que haya lu-
gar a reclamación alguna. 
Por vía de ampliación a Ig. nota re-
lativa a la sesión celebrada el 19 de no-
viembre últ imo, se acordó hacer público 
que las relaciones juradas relativas a la 
exportación ya realizada durante los dos 
últimos años, sin l imitación en cuanto a 
mercados de destino, por fabricantes de 
tejidos estampados, tejidos de color, teji-
dos blanqueados, lanas, lanetas y sus si-
milares, manteler ía , géneros de punto, .et-
cétera, todos ellos de algodón, habrán de 
comprender hasta el 31 de los corrientes, 
con objeto de que los dos años a que se 
contraen sean naturales, y s e r á n admiti-
das hasta el 20 de enero p róx imo inclusi-
ve en las oficinas del Comité, donde se 
facili tará a los interesados que los solici-
ten, los correspondientes impresos para 
formularlas.» 
E l presidente y Guadalhorce a Bilbao 
BILBAO, 9.—Ha regresado de Madrid el 
presidente en funciones de la Dipufación, 
don Rafael Muñoz, el cual ha manifestado 
que en conferencias con el ministro de 
Instrucción pública, ha conseguido que el 
ministerio, fije una cantidad para la 
construcción del nuevo edificio del Ins-
tituto de esta capital, consignándose la 
primera cantidad en los próximos presu-
puestos y en los sucesivos, hasta totalizar 
la subvención pedida. 
Añadió el señor. .Muñoz que el general 
Primo de Rivera y el ministro de Fomen-
to, vendrá a Bilbao eii los primeros días 
do la segunda quincena del mes actual. 
Respecto a las negociaciones del Con-
cierto económico con las Vascongadas, 
dijo que estaban ya terminadas las con-
versaciones, habiendo ya llegado a un 
arreglo, y que 011. la presente semana; so 
conocerá el acuerdo. 
Teléfono en Cazalla y Constantina 
CONSTANT1 NA, 9.—Ha sido inaugurada 
la Central Telefónica de Cazalla, asistien-
do el gobernador, señor Cruz'Conde; pre-
sidente de la Diputación, d e m á s autori-
dades y miembros de la Unión Patr iót ica; 
El párroco bendijo los aparatos, cele-
brándose después un lunch. 
Luego los invitados se dirigieron a pie 
a Constantina, cuya Central Telefónica 
también bendijo el párroco de esta po-
blación. 
mación católica. La sala estaba abarrota 
da de público. En el escenario tomaron 
asiento las autoridades y otras muchas 
personalidades. 
El señor Fernández Mínguez explicó el 
objeto del acto o hizo la presentación de 
los oradores. 
Habló luego el señor Sánchez Ugallo, quo 
encomió la importancia y trascendencia 
de. las organizaciones de jóvenes católicos, 
exhortando a todos los de Coruña a en-
grosar las filas de estas nuevas entidades, 
de las que tanto esperan la Iglesia y l a 
Patria. 
, E l señor Martínez Perello, abogó por 
el robustecimiento de las obras católicas 
y señaló la necesidad de las públicas ma-
nifestaciones de fe, a fin de levantar el 
espíri tu de los timoratos y hacer compren-
der a nuestros enemigos la fuerza y pu-
janza de las organizaciones confesionales. 
Habló por úl t imo el señor Herrera, que 
presentó a la Acción social católica como 
un deber pr imordial e ineludible de todos 
los católicos, recordando a este propósito 
palabras de León X I I I y Pío X I , y últi-
mamente del Cardenal Primado. 
Dijo que en España no parece sentirse 
con carácter tan apremiante esta necesi 
dad de la Acción católica, porque afortu-
nadamente disfrutamos de una paz mate-
r ia l que no nos deja ver los peligros que 
acechan al orden social; pero esto no obs-
tante, manifestó que es necesario acudir 
al llamamiento de los Prelados y contri-
buir cada uno en la medida de sus fuer-
zas y actividades a la formación de las 
grandes organizaciones, que, bajo la di-
rección de aquéllos, han de constituir las 
reservas para la defensa de los princi-
pios religiosos y patrióticos. 
Todos los oradores fueron calurosamen-
te aplaudidos. 
Los señores Herrera y Siso Cavero salen 
m a ñ a n a en el correo para Madrid. 
Un pósito de pescadores en Ferrol 
FERROL, 9.—Coincidiendo con la colo-
cación de una láp ida conmemorativa en 
la casa en que nació el ilustre marino don 
Alfredo de Saraiegui, se i n a u g u r a r á en esta 
ciudad el Pósito de pescadores, institución 
que viene prestando en todos los puertos 
de E s p a ñ a . e n que existe, grandes benefi-
cios a la gentte de mar. 
Vapor embarrancado 
FERBOL, 9—El Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria, ha declarado hijo adopti-
vo de esta ciudad, al. ministro de Marina, 
vicealmirante Cornejo. 
—Oficialmente se ha comunicado la no-
ticia de haberse perdido totalmente el va-
por L l a n d í a , que embarrancó a la entra-
da de la r ía de San Esteban. 
Hundimiento en Asturias 
OVIEDO, 8.—El lunes, a las tres de la 
tarde, ocurrió un desprendimiento de tie-
rras en Montealea, del concejo de Parres. 
Una gran masa do tierra cayó sobre el hó-
rreo y la casa vivienda del vecino Alfon-
so Cofino, quo estaba dentro con cinco hi -
jos, el n ayor una muchacha de diez y 
seis años. 
La casa y el hór reo se deslizaron con 
sus cimientos ladera abajo y cayeron so-
bre la casa en que vivía Manuel Gonzá-
lez -y en la que estaban la esposa de Ma-
nuel; María Teresa, y los hijos Emilio y 
Aurelio. La casa se hundió , y María Te-
resa pereció entre los escombros. Los dos 
hijo'i, que salían al ruido que hac ía el 
alud, fueron arrastrados monte abajo un 
centenar de metros y lograron salvarse, 
aunque heridos, así como su padre, Ma-
nuel González, que estaba cuidando unas 
vacas en una cuadra adosada a la vi-
vienda. 
En otra casa distante unos veinte me-
tros de la que el desprendimiento arrancó, 
hal lábase la joven Josefina Terenes, que 
presenció la catástrofe y pidió auxilio a 
los caseríos má3 cercanos, que distan me-
dio kilómetro. 
•Acudieron varios vecinos de ellos y el juez 
municipal con una pareja de la Guardia 
civi l de Arriondas. 
La noene y la amenaza de nuevos des-
prendimientos, impidieron los trabajos dé 
descombro, que no pudieron hacerse hasta 
la m a ñ a n a siguiente, en que se sacaron 
los cadáveres de María Teresa, Alfonso 
Cofino y tres hijos. Los cadáveres de los 
otros dos se encontraron al atardecer. 
Llegó el juez de Instrucción, don Luis 
Colubi, que ordenó el levantamiento de los 
cadáveres y su traslado al cementerio para 
la práct ica de autopsia. 
La esposa de Alfonso Cofino estaba 
abriendo un cauce a las aguas de la l lu-
via, fuera de la casa, y a esta circunstan-
cia debe la vida, pues aunque también fué 
arrastrada por el desprendimiento de las 
tierras, no la sepultaron los escombros, y 
se salvó, con heridas lerves. Es la única 
superviviente de la familia. 
El pueblo en que ha ocurrido la catás-
trofe está enclavado en la m o n t a ñ a de 
Suehes y distante de Arriondas unos vein-
te minutos en automóvil por carretera. 
Esta pasa por debajo de Jas casas de-
rrumbadas. 
E l centenario de Goya 
ZARAGOZA, 9.—Los vocales nombrados 
para la Junta Nacional del Centenario de 
Goya han comunicado a Zaragoza que la 
primer rdunión de esa Junta se celebrará 
en Zaragoza. 
Para tratar de esto i rán uno de estos 
días a Madrid don Mariano de Paño , el al-
calde de Fuentedetodos y don Emilio Os-
talé. que representará al señor Royo VI-
llanova. 
El pintor aragonés dan Juan José Gárate 
ofrece una pintura suya con el fin de que 
sea rifada y vaya el producto a engrosar 
los fondos de la Junta del Centenario. 
Se está filmando una pel ícula documen-
tan a de la vida de Goya, que se t i tu lará 
E n tierra de G o y a ; esta película será he-
cha con los apuntes escritos por,Ostalé Tíl-
dela y dirigida por F l o r i á n ' R e y . Están ya 
impresionadas las notas más importantes 
do Fuendetodos, Zaragoza y Hnrdéos; .fal-
tan las de Madrid y Chinchón. 
Esta película es completamente distinta 
I d e ó l a que está estudiando en París , por 
internacional 
F O O a B A U a 
Decididamente hay que reforzaf I 
eqiupo r e p r e s e n t a ü v o de E s j a ñ a P a T n 01 i 
y arar mayores probabUidafes d e ^ m ^ ' 
partido cuntra tus h ú n g a r u s . Por mu?, n 671 I 
íoso que fuera el. e el partido, los se/e 
lebier— 
aplastante 
dos d on demostrar'en iodo 7 u m ^ 
Í 1 ™ ^ ^ 0ím reOional, aunque ésta U 
superioridad. Alguna décrJn 
•-•isür entre una se lecc ión ^ 
enga 
que el conjunto ' a m g o n é r n o ' T , "a^f 
potente en E s p a ñ a . A nuestro modo de ^ 
son mejores, por ejemplo, las seleccio^l 
de Cata luña , a u i p ú z r u a , Vizcaya, 
Asturias, e tcétera . ro' 
Los seleccionadores h a b r á n visto los n É 
tos flojos, y cabe esperar, dado su 
golpe ds vista en la materia, poner a S i 
po el remedio. No hay tiempo para * ' 
nuevo partido de entrenamiento pero ? 
del domingo aún pueden dar alguna í j ? 
P a s a r í a no a c u d i ó a Zaragoza. Los miem 
bros d-e la Rea l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
loo lbal l , ¿ c u m p l i r á n su d e c i s i ó n de « ! 
al inear a los que se ausentaronl 
mal que en defensas se anda muy C 
•s' P w r i n está en forma no cabe duán 
que es el indiscutible. E n caso contran* 
se puede escoger entre Quesada y Juaníri 
citados por orden de preferencia; ahora 
es cuando el m a d r i l e ñ o e s tá m á s indicado 
esta en mus forma y está ya suficiente 
mente fogueado. Contra Checoeslovaquia 
Suecia, Austria, etcétera, acaso p e n s a r í í 
ntos en el b i lba íno . 
No es tá mal el partido Madrid-Budapest 
para tener antecedentes m á s p r ó x i m o s v 
poder dar los ú l t i m o s retoques en caso di 
v a c i l a c i ó n . Hay que ir a Viga con pasos 
seguros; poner a l ynenos todos los medios 
posibles y no fiarse de la i n s p i r a c i ó n de 
Zamora y de un Samitier. 
No hay que pensar en cinco o seis cuer 
pos de ejército futbolístico en el momento 
actual. E l d í a en que E s p a ñ a juegue dos 
o tres partidos por lo menos en una mis-
ma tarde, entonces h a b r á que pensar en 
tales equipos. 
Ahora lo que interesa es constituir uno 
bueno, que sea lo mejor, el que está üa-
mado a defender el p a b e l l ó n futbolístico 
nacional . Esto del p a b e l l ó n concuerda con 
la e x p r e s i ó n del Comité sobre los cuernos 
de ejército. 
Mientras no se suscite u n a discusión 
—que tal vez y a no se dispone de tiem-
po material para ella—dejamos de comen-
tar la s e l e c c i ó n del equipo nacional. 
» * «• 
Conforme anunciamos ayer, la jornada 
del domingo en Extremadura se reserva 
para el partido que debió celebrarse el 
día 7 de noviembre pasado, es decir en-
tre el REAL CLUB DEPORTIVO EXTRE-
MELO y él Sport Club Badajoz. 
Si para aquella época los .extremeños 
eran considerados como favoritos, en esta 
ocasión con mayor razón después de las 
derrotas del Sport Club, sobre todo el do-
mingo pasado contra el Club Patria, i 
Para los días 25 y 26 del presente mes,! 
el Club Deportivo Europa, de Barcelona;! 
jugará contra el Wiener Sport Club AM 
mira. 
;SAN SEBASTIAN, 9.—A consecuencia.'^ 
un accidento automovilista al regreso de 
Zaragoza se ha lesionado el medio centro 
de la Beal Sociedad, Matías. Por esta cau-
sa la Federación Guipuzcoana ha acor-
dado, aplazar ol partido de campeonato 
entre la Real Sociedad y la Real Unión, 
que hab ía de celebrarse el domingo, 
* * * 
Los próximos partidos internacionales 
más importantes son los siguientes: 
DICIEMBRE 
Día 19.—ESPAÑA contra HUNGRIA. Etí 
V i g o . 
Día 26.—Portugal-Hungría. En Oporto. 
ENERO 
Día 7.—Bélgica-Checoeslovaquia. En Bnr 
selas. 
Día 21.—Italia-Tungrla. En Milán. 
FEBRERO 
Día 13.—Portugal-Francia. En Lisboa. 
MARZO 
Día 13.—Bélgica-Holanda. En Ambercs. 
ABRIL 
Día 2.—Escocia-Inglaterra. En Glasgow, 
Día 17.—Luxemburgb-ltalia. E a Luxem-
burgo. , r 
Día 23.—Irlanda-Italia. 
Día 24.—Francia-Italia. En París . 
MAYO 
Día 1.—Holanda-Bélgica. En Amster-
dam. 
Día 22.—FRANCIA ESPAÑA. En París. 
Austria-Bélgica. En Viena. 
Día 25. — Checoeslovaquia - Bélgica. En 
Praga. 
Día 29.—ITALIA-ESPAÑA. En Bolonia. 
* * * 
ALICANTE, 
CLUB DE NATACION, de Al i -
cante 4 tantos.' 
Arenas de Elche 0 — 
* * * 
ELCHE, 3. 
ELCHE F. C. (partido de cam-
peonato) 1 tanto. 
.luyenal, de Carcagento 0 — 
A U T O M O V I L I S M O 
BUENOS AIRES, 8.—Se ha inaugurado 
con brillantez el Salón del Automóvil ar-
gentino, en el que concurren las más i w 
portantes marcas norteamericanas y euro-
peas. 
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El gobernador hab ló por. teléfono con cuenta de la Junta, don Luis Buñuel . 
El autor de un atentado 
detenido en Langreo 
Se trata del asesino del gerente de 
Altos Hornos 
OVIEDO 9.—La Beneméri ta de Langreo 
ha detenido a Agapito González, a quien 
so le considera autor del asesinato come 
tido en la persona del gerente de los Aiw 
Hornos de Vizcaya, don Manuel Gómez, ^ 
metido hace cinco años. 
A raíz del crimen so logró averiguar » • 
nombre, pero no pudo ser detenido 
haber huido a América. Ahora, deápues u 
practicadas acertadas pesquisa?, la Gu* 
dia civi l de Langreo averiguó que A g ^ - , 
hal lábase trabajando en la cuenca m'"6 '* 
procediendo a su detención. El PresUJj 
asesino ha ingresado ya en la Cárcel i« . 
délo. 
DE MANZANAS. l'URGANTT; ll)BÁt-
PA11A NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
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'En 
¡nier. 
e i L . O E f e A T E (5) 
Viernes 10 de diciembre d o j m 
JJIADK.ID 
« -.nn INTERIOR.—Serie F (68,55). 
i ^ ^ A n 6 8 ^ " D (68.55). 68.40; C 
É r V S , B ^055). ¿ . 4 0 ; A (68.55). 
| | ^ « B O V ^ U A . ^ e r i e C (101). 











































Ifli: ih() EXTERIÜH—toerit; r vo^,.";. 
^ D (82), 82; C (82,10). 82,50; A (83), 
k u f o O ( A M O R - n Z A B L E . - - S e r i e C (89), 
* o ^ 89; A (89,50), 89. 
í91 2nR 100 AMORT1ZABLE (1920).-Senc 
91.75; E (91.35). 91.75; D (91.35), 
l l ^ C (91.35). 91.50; 15 (91.35). 91.50; A 
i ^ n R 1 ^ AMORTIZARLE (1917).-Scric 
[ 5 ^ r 9 l 4 0 ; C '91-5). 91,45; B (91.25), 
I A - A (91,25). 91.45. 
F^T IGACIONES DEL TESORO.-Serie A 
i 1 ^ J0-M5; B (102,20). 102,15. enero, cua-
^ nMS- A (102), 102.20; B (102), 102,15, 
VL¡ro 'tres anos, R (102). 102.10, abril, 
1 ü ' años ; A (101,75), 101,75; B (101.75). 
îSO noviembre, CULUÍÜ a ñ o s ; A (101,25), 
IS'M-B (101,25), 101,36, junio, cinco años ; 
1 '(102.30). 102.20; B (102.30), 102,20, abril , 
L cinco años. 
XY UNTA MIENTO.—Empréstito 1868, (08), 
^ Inte^iOl•, 1909, 90; Urbanas, 1923 (90,25), 
5,'. Deudas y obras (86,50), 80,50; Villa de 
i i d 1917* (85,50), 85.50; 1918 (85), 85. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
D0-Transatlántica, 1926 (98,50). 98,50. 
¿DULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
- por 100 (87,15), 86,80; 5 ipor 100'(97,05). 
t y g ; g por 100 (107.25). 107,10; Argentinas 
¡2785),'2,785; Marruecos (80,30), 80,30. 
ACCIONAS.—Banco do España (630), 629; 
Tabacos (187), 18S; Raneo Hipotecario 
(407,50). 407,50; Español do Crédito (197), 
¡98;' Central (78,50). 78,50; Fénix, 2G4.50; 
Explosivos (361). 354; Azúcar preferente: 
contado (90.50). 96; íln corriente (96.75). 
fttfj; Azúcar ordinaria: contado (32.75). 
32,75; Felguera. fin corriente (58,75), 59; 
H. Española (167,50). 108; M. Z. A-: con-
tado (445). 450; fin corriente (440,50). 449.75; 
fin próximo 451,75; Metropolitano (130). 
R e c o m p e n s a s p o r 
u e r r a 
ipolita o ( ). 
t; fin corriente (482.50), 














j ^ ; - Norte (480). 
$5; fin próximo. 
8!,5iJ. 
OBLIGACIONES.—Azucarera 5.50 por 100 
(91,25). 91.50; ídem bonos (95). 95; Cons-
tructora Naval, 0 por 100 (90,50). 96,75; 
íínión Eléctrica, 6 por 100 (101.80), 101.80; 
Gas (101,50), 102: Plata, nuevas. 160; Nor-
ífes, cuarta (63,15). 68,25; 6 por 100 (102,50). 
1(B,50; Asturias, segunda (67), 67,25; «Me-
tro., 6 por 100 (100,50). 100.50; 5 por 100 
(911. 91; Cení ral de Aragón (76.75), 76.75; 
pnger, 'tercera. 99,75; Ríotinto (101.50). 
[101.50; Peñar roya y Puertollano (95), 95; 
feif, B ^92), 92.50; Transat lánt ica , 1922 
|l02.40). 102,75; Alicantes, primera (313.50). 
'314; 'segunda (387). 385.75; G (102.25), 102; 
k (97,30), 97,40; Peña r roya (97.50). 97,50. 
i MONEDA EXTRANJERA.—Francos (25.65), 
líB.aO; libras (31,93;, 31.90; dólar (6,585). 
6,59. 
BILBAO 
Altos Hornos (136). 136; Felguera 58,25; 
¡(Explosivos (366), 35,90; Resinera (158), 157; 
ipapelerá (107.50:, 107; Rauco de Bilbao 
¡(17,65), 17.05; ídem Central (79). 79; H. Ibé-
[rica. 410; H. Española (168). 108; Rif (250).-
Compañía Alcoholes, OSO; Unión, 160; 
{Viesgo (345), 345. 
PASIS 
Pesetas (39,250). 387; marcos (616), 594; 
Jas (112). 110,25; libras (125,25). 123.10; 
Élar (25,83). 25,41; coronas suecas (690), 
• ídem noruegas (657). 675; ídem dane-
sas. G~7; írancos suizos (498), 490.50; ídem 
[belgas (349.50), 354; florín (10.33), 10,17; 
Ihecas, 73,30. ' 
B A R C E L O N A 
Interior (68,50), 68,50; Exterior (8¿.15). 
82; Amortizable 5 por 100 (91,50), 91,60; 
ídem 4 por 100, 88,50; Nortes (479,50). 
483.75; Alicantes (445.25). 448.50; Andalu-
ces (74.90)., 74,90; Ore.nses ^O.ÓpV 30,50; 
Colonial (77,85), 77,85; francos (26.10). 26,20; 
libras (31,95). 31,93., 
Z.OHDBES 
Pesetas • (31,93). 31,91; francos. (174,68), 
122,62; ídem suizos (25.135), 25,125; ídem 
belgas (34,885), 34,86; dólar (484,93), 484,87; 
(liras (112,06) .111,62; coronas noruegas 
:(19,11). 19,12; ídem danesas (18.205). 18.21; 
íflorín (12.287), 12,13; peso argentino, 46. 
NUBVA YORK 
francos, 3,96; libras. Pesetas. 15.20; 
i,849; liras. 4.34. 
2ÍOTAS I K r O R M A T I V A S ' 
:• Pesetas nominales negociadas : 
ipor 100 Interior. 588.500; 4 por 100 Ex-
terior, 47.500 ; 4 por 100 Amortizable, 12.000; 
;5por 100 Amortizable, 1920. 292.500; 1917, 
|7-500; Tesoro de enero, 276.500; febrero, 
P500; abril. 10.000; noviembre. 67.500; 
|nio. 312.500; abril 1920. 32.000; Deuda 
líerroviaria. 123.000; obligaciones muni-
cipales, 1808, 11.700; Interior. 1909. 3.000; 
Obligaciones, 1908. 3.500; Vil la de Madrid, 
WU. 2.500; 1918, 3.500; 1923, 22.500; Trans-
«lántica, 1926, 2.000; Tánger , tercera. 
'•500; Cédulas del Raneo Hipotecario, 4 
100, 93.500 ; 5 por 100, 61.500; 6 por 
49.5C0; Crédito Local, 4.000; Argenti-
5a3. 2.000 pesos; Marruecos. 86.000; Raneo 
^España. 500; Hipotecario, 12.500; Central. 
"•MO; Español de Crédito, 5.000; Hidro-
eléctrica Española. 2.000; Felguera, fin co-
jTiente, 37.500 ; Tabacos. 5.000; Fénix, 
1-200; Alicante, 58 arciones; ídem fin co-
¡ F ^ e , 175 acciones; ídem fiu próximo, 
facciones; «Metro», 20.0CO; Norte. 50 ac-
ciones; ídem fin corriente, 75 acciones; 
iton ^n PróxiÍT10' 50 acciones; Tranvías , 
^"O; Azucareras ¡preferentes, 12.500; ídem 
I corriente. 12.500; Ordinarias, 65.000; 
í ^Piosivos, 5.0O0; Rio de la Plata, ime-
*'HW ocho acciones; Gas Madrid, 12.500; 
K á ü l i c a del Segura, 1.500; Eléctrica 
pdrileña. 6 por 100, 15.000; Minas del 
p B. 25.009; Naval. 6 por 100, 35.000; 
ÍJJjsatlántica, 1922, 0,5110; Norte, cuarta, 
J3^; Ásturios, .segunda. 3.500; Norte. 0 
í01" 100. 34.0CO; M. /.. A., primera hipo-
Ĉa. 100 obligaciones; segunda. 25 onli-
piones; G, 3.50O; H. 17.500; Andalu-
1880, 2.000; Cemral de. Aragón, 12.500; 
v®¡[0». 6 por 100. 1.000; 5.50 por iü!), 
'3-,lí)0; Peñarroya y l'umtollano, 15.000; 
careras, 5,50 por 100. 16.000; bonos do 
Teso porería, estampillados. 13.500; Peñarrq-
lo.OOO; Ríotinto. 4,000. 
^a nota caraeierísiir;! de la sesión do 
. sa de ayer fue la aniiiiaeion en los vu-
E s ^e ferrocarriles que so cotizaron en 
¡ V v ' 1 ^ 0 ^0iedatl cn Ia Deuda regulado-
ifeahl11105'11'31'"11 I1l0j"!' ii'ndeneia las amor-
«ÍCS68 5 ;por 100- Los ,l,'l,|as fondos pú-
:Efj fslavieron sostenidos. 
I "ucrior 4 por 100. en la serie V pier-
fcos 1, Uln0s Y 25 011 Ia A. Cana 15 cén-
Fartftw.0Xlerior '• l)('r 100 cu !ri ^ ' ' i c E: 
K?ñ .'"^'^e 5 por PH) on la V pasa de 
- ^ o r t l r,75 y cn 111 A 91 •'•'•> a 91.50; el 
.r,zab!o 5 por loo de 1917, en la serie rpiiv. , r * i "' n 
En 0 ? 60 céntimos. 
I^ero ni P.aríament0 d0 crédito pierde un 
^túin I , 'T0 d0 Esr,aria y ^ , De,]"1 1 Español do C.ro.Uln. 
f'íe/i. " UUores industriólos r ndustrialos, Tabacos su-
Y, los Explosivos bajan-sio-
«'íceiones del Noi^te suben 
f0s enteros 
^ o . 0 ' ^ 0 ^ :í' las de Alicanles'cinco: El 
Han sido otorgadas laa siguientes recom-
pensas : 
Cristinas.—Comandante Adelardo Mance-
bo. Capitanes: Hermenegildo Tabernero, 
Carlos Díaz Merry Cejuela y Fernando 
Viana Cárdenas. Tenientes: Juan Borges 
Santolino. Alfonso Lago de Lanzós y Ra-
fael Echevarr ía Román, todos de Infante-
ría. 
Sufrimientos por la Patria.—Capitán de 
E. M. (fallecido), Enrique Sánchez Monge. 
Capitanes: Eduardo Osés Pedro, Bartolo-
mé Muníané Cirici y Guillermo García Ale-
many. Tenientes: Gregorio López Molina, 
Ramiro Molina Sol, Isidoro Reixa Maestre, 
Antonio Novis González, Demando Gómez 
Arroyo, Juan Cifuentes López, Manuel Bra-
vo Montero y J'uan Sevilla Peña lva . Alfére-
ces : José Prats Furió y Enrique López 
Anglada, de Infantería. 
Alférez de Caballería Enrique Guillén y 
de Urzáiz. Tenientes médicos : Gabriel Te-
ra y Ramiro Ilisastegui. 
Oficial moro de primera Sid Hossain Ben 
Alí Chiedmi. Caid de mía Salem Ben Ra-
bal Marraxi. Comandante Adolfo Hernán-
dez López. 
Cristina de primera.—Capitanes: Manuel 
Ordaz Sampayo, Publio Sánchez Merino, 
Manuel Eguilaz Franco, Manuel Alvarez 
Buguella, Pablo Galofré Fe r rán y Jesús Díaz 
Miró. 
Capitán honorario Juan Vitórica Casuso, 
de Infantería. 
Capitanes de Cabal ler ía : José de Suelves 
y de Goyeneche; de Art i l ler ía : Francisco 
Pérez Montero y Manuel Marcide Odriozo-
la ; médico Manuel, San Juan Moliner. 
Tenientes : Luis Báscones Gracián, Eduar-
do Ráez Ordovás y Luis Rodríguez Villar, 
de Art i l ler ía; Rufino González Soler, An-
drés Pérez Herrero, José Sánchez G<^nez y 
Antonio Marco Tejedor, de Infantería. 
HÍérito Mil i ta r rojo.—Capitanes: Valeria-
no Rubio Losada. Emilio Fernández Mar-
cos. José Arana Tarancón. Julio Parra A l -
faro, Angel Vicente Caballero, José de la 
Vega Pá r r aga , Alberto Benito Fernández, 
Natividad Calzada Castañeda, Angel Libe-
ral Travieso, Joaquín Mayoral Conde. Ma-
riano Verdiguier Pinedo, Gonzalo Hernán-
dez Font, Julio Michelena Lililí, Santos 
Urien Septién y Carlos Hernández Font 
(muerto), de In fan te r ía ; José Rey Cebrián, 
médico. 
Tenientes: Joaquín Vara de Rey, José 
Suances, Rodolfo Chacel Rodríguez, Julio 
López Gúarch, Santiago Lario Díaz-Benito 
Carlos Cordoncillo, Elíseo Díaz Montero, 
Manuel Escribano Aguirre, Jenaro Aguilar 
de Mera, Gabriel Campíns (E. R.), Manuel 
Torres Fontela, Francisco Laguna Serrano, 
Eduardo Pintado Martín, José García Gar-
cía, Juan Pérez Arrufat, Jaime Martorell 
Monarch, Francisco Valle, Carlos-Roca, Luis 
Romero Salas, Manuel ' Martorell, Adolfo 
Trapero. Dionisio Gutiérrez Suárez, Mar-
cos Bazán,' Antonio García Rodríguez, Ra-
món Germán Alvarez, José Elola Ossorio 
y José Jarillo de Reguera. 
Capellanes segundos: i Justo Pérez Fer-
nández, José María Castrillo, José Pérez 
Soriano, Manuel Loureiro y Jesús Martí-
nez Zazo. 
Capitanes: Antonio Iranzo Cano, Emilio 
Rute Villanova, Cristino Bermúdez de Cas-
tro, Luis López Piñeiro, Casimiro López 
de Miguel, Miguel Mar t ín Naranjo, Celesti-
no Martínez López Castro, Jesús Albizu 
ünzué , Sebastián Rodrigo Vicent, Miguel 
Arredonda Lorza, Enrique Pamiés Méndez, 
Bernardo Lazcano Rengifo, Francisco Her-
nández Escrivá, Pablo García Eguren. Bue-
naventura Sánchez Palma, Bernardo Gon-
zález Rizo. Fernando Tello Sánchez, José 
García Morato Cánovas. Alejandro Quiro-
ga Codina, Serapto Martínez Iñiguez, Luis 
Pav ía Vaillant, José Sarabia Leonís, José 
Montero Moraleda y Juan de Castillo 
Ochoa, do Infantería. 
Capitanes: Pedro Sánchez-Tirado y Epi-
fanio Prada González, de Caballería. 
Teniente auditor de 2.a: Felipe Acedo 
Colunga. 
Capitanes: Pedro González de Gastejón 
y Fernando Puertas Gallardo, de Artille-
ría. 
Jul ián Conthe Monterroso, Mariano Grai-
! ño Noriega'y Alberto Leyva Delgado, mé-
, dicos. 
I Tenientes: Francisco Montes (E. R.). An-
, tonio Raluy. Santiago Mañolas Casano. 
' Aurelio Mali l la Gimeno. Rufo Amatria Mo-
¡ nasterio, "Graciano Sánchez . Liniers, Ricar-
do Sevillano, Aníbal Alonso Pérez. Anto-
! nio Suárez López Pando, Félix Martínez 
Ordóñez, Nícásio Riera, Adolfo Fernández 
Navas, Carlos Delgado Hernández, Carlos 
Castro Masquelet, José Muñoz Caro, Ramón 
Areste, Justo Yáñez, Luis Castañón de 
Mena. Agustín Rincón Alfaro, Femando 
; López Tomaseti, Juan Cobas Matéu, Bien-
venido Arnáiz Valdivieso, José Borromeo 
Sevilla. Angel Ramírez de Cartagena. Ber-
nardo Costell, Policarpo Gutiérrez Barbe-
, rá. Joaquín Bahima Domenech. Vicente 
j Costa Blanco. Martin Calvo Calvo, Juan 
| Calvo Calvo. Juan Calduch. Guiralt, Luis 
Rodríguez Bajuelos, Luis Santacruz Tei-
jeiro. Luis Vives Bran. Francisco Jimé-
nez Segarra, Alfonso Sastre Nomeu, An-
| gel Fernández Cortada, José Mar ía de So-
lis Chiclana, Manuel Muñoz Felpo, Anto-
nio Menchén, Andrés Hermosa Gutiérrez 
y Rafael Gutiérrrez Silva, de Infantería. 
Guillermo Reinlein • Calzada y Teófilo Gi-
meno Briones. de Artillería. 
, Leandro Rey Ugarfc, médico. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para las familias que 
a contimiación se expresan: 
Muchachita enferma, qne lia tenido cinco vó-
mitos de sangre (21-7-926). Un jefe del Ejér-
cito, 5. Total. 443,50 pesetas. 
Consuelo González, casada, con cinco hijos 
(4-9-926). TJna señora suscriptora, 5. Total, 
81.50 pesetas. 
María Iglesias, vive cn Josué Lil lo. barrio 
de Picazzo, Puente de Vallccas (15-10-926). 
Una señora suscriptora, 15. Total, 171,50 pe-
cetas. 
Un pobre matrimonio, Amparo, 48 (27-11-926). 
Una señora suscriptora, 5. Total, 20 pesetas. 
Patricio González, viv© en Paseo Bajo de la 
Virgen del Puerto (3-12-926). Una montañe-
sa 2,50; uno que no ' í i rma , 15; M. de Bo-
farull, 5; un obrero E. F., 2,50; una señora 
suscriptora, 5. Total, 107,50 pesetas. 
José Villaverde, vive en Barquillo, 21, buhar-
dilla (3-12-926). Una montañesa, 2,50; uno 
que no firma, 10; M. de Bofarull, 5; un obre-
ro E. F., 2,50; una señora suscriptora, 5. 
Total, 52,50. 
C A S A R E A L 
Despacho.-^El presidente del Consejo. 
Audiencias.—CQn el Rey, el ministro del 
Japón. 
—Con la Reina, el embajador de Fran-
cia y señora, 
—Con los Reyes, el ministro de Polonia 
y señora y el embajador de Inglaterra. 
A los diplomáticos les acompañaron los 
introductores de embajadores, primero y 
segundo, conde de Velle y duque de Vis-
tahermosa, respectivamente. Los citados re-
presentantes extranjeros pasaron después 
a ofrecer sus respetos a la reina doña 
María Cristina. 
Cumplimientos.~A sus majestades, el 
marqués de la Viesca. 
—A la Soberana, el conde de Casal y la 
condesa de Romanónos. Esta pasó luego 
a cumplimentar también a la reina doña 
Cristina. 
El Monarca, a las dos y cuarto, y acom-
pañado del marqués de Viana, salió en 
auto para Guadalperal (Toledo), donde pa-
sará, de cacería, algunos días, en la finca 
del duquo de P e ñ a r a n d a . 
S^lDEBATETcd^STr 
final áe l a segunda columna.)-
JAVIER A L C A I D E Y CIA., S. L . T.° 54394 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
En el Consejo Supremo de Guerra se 
ha visto una causa instruida contra el 
sargento Fernando Mendoza y diez sol-
dados que el 5 de diciembre de 1925 de-
fendían el blocao de Sidi Musa, próximo 
al Fondalillo (Tetuán). En un ataque del 
enemigo la pequeña guarnición perdió un 
cabo y dos soldados, y como el fuego de 
los moros arreciara hasta destruir el pa-
rapeto, el sargento dió el grito de ¡sál-
vese el que pueda! y él y los soldados se 
refugiaron en el Fondalillo, llevándose los 
fusiles. 
En el Consejo de guerra ordinario, ce-
lebrado en Tetuán, el fiscal pidió la pena 
de muerte para el sargento, al que acusó 
de abandono de un puesto frente al ene-
migo y de negligencia, pero el Consejo lo 
condenó a tres años de reclusión. 
Como el comandante general disintió de 
la sentencia, la causa pasó al Consejo Su-
premo, cuyo fiscal ha apreciado únicamen-
te un delito de negligencia, pidiendo la 
confirmación de la sentencia dictada por 
=il Consejo ordinario. 
Los soldados han sido absueltos. 
Muebles do lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 1-5. 
S U S C R I B A S E 
E l B a n c o de C r é d i t o S o c i e d a d e s j j o n f e r e n c i a s 
Indus t r ia l ' J i ^ T ^ ^ L ^ 
La Gaceta p u b l í ^ V r u „ ™ ¡ J £ f ° ^ J » ^ í ^ ¡ ^ t ^ Z £ í 
del mtoisterio de Hacienda, ««""P?3?*?, ,1^ neral do 0 1 ™ ^ , , ^ ? ' T u n e l a del seflor 
mo-da ban destinarse . trias, ampliación de las existentes y 
dificación de las i^ ta lac ionfo ; a adqvu 
sición de primeras materias, * ^ 
mentas de producc ión ; a consohaaclón de 
deudas de empresas industriales, a ope 
raciones Sobre «warrants». cuyos ^ t o n -
cados sean expedidos por almaoern^ ge-
nerales y sobre depósitos de P ^ r a s ma-
terias y mercancías , constituidos con las 
garant ías que determine el Banco;+ a an- ^ al bl0i advierte ia discrepancia 
fiSpos sobre capital de movimiento me-, ^ la realidad y l0 que aprendió en, las 
" aulas. Esta inadaptación presenta dos foi-
mas: de oposición violenta o ^ o ^ o i o n 
paciento quo son igualmente nocivas para 
la enseñanza. Señaló, sin embargo, los gra-
virtudes en la obra docente. 
Fué el señor Carrillo señalando los de-
fectos, verdaderos escollos que cd maestro 
encuentra en su camino, y que ' P ^ a e v i 
tar mejor cuanto meiur los ^ -alta 
inrimero y el ms frecuente el de la. falta 
adaptación al medio, resultan^ del d -
caimiento de ánimo, de la d ^ ü u s ón qn-
se apodera del m a e s t r o ^ o . J ^ é n lie 
La mejor solución alcalina se obtiene con la 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Faci l i ta la digeíitión y 
evita las infecciones. Cura de ••verdad el ar-
tritismo, reúma, diabetes, gota, etc. 
En moneda extranjera suben 0.65 los 
francos y pierden 0.03 las libras. 
* * * 
MONEDA EXTRANJERA COTIZADA: -Francos, 
25.000 a 26,10, 100.000 a, 26,15, 25.000 a 26.20, 
25.000 a 26,25 y 175.000 a 26,30; cambio me-
dio. 26,232. Libras 2.000 a 31,84, 12.000 a 
31,89. 2.000 a 31,90; cambio medio, 31.885. 
Dólares, 2.50O a 6,585, 2.500 a 6,59; cambio 
medio, -6,587. 
* * * 
Valores con más de una cotización: Cé-
dulas 4 por 100 del Banco Hipotecario, 
86,90-80; ídem 5 por 100, 97-90,95; Felgue-
ra, fin de mes, 58.75-59; Alicantes, fln de 
mes. 449-50-75; Norte, a la liquidación, 
484,50-485; Azucareras ordinarias, 32,50-75-'. 
y obligaciones Alicante, primera, 314,50-314. 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U J 
Revista semanal, fundada en 1882, y 
bendecida por cuatro Sumos Pontífices 
Por 5 pesetas al año recibi rá todos los 
sábados de 1927 y los que faltan hasta p r i -
mero de año un número de 32 páginas, 
siendo obsequiado además al final de cada 
año con el 
C a l e n d a r i o d e l a f a m i l i a 
para 1927. de 200 páginas , de muy amena 
lectura, verdadera guía de las familias 
cristianas. 
L a S e m a n a C a t ó l i c a 
es la revista más barata de España. 
ZORRILLA, 4 DUPLICADO, M A D R I D 
L A CASA MAS A C R E D I T A D A E N VINOS DE MESA. PRECIOS ECONOMICOS 
ALBERTO AGUILERA, 29.—TELEFONO J. 10-59 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr . I l íanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
GUILXiERMO TRÜNIGEK, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
genuinamente chinos en b a m b ú (con tantos de hueso) a 38 pesetas. Clases de hijo 
(bambú y marfil) desde 75 pesetas. Calculadores automát icos a 2,25 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 9 M a d r i d 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
t d f X % r ¡ ^ S r ó " n ' d e efectos y documentos 
representativos de oiperaciones cuyos pla-
zos no sean superiores a dos .años; a an-
ticipos sobre primas a la nav:egaC10^ d n ^ f : 
mas, subvenciones, certificaciones de obras 
y contratos con el Estado o empresas in-
tervenidas por és te ; a préstamos sobre 
efectos y documentos que tengan por ori-
gen una operación de comercio exterior 
0 a operaciones de .anticipo y préstamo 
para cer támenes y exposiciones de carác-
ter internacional que se celebren en Espa-
ña, bajo el patronato o control del Go-
bierno, siempre que el Estado avale el ca-
pital o se obligue al pago de anualidades 
que puedan servir de garant ía . 
Aparte de las ga ran t í a s actualmente es-
tablecidas, podrá el Banco utilizar afianza-
mientos, mediante la intervención por en-
doso, aval o cualquier otra forma de ga-
randa de un Banco baníruero, previamen-
te admitido por el Banco de Crédito In-
dustrial, siempre que estó inscrito en la 
Comisaría de Ordenación de la Banca pr i -
vada y se obligue a continuar en ella has-
ta reintegrar el importe del préstamo que 
avale. 
El Estado contr ibuirá a las operaciones 
a que se refiere el real decreto con el 80 
1 por 100 en bonos del Tesoro para el ío-
I mentó de la industria nacional. 
La Comisaría y el Banco de España su-
min i s t ra rán •reservadamente los informes 
que pida l a Delegación del Gobierno so-
bre entidades y particulares. 
Se aplaza basta el primero de mayo de 
1946 el vencimiento de los bonos para el 
fomento de la industria nacional, emiti-
dos con un valor nominal de 15 millones 
de pesetas, por real decreto de 5 de abril 
de 1921. 
El Banco rea l iza rá los préstamos, anti-
cipos y demás operaciones, fijando libre-
mente la cuantía, el tipo de Interés y las 
condiciones y ga ran t í a s a que deba suje-
tarse el prestatario. 
En el plazo de dos meses redac ta rá el 
Consejo del Banco de Crédito Industrial 
los nuevos estatutos de éste, que se rán 
sancionados por real orden, previo acuer-
do de la Junta general del Banco. 
E n f a v o r d e l o s m i n e r o s 
El reglamento para la aplicación del 
decreto de 12 de mayo últ imo sobre la 
lucha contra la anquilostomiasis, que se 
publica en l a Gaceta de ayer, considera di-
vididas las minas en dos ca tegor ías : 
a) Minas que, dadas sus condiciones na-, 
turales, son inadecuadas para el desarro-
, lio de l a anquilostomiasis. A este grupo 
per tenecerán : Las de hierro, las de p i r i -
tas, las de trabajos a roza abierta y aque-
llas en que esté declarado que no existe 
anquilostomiasis. 
b) Minas en las que existe la anquilos-
tomiasis. A este grupo pertenecerán todas 
aquellas de cualquier substancia, laboreo 
y condiciones de yacimiento en que se 
declare la enfermedad. 
La clasificación de las minas se h a ' á 
provisionalmente por el explotador y ba-
jo su responsabilidad. 
Todo explotador de una mina en l a que 
no exista la anquilostomiasis tiene l a "b l i -
gación de dar aviso a las Jefaturas de 
minas del distrito y a la Dirección gene^ 
ral de Sanidad en caso de presentarse la 
enfermedad. 
Todas las minas en general es tarán obli-
gadas a disponer de un servicio especial de 
anquilostomiasis. 
Detalla el reglamento el régimen que se-
gu i rán una y otra clase de minas y f i -
nalmente dispone queden sujetas a la 
debida inspección, en lo que se re-
fiere a la anquilostomiasis, aquellas obras 
públicas y privadas, industrias especiales 
y labores agrícolas, tales como túneles, 
alfares, tejares, etcétera, en que, tanto en 
unos como en otros casos, constituyan mo-
dios adecuados para el desarrollo y pro-
pagación de la anquilostomiasis. 
ves peUgros que se derivan de una adap-
tación absoluta a un medio inferior que 
suele traducirse en un descenso del nivel 
cultural del maestro. 
Entre los escollos, no ya sociales, sino 
profesionales señaló el, de la tristeza espi-
ri tual , condenándole enérgicamente, por-
que la escuela debe ser lugar de alegría, 
porque el m;rstro no tiene derecho a aten-
tar contra la alegría del niño. Por último 
previno a los maestros contra posibles des-
cuidos en la elección de procedimientos y 
sistemas de enseñanza , pidiéndoles que no 
incurran en ellos y aconsejándoles que a l 
enseñar no pierdan el contacto con la rea-
lidad de la vida. 
El señor Carrillo ensalzó después las 
grandes virtudes que adornan el Magiste-
rio español, destacando la abnegación, la 
modestia que puede ser síntesis de todas y 
ei amor a los niños, vir tud ésta que es' 
esencial en el maestro hasta el punto de 
que el qu© no la tenga debo abandonar su 
carrera porque el amor a los niños es, pre-
cisamente , lo que determina la vocación 
por la labor docente. 
El señor Carrillo fué muy aplaudido y 
felicitado. 
PARA HOY 
Museo del Prado.—11,30 m., don Elias Tor-
mo, sobre «El crucifijo del EenaciinientO en 
el Museo del Prado». 
Academia de Dermatología (Colegio de Mé-
dicos).—7 t., sesión con comunicaciones de 
los doctores Covisa, Bejarano, Lafora, Fer-
nández de la Portilla, Sáinz do Aja, Sanz de 
Grado y de Gregorio. 
I 
La 
remitirá gratuitamente cinco números para el sorteo de un aparato de 
limpieza e higiene Lux, en combinación con la tolería de Navidad, a to-
da persona que envíe rellenado convenientemente esto cupón a E L E C T R O -
L U X , S. A., Apartado 627, Madrid,o lo entregue personalmente en sus ofi-
cinas, avenida del Conde de Peñalver, 14, entresuelo. 
(1) 
UK HOGAR NUNCA ES PER-
FECTO mENTBAS CAREZCA 
DEIi APARATO DE UMPIEZA 
E HIGIENE 
P A S E U S T E D P O R N U E S T R A S 
O F I C I N A S Y H O N R E N O S P R E -
S E N C I A N D O U N A P R U E B A 
D E E S T E M A R A V I L L O S O APA-
R A T O , S I N COMPROMISO A L -
GUNO. 
D. 
que vive en callo 
de , nú-
mero , piso , do profe-
sión 
Pecha y firma 
Franqueo de dos céntimos para 
provincias, y cinco para Madrid. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio, No-
ticias de Prensa. Primeras noticias meteoro-
lógicáB1..—12,15, Señales horarias. Cierre de la 
estación^De. vl4 a 15,30, Orquesta Artys. Bo-
letín meteorológico. Bolsa de trabajo. Infor-
mación teatral. Intermedio, por Luis Medina. 
Noticias de Prensa.—21,30, Lección de Len-
gua inglesa,' profesor V-ernet.—22, Campana-
das'de' Gobérnaéión. Señales horarias. U l t i -
mas cotizaciones do Bolsa. La adaptación ra-
diofónica del drama de Daudet «La arlesia-
na». — 23,55, Noticias de última hora. — 
Transmisión de la música del Palacio de Hie-
lo.—24,30, Cierro de la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J. 12, 294 metros).— 
5,30,. Apertura;-orquesta, canciones y música 
-de 7,30,. .Cierre. 
BARCELONA, (E. A. J. 1, 325 metros).— 
J8, Radiotelefonía femenina: Modas y temas 
útiles, por la señorita Salus.—18,30, Trío Ra-
dio.—18,45, Boletín del servicio meteorológi-
co de Cataluña. Cotizaciones de los merca-
dos internacionales, cambios de valores y ú l -
timas noticias.—20,45, Lección semanal del 
curso de recepción, sistema Morse.—21, Tr ío 
Radio.7—21,10, Carso de Inglés, por miss Kin-
der.—21j35, ) Orquestina Demon Jazz.—22, «La. 
toxicomanía»,' conferencia por don Enrique 
F. Saloni.—22,20, Señor Jaime Torréns (vio-
loncelo) .—22,50, Cierre de mercados, cambios 
y últimas noticias.—23, Cierre de la estación.. 
Santora l y cul tos 
DIA 10.—Viernes.—La T. de la Sta. C. de 
Loreto.—Stps. Eulalia, Julia; Carpóforo, pbros; 
Abundio do. y Gemelo, mrs.; Melquíades, Pp.; 
Sindulfo y Diosdado, Obs. 
A. Nocturna.—Sea. Teresa de Jesús. 
Ave María.—11, misa y comida a 40 muje-
res pobres costeada por don Luis l̂ Tesgo. 
40 Horas.—Concepcionistas Latina. 
Corto de María.—Loreto, en el Buen Suce-
so; Sagrario, cn S. Ginés; Vida, en Santia-
go; Patrocinio, • en N . Sra. Almndena y San 
Fermín de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de San Marcos.—Triduo a la I n -
maculada. 5 t., exposición, sermón señor Me-
seguer, reserva y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—Do 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Buen Suceso.—Triduo N . Sra. do Loreto. 
10, misa solemne; 5 t., rosario, ejercicio, ser-
món, señor Lleno; reserva y salvo. 
Capilla de Cristo Rey (paseo do la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia—5 a 8, Exposición. 
M. Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
NOVENAS A LA PURISIMA 
Parroquias.—Sta. Bárbara: 11. misa solem-
ne y Exposición; 5,30 t., ejercicio, sermón» 
señor Rubio Coreas; reserva y salve. 
Iglesias.—Concepcionistas do la Latina (40 
Horas): 8, Exposición; 10,30, misa solemne 
con sermón; 6,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Nieto, y reserva.—Comendadoras: 8,30, ejerci-
cio rezado; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Sanz do Diego; reserva y cánticos.—Cristo 
de la Salud: 11, misa solemne y ejercicio; 
6 t., Exposición, sermón, señor Martínez Ve-
ga; reserva y gozos.—S. C. y S. Franscisco 
de Borja: 8. misa y ejercicio; 6 t., ejercicio 
y sermón, P. Carretero. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, salve cantada.— 
Angeles: Anochecer, letanía, salve cantada y; 
ejercicio.—Dolores: Anochecer, rosario y sal-
ve.—Del Pilar: Anochecer, rosario y salve 
cantada a N . Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 
7 t.. manifiesto, plática, reserva y salve a 
N . Sra. do la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Marcos* 
8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada en 
honor do N . Sra. de la Merced; 7,30, ejerci-
cios con Exposición y salve.—Carmelitas do 
Maravillas: Anochecer, salve a N . Sra. do las 
Maravillas.—Cristo do los Dolores: 9 a 12, 
Exposición.—Corazón do María: 8, misa co-
munión para la A. do su Titular; anochecer, 
salve cantada.—Olivar: 9, misa solemne. Ex-
posición para la C. do N . Sra. del S. Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, bendi-
ción y salvo.—S. C. y S. Francisco do Borja: 
8, misa y salvo para los Cahalloros del Pi-
lar: 11, ídem y_ plática por el P. Mcseguer . 
para la C. de N . Sra. de Lourdes.—S. Vicen-
te do Paúl : G t., i d ¡citación sabatina y salve, 
COFEADA DE LA SANTA PAZ 
Hoy, a las 4,30 do la tardo, celebrará ejer-
cicio de desagravio y plática por el párroco 
de San José, en la capilla do Santa Teresa 
de esta parroquia. 
* * » 
(Este periódico se publica coa censura ecl»> 
elástica.) ^ 
Viernes 10 de diciembre de 1926 (6) 
MADRID—Año XVI.—Nam. g. 
«e una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no so evita con cualquier braguero, puedo causar 
L A M U E R T E en pocas horas. 
Los ' trabajadores del campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros que 
añaden sus - impertinencias a las molestias de la her-
nia; las señoras y los niños, en fin, todas las víct imas 
do hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparato» 
de Mr. A U G . P. B L E T Y , el gran ortopédico franjea, 
tan conocido en España desde hace varios oños. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en ^ o 3 „ ^ . , ^ 8 ° 3 : T . 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A 
D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S -
T R A N G U L A C I O N y de TODOS L O S S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuidadas. S U A V E S y CO-
MODOS no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique'a L A B O R E S D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. _ 
Accediendo a constantes suplicas, Mr. BLA^ix re-
pite una vez más su viajo entre nosotros. Hombres, 
señoras y niños v íct imas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
A K A H J U E Z , viernes 10, Hotel Pastor. 
M A D R I D » sábado 11 diciembre. Hotel Principe da 
Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. Horas: únicamen-
te de 9 a 1. 
VAU^ADOI-ID, domingo 12, Hotel Inglaterra. 
K E I N O S A , lunes 13, Hotel Universal. 
A R E N A S D E IGTJÑA, martes 14, Fonda Quilano. 
C O T I I . L O A N I E V A S , 15, Casa Doctor Losada. 
C O B R E C E S , viernes 17, Ponda del Pino. 
P O R T U G A L E T E , lunes 20, Hotel Portugalote. 
SAN S E B A S T I A N , jueves 23, Hotel Regina. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán 
s imultáneamente en: 
SANTA C R U Z M U D E L A , domingo 12, Fonda Española. 
MARTOS, lunes 13, Hotel Central. 
B A E Z A , martes 14, Hotel Comercio. 
GRANADA, miércoles 15, Hotel Suizo. 
LO J A , jueves 16, Ponda Española. 
A L G E C I R A S , viernes 17, Hotel Anglo Hispano. 
T O L E D O , sábado 18, Hotel Imperial. 
T A R A N C O N , domingo 19, Fonda Barrios. 
C U E N C A , lunes 20, Hotel Madrid. 
CAÑETE, martes 21, Parador del Sol. 
T E R U E L , jueves 23, Hotel Turia . 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , lunes 27, Hotel Suizo. 
B I L B A O , domingo 12. Hotel Arana. 
M I R A N D A D E E B R O , lunes 13, Hotel Egaña. 
V I L L A L O N , viernes 17. Ponda Contreras. 
R I O S E C O , sábado 18. Fonda del Carmen. 
N A V A L P E R A L , lunes 20, Café Mariano Elv ira . 
C A L A T A Y U D , miércoles 22. Hotel Pomos. 
ZARAGOZA, jueves 23. Hotel Europa. 
C A S P E , viernes 24, Hotel Oriental. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65, CASA M A T R I C U -
L A D A . 
R E C O R T A D E S T E ANUNCIO para no conlunair las 
fechas. 
liCflIf PARA h io iü j e s D W Y m i í ü i l l 
E L MEJOR para l O ( ^ ; / ; l í i $ j ^ tfiolorcs 
Su uso prolonga la vulu tío los mismos 
D E V E N T A E N M A D R I D : 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Babel y Nervión. San Agus-
t ín 2. Señores Viuda do liomlais y. Sobrjnos de 
L . Mercader, Meléndez' iVnldés , 31. 
L A C A T A L A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, iftécrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, dBtnioiílada en' 'Sarcciuna, 
Pasco de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. 
Situación y desarrollo de la Compañía: 
Siniestros c Reservas 
Años Primas Indemniza-
tíos 
N o d e b e u s t e d f a l t a r a l a o f i c i n a 
porque su aus,?ncía originará trastornos 
en el trabajo, que redundarán luego enj 
perjuicio de usted Cuando padezca 
d e e s p a l d a , d e r í ñ o n e s , r e u * 
i s . 
l u m b a g o , e t c . , e í c . 













308.711,79 313.203,^ 9S.055,U> 
584.161,72 175.617,39 131,720,07 
991.430,05 401.048,37 330.4:76,68 
1.910.777,15 631.936,09 G36.9¿5,71 
5.831.960,01 2.413.196,60 1.943.986, til 
17.777.466,69 8.286.622,40 6.434.480,42 
Autorizado por la' Inspección de Seguros en 24 de 








Curación coiopleta en la 
Í N Y E C C I C N C U B A S 
Frasco, 3,so ptas. correo, 4 ptu. 
En todi3 las fannaciM. 
Laboratorio: U. V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
de m i t r o 
y haga su vida habitual sin temor 
a complicaciones. 
Exija un EMPLASTO de fieltro rojo 
del Dr. WíNTER. Desconfíe 
de las imitaciones. 
MARCA REGISTRADA 
t 
S E R A N I V E K S / 
E L SEÑOE 
L A S E Ñ O R A 
H A FALLECIDO 
ia 9 de diciembre d e 1 
A LAS DOCE DE ' LA MAÑANA 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
S A C E T 
DOCTOR EX MEDICINA 
XECIO CRISTIANAME 
el día 12 de deiembre de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 





eOKEFAS P T T K E B R E S , S. A., A R E N A L , 4., Tel." n 
(Keicastro, Asturias), os el mejor combustible para 
calderas do calefacción. Solamente se vendo en loa 
almacenes do C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M . 
A G U A de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, iiigiénicrt y 
agradable. Estomago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales í tifoideas). 
EL " D E B A T E " , Colegiata, 7 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos, hermanos 
pol í t icos , sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se digan el día 11 en 
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la 
expíosicion del Sant í s imo y todas las misas del 
día 12 en, Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde, 17); el funeral y las misas de este 
mismo día en Monenchon (Guadalajara); las 
de diez a doce del d ía 29 en la Consolación, y 
la misa de doce del día 12 de cada mes en 
la'iglesia del Carmen y la de ocho del día 2 
de cada mes en la parroquia de Tetuán de 
las Victorias, serán aplicadas por el alma 
do dicho señor. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
E I M T O S 
UNO M E C A N I C O , con motor eléctrico, l'iguras artís-
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
L A F O R T U N A , H O R T A L E Z A , 11 y 13. 
a precios reducidís imos de 
loza, cristal, filtros, ar-
t ículos para regalos, apa-
ratos electricidad, vajillas 
finísimas, 50 pesetas; va-
sos, 0,30; platos, 0,35; cris-
ta ler ías , 25 piezas, 7,25, y 
así un mil lón de artículos. 












dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S E R R A -
NO, 20. Teléfono 1.040 S. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tranquilo, si 
cosquilleo en la garganta que tanto le desvela? eSe 
PUES TOIflE m 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas las molesv 
de la garganta. Ia! 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. Améri 
Filipinas, 4 pesetas. ! 
sepresentame en nnejíco: CÍLG 
V 1 I M 0 3 Y C O f c í A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
tío Óaa tero ios del ^ 
Mnchansudo, v iñedo e l z&in inocua. 
b n A » om l a ¡rec i to . 
B i r e c e l ó m P E D R O D O M E C Q Y CJJL. J i m « « U I fesfer , 
c 4 s 
L a s terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando s ó l o tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No fal la en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le h a n usado y o irá usted m a -
ravi l las . 
P í d a l o en farmacias y dpogueríasj 9,50 
POP c o r r e o , 2 pesetas 
F A R M A C I A PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4 . . -MADRID 
T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
PARA 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados.. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B É R 
Aparta do 185, B I L B A 
C A U A , C O M 12 B A R R A S T 5 o 
P R O V ! N C i A y : F R A r t C O P O R T E . 2 P T A - r 
FÁBRICAIMARTIÍI D E L O S HER0S.35.MADRIII 
Sucursales: Alarcon, 11; Alcalá. 129; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Genova, 25; Goya, 29; 
Marqués do Urquijo, 19; Preciados, 19; San , 
Bernardo, 88; Toledo, 66; Tintoreros, 4. 
PAE.A E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S ^ MENTALES 
Apartado lQ8.-Málaga.-TelL 66̂  
ALMONEDAS 
A L M O N E D A muebles ba-
rat ís imos , armarios luna, 
camas, mesillas, etcétera. 
Hortaleza, 110. 
A L M O N E D A : armarios, ca-
mas, chineros, sillas, al-
fombras, cortinas, gran va-
riedad de objetos, precios 
barat ís imos marcados. Pa-
lafox, 15. 
AUTOMOVILES 
«FIATS» 501, «Citroéns», 




COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
llodrigo. 
ENSESA.XZAS 
S A C E R D O T E especializa-
do, segunda enseñanza, 
ofrécese lecciones particu-
lares. Interno, Colegio. 
Continental. Madrid. Pos-
tal , Alcalá , 2. E u i z . 
C L A S E particular a joven 
educado, formal; 5, 7, tar-
des. Ruano, Don Ramón de 
la Cruz, 40. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
M A N T O N E S Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
(pas. L a casa que más pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
M A E S T R O titulado, cató-
lico, práctico, necesito pa-
ra niños . Escribid aparta-
do 8.005, edad, estado, as-
piraciones. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
— 
O F E R T A S 
J O V E N intachable conduc-
ta, muy práctico en tra-
bajos comerciales, ofrécese. 
Valverde, 8. Anuncios. 
V I U D A , niño, servir ía po-
ca familia sin pretensio-
nes. Mesón Paredes, 23. 
P A R A ver bien, crístsks 
Punktal , gemelos 
V a r a y López, Príncipe, 5. 
.VARIOS 
R E U M A T I C O S : Vuestra 
curación es segura, radi-
cal, rapidísima. Pedid el 
«Tratamiento antirrenmá-; 
tico Hernaiz» y os conven-
ceréis. So remite gratis el' 
folleto explicativo. Bscri>. 
bid: Apartado 9.050, Ma-
drid. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas ectmOv 
micas. Garantía, un'año.' 
Cristales de forma, 3 pe-i 
setas. 11, Fuentes, 11 .(pr* 
ximo Arenal). 
R E L O J E S composturas, J*. 
Roy, Carrera San Jeróni-
mo, 5. 
VENTAS 
P I A N O S plazos, 15 pesetas 
mes. Plaza Progreso, H 
Compro pianos. 
E S T E R A S , tapices coco, al-
fombritas, limpiabarros 
medida, nadie más barato. 
Quesada, Magdalena, 15-
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Folletin de EL DEBATE 74) 
FIERRE PERRAULT 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versíóií castellana expresamente hecha para 
• E L DElí.Vlíi» por E M I L I O CAUUASCOSAjfc 
siera saberlo. Veamos: es de la promoción de 
1862, y como en la escuela mi l i t a r de Saint Cyr 
se entra a los diez y ocho o a los diez y nue-
ve años . . . 
—Algunas veces se ingresa m á s tarde... 
—¿Más tarde has dicho? No creo que sea posi-
ble ingresar m á s tarde de los veinte años, que 
es el límite de edad que se exige a los aspiran-
tes a ingreso. ¡ Cuánto ce lebra r ía que hubiera en-
trado más tarde de esa edad! 
—¿Que te a legrar ías? ¿Y por qué, si puede 
saberse? He aquí una cpsa que no acierto a com-
prender, ¿ l i s que porque tu padre fuera más 
viejo iban a ar regl í i r se mejor las cosas?... Quie-
ro decir las tuyas, pichona... 
—Se a r r eg la r í a , sí, señor, y se a r reg la r ía , pro-
bablemente, lodo. ¿Tú qué sabes? 
Se quedó pensativa .por un momento, con los 
ojos clavados en el suelo, y al fin. moviendo la 
cabeza con desaliento, exclamó con voz casi im-
perceptible: 
—¿Pero de qué sirve que haga tan galanas su-
posiciones? 
¡(Mamá Ribou», lleno de confusión, se rascaba 
la cabeza; suspiraba sin saber- qué decir ni qué 
pensar. A l cabo de un rato, m u r m u r ó : 
— ¡Sería muy poco agradable, caramba! 
—¿Qué es lo que se r ía poco agradable, mi po-
bre viejo? 
—Que lo echen a uno a la calle de un pun tap ié . 
—¿Y quien está amenazado de que lo traten 
así, de manera tan desconsiderada e inhumana? 
—Fortunato Ribou en persona—contestó el cria-
! do, haciendo un t rág ico gesto. 
¡ — ¿ E s que tienes ganas de broma o es que te 
haces el maul i la , como decían los árabes '? . . . ¿ T e 
acuerdas? 
El inválido dijo que no, con enérg icos movi-
mientos de cabeza. 
—Una sola vez se me ocur r ió , ¡maldi ta idea la 
m í a ! , contar esta historia,, y mi coronel, que no 
era entonces más que un imberbe alférez, me 
echó el s e r m ó n n ú m e r o uno y me adv i r t ió se-
riamente que si volvía a contarla alguna vez me 
pondr í a de patitas en la calle. Puedes creer, por-
que es la verdad, que no. he vuelto a sentir la 
tenlaci ón de hacer publica la edad de tu padre. 
¡ Mo gua rda ré muy mucho, aunque viva más años 
que Matusalén I 
— ¡Cómo! ¿ P e r o es que mi padre se quita años , 
t ambién?—exc lamó, asombrado, Margarita. 
—No es que se quite afios. No se trata de eso. 
Pero... 
— ¿ P e r o qué? Habla de una vez. ¿Qué es lo 
que temes? Ten en cuenta que en aquella época 
no pasabas de ser un asistente o, mejor dicho, 
u n criado. A ú n no h a b í a s salvado la y ¡da de papá , 
recogiéndolo en el eampo de batalla malherido y sitos de ingresar en la Escuela mili tar , presen-
llcvándoló en brazos hasta la ambulancia; aún t ándose a examen vistiendo el uniforme de sol-
no me habías servido a mí de n iñe ra y de ama dado, y comenzó a asistir a los.;, a los... cursos 
seca, n i de aya y señor i ta de compañía . Pero preparatorios, me parece que les llamaban así, 
ahora es otra cosa. Hoy tú eres de la familia y .que se daban para las clases de tropa que aspi-
no pueden alcanzarte esas amenazas. Y, en ú l t i -^ raban a conquistar las estrellas de alférez. Hay 
mo caso, mira, no tienes por q u é apurarte. Si que reconocer que, bien fuera porque su desapli-
p a p á se enfada, con venirte a v iv i r con nosotros cación llegó a avergonzarle, bien porque le es-
a Fargcs asunto concluido. 
—¿A Farges? 
polcasen sus deseos de verse oficial, h incó el 
hombro y consiguió ser admitido en Saint Cyr, 
A Farges, sí; a la casa que allí tiene la seño- cuando acababa de ' cumpl i r los vein t idós años . 
ra de Troscaull. . . ¿Empiezas a comprender ya, 
viejito?—afuidiu ;la muchacha con gesto apica-
rado al ver a «mamá Ribou» que reía como un 
Quiere decir esto, si no echo mal la cuenta, que 
ahora tiene cuarenta y nueve de edad. 
*—Perfectamente, ya' sé todo lo que q u e r í a sa-
tonto, con su larga boca desdentada, que le lie- ber—dijo, satisfecha, la señor i ta de Samaran— 
gaba do oreja a oreja. 
. —Comprendo, comprendo—respond ió «mamá Ri-
bou» con soca r rone r í a , g u i ñ a n d o sus ojillos viva-
rachos—. En fin, me has convencido y estoy dis-
puesto a arriesgarlo todo por complacerte. Hay 
que decir, ante todo, que tu padre fué un taram-
¡Ah, papa í to ! Te tengo cogido en mis redes, de 
las que no p o d r á s escapar esta vez aunque te 
escurras como una angula. 
—Sí , pero... yo. . .—suspiró «mamá Ribou»—. Sé 
prudente, por Dios, y no olvides que nunca me 
p e r d o n a r í a que te haya dicho la verdad. Tiene m i 
tedes complacerle, antes que contradecirle, deján-
dole en absoluta libertad para que haga lo Q116 
le plazca. Hay que evitar, con exquisito cuidado,! 
que se disguste, para prevenir una posible M 
caída. 
—¿No hay complicaciones que temer? 
—No las espero,.. Creo que el peligro ha Pa' 
sado, afortunadamente, y que podemos dar P.0 
asegurada la completa curac ión . 
Florestina de Maryls no r eg re só aquel día. ^ 
envió una carta a Lía, d ic iéndole que prolonga 
su estancia en Briancon por veinticuatro hot& 
para que el odontólogo . le empastara un dient6», 
operac ión que estimaba precisa para evitarle 11114 
vos sufrimientos. 
Todo el mundo se a l eg ró í n t imamen te de aq 
l ia demora, porque nadie echaba de menos a j" . 
restina, que hab ía llegado a ser una verdade 
complicación. -
Miguy de Samaran, por su parte, se P1"0016.̂  
aprovechar tan bien ia ausencia de la seño 
b a ñ a en su niñez y aun en su primera juventud, coronel un amor propio de todos los diablos y. . . |de Maryls, que no tuviera ocasión en lo suc 
En el colegio.no fué posible hacerle estudiar, no La conversación fué^ interrumpida por el mé-
a p r e n d í a nada, no abr ía los libros y el maestro | dico, que salía en aquel momento de la habita-
tuvo que dejarlo por cosa perdida. Quiso s e r | p i ó n del enfermo con dos oficiales de Cazadores 
mil i tar , pero romo no so hab ía preparado, ruando alpinos, que hab ían ido a visitar a su camarada. 
se prosoii ló en la escuela do Saint Cyr para exa-
minarse de ingreso, lo revolcaron. Enlonces sen-
—Está bastante,, bien ; se a c e n t ú a por instantes 
la mejor ía iniciada ayer—se a p r e s u r ó a decir ,el 
ló ,plaza como simple soldado. En .el ejérci to l o rdop tó r , en íespués ta a la ansiosa e interrogante 
conorí yo y jnnlns servimos en filas. Y a en aquoLmirada de Marga r i t a - . Desea el teniente Tres-j 
tiempo le servía yo de machacante y le l impiaba .cault qiie lo trasladen a una de las salas, conver-¡ 
la ropa y el correaje, porque, no sé a qué achn-'tidas rn enfermer ía , del hospicio, á pretexto de' 
cario, pero es lo cierto que tu padre me dominó ^ que está ocupando la habi tac ión de una persona 
siempre y ejerció sobre mí una influencia deci- que debe regresar al hotel hoy y a la que no quie-
sjva . re imponer molestias n i sacrificios de ninguna 
Creyó que le sería más fácil lograr sus p ropó - especie. Si insiste, en su p ropós i to , procuren us-
esivO' 
la solterona para mezclarse en nada, para í11^" 
venir en lo que no debía interesarle, 
Juan de Trescault pers i s t ió en su idea á& ^ 
jarle el cuarto al coronel de Samaran, ^ . 
hospitalizado en uno de los pabellones del 
picio. Le desagradaba sobremanera verse a1^ 
gado en casa de Miguy, y con toda clarida 
franqueza se lo dijo a su madre. 
Hasta se obs t inó , s in t iéndose mejor, en ^v . j 
ía rse y dirigirse por su propio pie al 1IITPv.,0i 
sado hospital. Pero el ligero esfuerzo q116 _ 
le fatigó, lo bastante para obligarle a gT11* 
cama otra vez. 
